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1 
7 1 6  45:+32
 
1.1 ȶɀɯƾ 
 Ʉ´ʒʜɦŵȶɀ˿SLÀR30MU%ŅɦɩT¢OǩʜʚɩT¢TǪʵUd
ULgȶɀƎǳNLgC1940.1950ŠÀ%Lado˿1957̀kł`O?MTGōȌȶɀÂ
ʞ+˿Contrastive Analysis Hypothesis%CAH̀U%ŅɦɩTʝȚUAZMǩʜRdg
MŦSʪ<>hgO01ɨORĳi0M0gCETG`%ŅɦɩTʝȚRĞ˳ʌ>hM%
NSge:nUAƲĕRȶɀɩRôò?MSGC£Ʋ%Corder˿1967̀U%ŅɦɩTʝ
fkėŇCB%ʝfUŅɦR˃lN0gʗNLgO}nRƜOM0gCE?M%Ʉ
´ʒʜɦŵȕʢUGʝȚèǎ+˿Error Analysis%EÀRœ˙?GC 
 Schachter˿1974̀U%ŅɦɩRɶÑTn0ŅɦɩˮȮTËȚkĥˋAg×ĕRLg<
Okƚƥ?%ʝȚe:NUŅɦɩTɦŵȑǲkƑƣAg<ORNSn0O¯Ũ?GCET
Ų%ŅɦɩTʝȚe:NUnU%ǦȚkĘ`MŅɦɩTË1ʒʜTÝÈÙkȶɀAgG®
˚ʒʜÂʞ+ I˿nterlanguage Hypothesis%ILH̀Yȧœ?GCSelinker˿1972̀U%
ŅɦɩT®˚ʒʜ I˿L̀Uǩʜ˿L1̀%ȮǠʒʜ˿L2̀Oȣnf%ȒɶTʒʜÈɏkƙ
gM0g<Ok¯Ũ?GCSelinkerT®˚ʒʜȕʢUETŲȬlRȶɀ>hM0gR%
ŅɦɩTʝȚkèǎAgˢR%ȯƞȩRL1RɘthUĵĒ%ʝȚTăĦUǩʜTʧʳȽ
Oɘʢi:eh%L2NʞƶNSn0ĵĒ%ŅɦɩT ILNLgOȍ¿:ehg×ĕRL
gC 
 ȨŘ˿2007̀U%ʝȚk`9gȶɀUGōȌȶɀ+4e%GʝȚèǎ+%G®˚ʒ
ʜ+T¥ǨˡkɗM%ōȌȶɀTǣȆUǩʜTʳȽkˇļʘÎ>hG<ONLgO?GC
?4?%®˚ʒʜU%ÛʅȶɀNLgōȌèǎkėŇ?MɶekǦŪû?d1AgL]
f%ǩʜTʳȽkŹʉÁ¦RˇŐʘÎ?M0gOƚƥ?GC]G%ļʋǡ¢TĈˤR
˥?U%¢TÜò¡åȕRUƼ˚R44gO0gG˥ȆRLgG`%ŅɦɩTșç4
eŅɦɩT®˚ʒʜTÝÈÙkƑƣAg<OUŋƷNUn0˿ļ˛2017̀C2000ŠÀÁ
˝U%ǟ'nŅɦɩz¢~TǞɋOÞ˙RÄ0%GōȌ®˚ʒʜèǎ+˿Contrastive 
Interlanguage Analysis%CIA 1̀bGz ¢¢ƨƤRdgʝȚèǎ+

G®˚ʒʜōȌèǎ+OaěVhg<ORLgC
 

2 
˿Computer-aided Error Analysis%CEÀnmTƎǳkƤȚ?GȶɀRȬlRʅjhg
d1RngGC 
]G%ʛȴʒʜŅR˛AgȕʢbȶɀƉǏRšUȴehg<ORdgM%ȶɀɩGIR
ŅɦɩTʝȚkÿngƯǳ%ʜūTL1OL2Tˈ0RdgMȘ@gaTO?MƜ
OgTNUnU%L1OL2TʛȴTˈ0RdgMȘ@GaTO?MɨOgd1RngG
˿Jarvis & Pavlenko 2008̀C 
 ǈȶɀNU%ʛȴʒʜŅOz¢~ʒʜŅTȴʊkȘ4?%ŅɦɩTʝȚRĳiS%ƴ
ǈʜO®īʜTʛȴTȣēkƶe4RAg<OkȮȩOAgC 
 
1.2 ǈʢƯT¯ʉǝŻOȕʢȩǐɖ  ^
 ʒʁU%ŬťOƄĚTōź4engɶűȩnʔĐɏT£ȿO?Mȕʐ>hM0gR%ĺ
ȠRōAg¹˚T¯ʏȩnʛȴ¢˿ȏR%Ɂ˚ʛȴbʲÈȩnɗ˻R˛jg¯ÈTʛ
ȴ¢̀kȉʌ?M%ʒʁTƄĚkȕʐ?M0U<OU¨čɰNLg˿ŖǓ2000̀C
h]f%ʛȴ¯ÈR¹˚T¯ʏȩɗ˻kʿ?M%ĺˍªȠkʔʼAgOSRȔhgʒʜ˚
TȣēU«ʒʜTʛȴTˈ0OʊnA<ORNSgC 
 ]G%ʒʜTŬťOƄĚU%ĺˍªȠTȴʍ%ɗ˻kĳȭOAgǟ'no¢}¡~u
¢RdgM÷Ǣi:ehM0g˿ŖǓ2000̀CŖǓ˿2000̀U%ĩ1-1Td1R%¹
˚TàÈȩnʲÈɗ˻˰ı o¢} o¢}¡~u¢ ǝŻÈɏT˛Ïkȷ?M0
gCǝŻÈɏTŬƉUƽˆȩnGʲÈȩĳȭ+OĪǅȩnGȸÃ¡ƯûȩʌȆ+T«ƲR
˛jgM0gC 
 
 
* 1-1 73. 368+2":+2%=2000157 

ĩ1-1TĜĔUŦȚɩRdgaTNLgC
 

3 
ŖǓ˿2000̀U%ĺȠOTȰµÊȚR44jg¯ÈTGàÈȩɗ˻˰ı+U%Ɂ˚ʛ
ȴR44jgo ˿¦¡§̇ð¡Ų̇ř¡ďnm̀%ÈƅR44jgo ˿ˑ¡
ʴ%ɝ¡ɡ̀%¶ƅR44jgo ˿ƶ¡ƿ%ȗ¡ʶ¡ɻnm̀%˅÷ƅʍR44j
go ˿÷¡˨̇Ƶ¡˄nm̀küë?M0gC<heTɗ˻To U%ˍèȩ
RˑnfLgM0gCÌOV%ÈƅR44jgɗ˻T£ˍU%¶ƅTo R3:gʑ
ʍTɗ˻T£ˍNLgC>eR%ĺˍªȠRōAgȕʐUàÈȩnʲÈɗ˻k¼Age:
NnU%ʲÈɗ˻RdgMÊehGGo¢}+k¼?M%Ɨʦȩnōʦkȕʐ?M0U
<OačɰNLgC¹˚RU%àʦȩno¢}T4edfƗʦȩno¢}Tʛ
ȴĩť%ĂIGo¢}¡~u¢+ I˿mage SchemàkÊf¦;M0UɰòRÖjg
M0gCo¢}¡~u¢U¹˚RƴŝȘǶT®Nɢfʺ?ʅjhM0gʅ÷˿ʲÈɗ
˻̀4eȘ]hM0gC¹˚U<heTo¢}¡~u¢kȚ0M%ęfTªȠkȕʐ
?ʆȔ?M0gCʒʜŅTè˒Nơȷ>hMSM0go¢}¡~u¢TáİÌU%
,Ɂ˚-~u¢%,ɟOɗʮ-~u¢%,ŋĢ-~u¢%,ò-~u¢%,Ó
È¡ˁɛÈ-~u¢ɆRLg˿Lakoff  ˾ Johnson 1980̇Johnson 1987̇Clausner 
 ˾ Croft 1999̇Talmy 1988%2000̇ǯ¦2007̇ŖǓ2000̀C<heTo¢}¡~
u¢UGàÈȩɗ˻˰ı+OGǝŻÈɏ+kɘth:MɨŌ?M0UˢRˑʉnŮñk
ǏG?M0gC 
 ŖǓ˿2000̀U%<h]NTȶɀNU%mTȿ˵T~u¢Rʒʜ%ƯûkʫOGƽ
ˆȩnȏŷkƙI%mTȿ˵T~u¢RÓëTʒʜ%Ưûkȏŷi:gĪǅT~u¢
kǞƉ?M0g4Uƶe4R>hM0n0Oƚƥ?GCǈȶɀNU%,ò-~u¢O
,ŋĢ-~u¢Tƴ®Tȣēk`9f%ʲÈžk˛ˁ?nReǘʓAgC 
 ]G%ʛȴʒʜŅT®Tˑʉn£è˒O?MTǝŻm¢ȕʢ˿Conceptual 
Metaphor TheorỳNU%m¢TǈʩU%£ƲT³Ȏ¡ǝŻkʆAŬťkȚ0
M%¾ƲT³Ȏ¡ǝŻkȕʐAgO>hg˿Lakoff  ˾ Johnson 1980̀Co¢}¡~
u¢UǝŻm¢ȕʢR30M˩ŝRˑʉnǝŻT£hNLgCLakoff˿1993̀
NU%o¢}¡~u¢Om¢T˛ÏkÁ§Td1RʼZM0gC 
 
a. Metaphorical mappings preserve the cognitive topology t˿hat is, the image-schema 
structure  ̀ of the source domain  ̂
b. in a way consistent with the inherent structure of the target domain. 
 

4 
 ĂI%m¢NUȮǠ˰ıNȳȱRn0˞f%ʪȆ˰ı4eȮǠ˰ıYo¢}¡
~u¢RäÙ>hg˿˕ŗ2011̀CàÈȩnÌkʊM^d1C 
 
˿1̀Ʊ?0¹ȘTçȧȆRɂhC 
˿2̀¹ȘT¸ŚȆRUÑĐaǠʣan0C 
˿3̀¹ȘUɕȆRʊOn0ƳNLgC 
 
 ˿1̀.˿3̀NU%Ɗ'UGƳ+O01àÈȩnǝŻkȚ0M%G¹Ș+O01Ɨʦ
ȩnǝŻkȕʐAgˢ%ƳTǞˀO?MTGçȧȆ+G¸ŚȆ+GɕȆ+k%EhFh¹
ȘT®RʪSgçǌ³Rōźi:%äÙ?M0gC<TäÙU,ɟOɗʮ-~u¢Rd
gMƨOehM0gC˿1̀.˿3̀ÜLIFE IS A JOURNEY̊O01ǝŻm¢
Rĳi0MȘ]hGm¢ʆȔNLgC 
 ǚʊ¡ɍț˿2007 ̀ U%ƅƂTʒʜʆȔR3:gˡŕkĩ1-2Td1Rȷ?
M0gCǚʊ¡ɍț˿2007̀U%ƅƂTʒʜʆȔOEhkƨOgȴʣR%¯RGƅʍ¡
˅÷ȩÜò+OGȸÃ¡ƯûȩÜò+4eȘ]hgOʼZM0gC 
 
               ʆʦ         Ì 
              ǝŻ       ʋɊ 
                         ǝŻm¢ 
ȸÃ¡ƯûÜò                  ~w 
 
              ~u¢    o¢}¡~u¢ 
 
ƅʍ¡˅÷ȩÜò                 ʲÈƇȚČ 
                         ƧƆʜ 
             ƅʍ¡˅÷    ßƅʍǪĠ 
* 1-2 ƅƂʒʜTˡŕ˿ǚʊ¡ɍț2007 2̆%ŦȚɩRdf£ˍÒǦ3  ̀

ǈʢƯRĉf¦;g¯ʉǝŻNLgGo¢}¡~u¢+%GǝŻm¢+kʌʍû?bA
0G`R%Ĩ^ɟkÜhGC
 

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ƅƂɗ˻4eʒʜʆȔkȘƉAgG`TʆʦTˡŕO?M%¯R"ʲÈȩnƅʍ¡˅÷
ÜòTŭ˭kĊ:gGƅʍ¡˅÷+%#ƅƂR˛AgȴʣTŭ˭kĊ:gGǝŻ
+%A«ɩTŭ˭kĊ:gET®˚RÆɤAgG~u¢+OʕŇ>hM0
gC 
 ǚʊ¡ɍț˿2007̀U%o¢}¡~u¢OǝŻm¢T˛ÏkǤTd1Rʼ
ZM0gCƴǈʜT®TGżf+R˛AgʆȔO?M%GğuRǿhg+U,ŋĢ-~u
¢RdgMƨOeh%GżfR<^¦;g+U,įȯž-~u¢RdgMƨOehM
0gC<heTo¢}¡~u¢U%̈ƅƂUǸÈ̊O01ǝŻm¢RÈɏȩn
Ǟˀk©O%£ʨ?GǪĠʆȔkȘƉ?M0gC 
Á¦T<O4e%ȣngʒʜR30M%ǝŻm¢UaOdf%EhkƨOgo
¢}¡~u¢aȣngčɰžRLgCǈʢƯNU%ƅʍ¡˅÷%~u¢
%ǝŻR30M%ŅɦɩRșç?GʝȚRĳiS%o¢}¡~u¢%ǝŻ
m¢TȣēĆtɄ´ʒʜɦŵYTŭ˭kƶe4RAg<OkȮȩOAgC 
 
1.3 ǈʢƯNƐ1ʝȚ  
 Ʉ´ʒʜɦŵȶɀUðªɐþV4eł]gGR%zy¢| RȲȮAgɦŵȶɀU
ļè˄hM3f%?4aȧœR˄0˿Boers  ˾ Webb 2017̀C1990ŠÀRÜgM%
Nattinger  ˾ DeCarrico’s˿1992̀OLewis’s˿1993%1997%2000̀TȶɀRzy¢
| TȶɀTł]fO?MƜOeh%ÀʆȩnaTNLg˿Boaers  ˾ Webb 2018̆
78̀C 
  ʹŠ%ǟ'nz¢~TǞɋOÞ˙RÄgM%z¢~T®NʜTçȔ˲ţbʜOʜT
ɘthSTɘǋţkaOR%zy¢| TƗçbzy¢| R˛?MTɦŵȶɀ
RĻƭʅjhM0g˿ļǃ¡ȀǱ2003̇Ő˒¾2015̇ǉ2016nm̀C 
 Liu˿2010̀Uzy¢| R˛AgŴǌTȶɀk2ȿ˵Rè:M0gC̃hU%z
y¢| TŇɥĆtzy¢| TſƄž4Rh0Mʢ@Gȶɀ%a1̃hUz
y¢| Tɦŵ%ƚŏǳRh0Mʢ@GȶɀNLgCðɩUonsTƐ0bʜOʜ

ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCthe use of the word arbitrary (and its 
related terms unmotivated and unpredictable) and to what extent they believe collocations are 
arbitraryLiu 20107.  

 

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TɘthSTȾţRdgMzy¢| kè˵AgȶɀNLgCŲɩUŅɦɩOǩʜʚ
ɩOǪZM%zy¢| Tʣëţ%șçTˈ0Rh0Mʢ@gȶɀNLgCðɩTz
y¢| RſƄžRh0MTƜOƲTˈ0U%ŲɩTƚŏǳRŭ˭kĆ\ACzy
¢| kņÝRſƄȩnaTO?MƜOgȶɀɩUļ˓To RdgMɦŵkÐ
AƚŏǳkOg×ĕRLg˿Webb, Newton  ˾ Chang 2013̇Szudarski  ˾ Carter 
2016̀C£Ʋ%zy¢| kņÝRſƄȩnaTO?MUʛ`B%z¢~ʛȴŅ
TȴʊkȘ4?%zy¢| TƄĚÔ˪kˑʌAgƚŏǳkOgȶɀɩaȔhMSG
˿Kövecses  ˾ Szabó 1996̇Boers 2000̇˖¡·¦2012̀C 
 <<Nʒ1ſƄžOU%zy¢| TȘƉR÷Ǣ¿:ehM0n0<OO%ƟǼ¨
čɰNLg<OkƄĚAgCzy¢| TſƄžR˛?M%Liu˿2010̀U"ʒʜ˚
TſƄž%#ʒʜâTſƄž%AʒʜåȕOʒʜɦŵ¦RȔhgſƄžRh0MʒĆ?M
0gC 
 
" ʒʜ˚TſƄž̆ÌOV%®īʜNU%˦Tũ>kʆAƼ%ƴǈʜNUG˦Rũ0+
RʒOgR%®īʜNU˦Űļ *˿˦RļS0 ̀kʒ1Cʒʜ˚RUſƄžRʊM
OhgC 
# ʒʜâTſƄž̆ƴǈʜNU%GɰòkL;g+RʒOgR%G*ɷĚkL;g+RʒO
n0d1R%ʒʜâNaſƄžRȔhgC 
A ʒʜåȕOʒʜɦŵ¦RȔhgſƄž̆ĻUTȶɀɩRAk"O#TɘĒOɨOM0
gC]B%Ɗ'Uzy¢| Tđˍèkʜū=ORåȕ?M0gdfzy¢|
 kÝÈ£hT]O]fT wO?MåȕAg<ORŁ]hg5CǤR%ʒʜâ
TſƄžRLgG`%ʜūTˊƔRħ˥kaGeACȏRɄ´ʒʜkŅuŅɦɩRO
gM%<heTĞ˳U˴ʂNLgC 
Liu˿2010̆̅  ̀
 
 Á¦ʼZGd1R%zy¢| RngʜOʜTɘthSRʒʜ˚%ʒʜâ%ʒʜå
ȕOɦŵR30MſƄȩNLgG`%ŅɦɩROgMzy¢| TɦŵRħ˥eOʒ

ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCThis non-generallisability clearly indicates 
that we meet and store words in the prefabricated chunks upon which the Lexical Approach is 
based.”˿Liu 2010 8̆ ̀
 

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jhMSG˿Boers 2000̇Liu 2010̇Boers  ˾ Webb 2017̀CE?M%zy¢|
 TʝȚT1I%ʜOʜTɘthS˿ßʪ̀TʝȚRǄaĻU%ETăĦUǩʜTGȯ
ʖ+6NLg<OR%<h]NTȶɀNƚƥ>hMSG˿ǂ¡ºȻ2006a%2006b%
2007̇Őǖ¾2012̇¥Ĭ¾2015̇ǉ2016nm̀C£ƲN%ǩʜTGȯʖ+NʞƶNS
n0G˩ȯʖ+7TʝȚTăĦUǇeRƶe4RngM0n0CǈȶɀNU%zy¢|
 TʜOʜTɘthS%h]fßʪRdgʝȚRȊȆkŪMM%ƴ®TʛȴTȣēkƶ
e4RAg<OkȮȩOAgCÌOV%Ņɦɩz¢~4eÁ§TʝȚÌRʊehgCÁ
§TʝȚÌUŅɦɩz¢~4eŦȚ?GaTNLgC 
 
˿4àȪ>l=ń@Td1R%ƴǈ¹Uǹ0aTRŁSNAC?4?%t¢U*ĚR  ˑ
0NAC˿ȯʖ  ̀
˿4b̀%;0¿)E*IPayc¾U¿¥¶t0 X¾
˿5àƻƴ%jG?TȞU*ˑ0˦NAC˿˩ȯʖ  ̀
˿5b̀¿®2	* Xz¾
˿6à®ī¹U¹'a*ˑ0ƫˎƂŻRLf]ASC˿ȯʖ  ̀
˿6b̀#* Xxª+v¾
˿7àƸ%ȝkagOŁS*×ĕUˑ0NAC˿˩ȯʖ  ̀
˿7b̀"LIPWV*­d3X¾
ǈʢƯTɄ3Ƀ1ɉdf 
 
˿8às T*ŭ˭kǺUĊ:GT<OkƬȻǁNɦgM0]?GC˿ȯʖ  ̀
˿8b̀sw4º)E»q^² j¾
˿9àƴǈYT*ƈhRǺUngM0UɶèR%a1£ĥƴǈYʅU<OkǰŸ?GC 
˿˩ȯʖ  ̀
˿9b̀')E*¸¹Yq¿NJ)E:¾
ǈʢƯTɄ3Ƀ2ɉdf 
 
˿10à»ƴTŊŤƝǛU*ɲòR44fA7GC˿ȯʖ  ̀

ǈʢƯNU%ǩʜRLgʜOʜTɘthSTʝȚkGȯʖ+OěuC
ǈʢƯNU%ǩʜRn0ʜOʜTɘthSTʝȚkG˩ȯʖ+OěuC
 

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˿10b̀2%§Kh o>¾
˿11à˱UǬĚNASC?VeUƴʔkǁ0M0n0TN%*˱R˔tRng 
d1N?GC˿˩ȯʖ  ̀
˿11b̀¦[=9¾ MC!)b	¿QY(·¾
ǈʢƯTɄ5Ƀdf 
 
˿12àȺGIUĺīʜTbƹȟbˬǜnm*ɷĚkĲ˺AgC˿ȯʖ  ̀
˿12b̀¨'`FjFi¿pDB¾
˿13àĺīʜTöũU*ɷĚkƓ0MU1]Unen0TU%öũ?ɛ:g÷òRn0 
4eeC˿˩ȯʖ  ̀
˿13b ̀°'`4"}G~\AR!	m|48>¾
ǈʢƯTɄ6Ƀdf 
 
 ˿4à%˿6à%˿8à%˿10à%˿12àNU%®īʜNU%t0X˿ʾʜʖ̆
Ě-ˑ0̀% Xxª+v˿ʾʜʖ̆ˑ0-Ž1-ƫ -ˎƂŻ̀%q^j˿ʾʜ
ʖ̆Ǻ0-Ċ:g-ŭ˭̀%5o>˿ʾʜʖ̆OMa-44g-ɲò̀%¨
˿ʾʜʖ̆Ĳ˺Ag-ɷĚ̀O01ʒ0ƲRLgR%˿5à%˿7à%˿9à%
˿11à%˿13àRōźAg®īʜ˿5b̀%˿7b̀%˿9b̀%˿11b̀%˿13b̀Td
1nʒ0ƲUn0C 
 ǈȶɀNUzy¢| RſƄȩnaTNUnU%˿1à.˿13àTd1nGȯ
ʖ+OG˩ȯʖ+TʝȚÌUo¢}¡~u¢OǝŻm¢RdgMƨOehM0
g<Ok¯Ũ?M0UC]G%<heTzy¢| TGȯʖ+OG˩ȯʖ+ʝȚRĳ
iS%ƴ®TʛȴTȣēkƶe4RAgC 
 
 
 

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* 1-3 ǩʜTGȯʖ+OG˩ȯʖ+TʝȚOƴ®TʛȴTȣēOT˛Ï 

1.4 ǈʢƯTǞƉ 
 Ʉ1ɃNU%ǈȶɀTȶɀɯƾ%ȕʢȩǐɖ^ĆtǈȶɀNƐ1ʝȚRh0MʼZM
SGC 
 Ʉ2ɃNU%o¢}¡~u¢%ǝŻm¢%zy¢| R˛AgÛʅȶ
ɀkɔ¼AgC2.1ɉNU%,ò-~u¢%,ŋĢ-~u¢ĆtEhO˛ˁAgƴ®
ŬŋʙEˑ)%EǺ)TÛʅȶɀkɔ¼?%ÛʅȶɀTĞ˳ȆkƚƥAgC2.2ɉNU%
ǝŻm¢TŇɥOȿ˵kɔ¼?%ǝŻm¢TʛŇƎɛSRǀƺn<Okƚƥ
AgC]G%̈Žɨ̊m¢R˛AgÛʅȶɀkɔ¼?%ETĞ˳ȆkƚƥAgC
2.3ɉNU%zy¢| TŇɥkɔ¼?%ǝŻm¢Ozy¢| T˛Ïk
ʼZG¦N%zy¢| TʝȚT1I%G˩ȯʖ+TʝȚTăĦU0]eRʐǰNS
n0<OkƚƥAgC2.4ɉNU%Á¦T<Okʱ]O%ǈȶɀTȶɀʟ˳OȶɀƲǳk
ȷAC 
 Ʉ3ɃNU%,ò-~u¢Ćt,ŋĢ-~u¢k`9gM%ƴ®o¢}¡~u
¢Tȣēkƶe4RAgC3.1ɉNU%]B%Ņɦɩz¢~4eGˑ0+R˛Agz
y¢| TʝȚkGʲÈ÷Ê¡¶ƅ+GŽɨ¡ƅƂ¡ƗʦǝŻ+Rè:MơȷAgC
ǤR%ƴǈʜz¢~O®īʜz¢~4eȚÌkơȷ?%,ò-~u¢Tƴ®ȣēk
ʢ@gC3.2ɉNU%]B%Ņɦɩz¢~4eGǺ0+R˛Agzy¢| TʝȚ
kơȷAgCǤR%ƴǈʜz¢~O®īʜz¢~4eȚÌkơȷ?%,ŋĢ-~u¢
Tƴ®ȣēkʢ@gC 
ƴ®TʛȴTȣē
˿o¢}¡~u¢%ǝŻm¢̀
ȯʖ
˩ȯʖ
 

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 Ʉ4ɃNU%ǝŻm¢TʛŇĳǾkɨǒ?%ňˢTz¢~¢RĳiS%
̈ƂĴ̊kȮǠ˰ıOAgǝŻm¢kǘʓ?%ʛŇĳǾTňȚžOˉȚɊĨkʢ@
gC 
 Ʉ5ɃNU%Ʉ2ɃNƚƥ?G̈Žɨ̊m¢TĞ˳kʱ]O%̈Žɨ̊
m¢Tƴ®Tȣēkƶe4RAgC]B%Ņɦɩz¢~4ëŽɨ̊m¢R˛A
gʝȚkƗçAgCǤR%ƴǈʜz¢~O®īʜz¢~4eȚÌkơȷ?%̈Žɨ̊
m¢TäÙTƴ®Tȣēkƶe4RAgC 
 Ʉ6ɃNU%]B%Ņɦɩz¢~4ëɷĚ̊m¢R˛AgʝȚkƗçA
gCǤR%ƴǈʜz¢~O®īʜz¢~4eȚÌkơȷ?%̈ɷĚ̊m¢Tƴ
®Tȣēkƶe4RAgC 
 Ʉ7ɃNU%Ʉ3Ƀ4eɄ6ɃNŵehGɘʢRh0MɞƘAgC7.1ɉNU%ʟ˳=
ORǈȶɀTɘǏk]O`gC7.2ɉNU%ȕʢ˪%ňʰ˪%Ƭɮƚŏ˪R30M%ǈȶ
ɀTƄɥkʼZgC7.3ɉNU%»ŲTʟ˳kʼZg 
 
 
 
 

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7 2 6  <4545@G
 
 ǈɃNU%]B%o¢}¡~u¢%ǝŻm¢R˛AgÛʅȶɀkǝʏ?%E
T¨ʬkʼZgCǤR%zy¢| R˛AgÛʅȶɀkǝʏ?%zy¢| Oǝ
Żm¢T˛ÏkʼZgCzy¢| TʜOʜTɘthST÷Ǣ¿:kƶe4R
Ag¦N%zy¢| R˛AgGȯʖ+OG˩ȯʖ+TʝȚUƴ®TʛȴTˈ0Rd
gaTNLgO01ÂʞkɂMgC 
 
2.1 o¢}¡~u¢R˛AgÛʅȶɀ 
 ĺˍªȠRōAgȕʐUàÈȩnʲÈɗ˻k¼Age:NnU%ʲÈɗ˻RdgMÊe
hGo¢}k¼?M%Ɨʦȩnōʦkȕʐ?M0U<OaLgC¹˚RU%àʦȩno
¢}T4edfƗʦȩno¢}Tʛȴĩť%ĂIo¢}¡~u¢kÊf¦
;M0UɰòRÖjgM0gCo¢}¡~u¢UƊ'¹˚RƴŝȘǶT®Nɢfʺ?
ʅjhM0gʅ÷˿ʲÈɗ˻̀4eȘ]hgC
 Johnson˿1987̆29̀NU%Á§Td1Ro¢}¡~u¢kŇɥ?M0gCo
¢}¡~u¢OU%<heT÷ȩnȼŢi:TǶ÷REnjg%ćŶ>hg¢ %
Ŭ%ʋïǦ?>T<ONLg 1C<heT¢ U%Ɗ'ROgMƄĚLgǞˀO?
M%¯O?MɁ˚®Nn>hgʲÈ˅÷%ōʦTƦÊ%ȴʍȩȰµÊȚ4eȘ]hgC 
 Ɗ'¹˚U<heTo¢}¡~u¢kȚ0M%ęfTªȠkȕʐ?ʆȔ?M0gC
o¢}¡~u¢TáİÌO?M%,Ɂ˚-~u¢%,ɟOɗʮ-~u¢%,ŋ
Ģ-~u¢%,ò-~u¢%,ÓÈ¡ˁɛÈ-~u¢ɆRƛ;ehg˿Lakoff  ˾
Johnson 1980̇Johnson 1987̇Clausner  ˾ Croft 1999̇Talmy 1988̇ǯ¦2007̇Ŗ
Ǔ2000̀C 

ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCA schema is a recurrent pattern, shape, and 
regularity in, or of, these ongoing ordering activities. These patterns emerge as meaningful 
structures for us chiefly at the level of our bodily movements through space, our manipulation 
of objects, and our perceptual interactions J˿ohnson1987 2̆9 .̀ɾ˒¡®Ǌ 1˿991̀TɧʖRd
gC 
 

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 ř˿2007̀U%,¦¡§-~u¢Tƴ®˚TȣēRh0Mèǎ?GC®īʜNU%
2¡˿ýð¡ýŲ̀̇2l¡l˿Û˂¡ǌ˂̀Td1R%Ƽ˚TǷhk
,¦¡§-~u¢Nʛȴ?M0gC£Ʋ%ƴǈʜNUýð¡ýŲ̇Û˂¡ǌ˂Td
1R%,ɟOȽ÷-~u¢Nʛȴ?M0g<Okȷ?GC 
 ȓ˿2012̀Û,ŋĢ-~u¢O˛ˁAgƴǈʜTʈĒ÷ʙG.<|+˵%G.ç
A+˵O®īʜTʈĒ÷ʙ.\¼Z.$˵kǪʵ?%ȎȕȩâˍȽ÷OƗʦȩâ
ˍȽ÷kʆAƼ%ƴǈʜO®īʜUņÝRōź?M0n0Oêƶ?GCÌOV%ƴǈʜT
G˶tçA+OEhOōźAg®īʜT$Rh0M%G˿×̀ªȠşĝO0OV%
˱T®4eA9̄hTʜƋ²s wR˶tç?GC˿ìªȠĝşʇː
£§ʯç°¬­̆²̂ľʸC̀+O01ŅɦɩTʝȚÌ4ej4gd1R%®īʜT
.ç%ƴǈʜTG.çA+U,ŋĢ-~u¢kȚ0Ma%ET,ŋĢ-~u¢R
àȔû?GǝŻm¢TǝŻ˰ıUƴ®NȣngC®īʜNU%¦-$	
<¡˱4eʒʁR˶tçÀOʒOgR%ƴǈʜNU%Gċ4eʒʁR˶tçA+
O01ʆȔAg<OR[OlmNLgCƴǈʜO®īʜUʲÈˍÆTm<RŋĢO?MƜ
OehM0g4ȣngM0gTNLgC 
 Ųʃ˿2018̀NU%ƅƂĔʙOƪç÷ʙ˿ģçAg%ǿhg%ȁ|̀Tōź˛Ï4
e%,ò-~u¢ÜƅƂUǸÈ̊m¢ʆȔTèśkǰŇi:g®Ÿȩn÷Ǣ¿
:¡íɑO?MǢɰAgOʼZM0gCÌOV%GğtRǿhg+%GƁ?^Rȁ|+%
GżfRģSçA+%GõǬR[OV?g+nmRƛ;ehgC 
 ʥċ˿2003̀U%ƗʦǝŻTGȕž+OGƅƂ+TäÙTo¢}¡~u¢R30
Mƴɼ«ʒʜRRLgOƚƥ?M0gCɼʜNU%˿1̀.˿4̀Td1R%̈
RATIONAL IS UṖEMOTIONAL IS DOWN̊˿ȕžȩn<OU¦%ƅƂȩn<OU
§̀OngR%ƴǈʜNU%˿5̀.˿7̀Td1R%̈RATIONAL IS UP̊NUnU%
|?ïEMOTIONAL IS UP̊˿ƅƂȩn<OU¦̀OngC 
 
˿1  ̀ The discussion fell to the emotional level, but I raised it back up to the rational 
plane.˿ʤʢUƅƂȩRʀIM?]gGR%ȕžȩnO<i]NŦS¦;Mƍ
?GC̀  
˿2  ̀ He couldn’t rise above his emotions.˿ ůUƅƂ4e¦R¦Rhn4gG̉ȕž
ȩRnhn4gGC̀  
 

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˿3  ̀ She’s calm down.˿ůŀUʀIȲ0M0g  ̀
˿4  ̀ His tension is always high.˿ ůUɷĿ?M0g  ̀
˿5  ̀ ůUĮRʬTh0G¹eC 
˿6  ̀ ET¢~kɪ0M%ɸ0¦RgM?]gGC 
˿7  ̀ ɸĎRçM%LRgM?]gGC 
ʥċ˿2003̆29  ̀
 ɼʜNT̈RATIONAL IS UP̊Tm¢U%̈MAN IS UP̊4eȜǌAg<O
OɨOehgCEhU%ȹOEhRÅM0g¹˚kG¦+OɨOgˡŕȩnªȠʏ¡ɶȋ
ʏRĳi0M0g˿ʥċ2003̀C<Td1R%ȸÃ¡ƯûRȣng<ORdgMo¢
}¡~u¢RRȘ@gčɰžRLgC 
 
2.1.1 ,ò-~u¢ 
 ǈɉNU%]B%2.1.1.1NU%,ò-~u¢R˛AgÛʅȶɀ˿Talmy 1988%
2000 İkegami 1994̀kɔ¼?%òTũ>TƜOƲO01ʏȆRǣ:M0g<Okƚƥ
AgCǤR%Ǚ˿2012̀TEˑ)Tƴ®ōȌȶɀk2.1.1.2Nɔ¼?%ʲÈ÷ÊĆt¶ƅ
R˛AgòTũ>TƜOƲTɘʢR¨ÖRLg<OkƚƥAgC2.1.1.3NU%ƅʍɏT
è˵kɔ¼?%ʲÈ÷Ê3dt¶ƅUEhFhmTƅʍɏRŔAgT4kƮȕAgC]
G%òTũ>O˛jgƅʍɏT1I%ÛʅȶɀNʒĆ?M0n0aTRLg<OOƚƥA
gC 
 
2.1.1.1  Talmy˿1988̀O Ikegami˿1994 ̀
 Talmy˿1988̀Tr¢~¡ow~ȕʢ˿Á§%̌̋ȕʢ̀NU%,ò-~
u¢k%ò˛ÏkǞƉAg2ʉɒkAgonist˿Á§%¯÷È̀%Antagonist˿Á§%ō
ƒÈ̀Rè:Mʢ@M0gC¯÷ÈUǈǌ÷Sb˨ǥT×ĕkƙhaTN%ōƒÈU¯÷
ÈRō?M%ōƒAgòkƙhaTNLgCE?M%¯÷ÈOōƒÈTȽ÷ƲĕbǈǌT
ȑƆ%òTļS>nmRdgM%ò˛ÏkʆAǟ'n¢ ˿à.˿d̀Rʊeh
gC 
 
˿àThe ball keeping rolling because of the wind blowing on it . 
˿b̀The shed kept standing despite the gale wind blowing against it. 
 

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c˿̀The ball kept roling despite the stiff grass. 
˿d̀The log kept lying on the incline because of the ridge there. 
 
 
* 2-1 The basic steady-state force-dynamic patternsTalmly 198855 
 
Ago’s tendency  (a, b): toward rest 
                (c, d): toward action 
 
Ago’s resultant  (a, c): action 
                (b, d): rest 
 
Ago’s force relative to Ant’s  (a, d): lesser 
                           (b, c): greater 
 
 ĩ2-1˿àNU%÷U÷økƙh¯÷ÈR˨ǥT×ĕkƙhōƒÈRòkóO%ōƒ
ÈR÷Sł`g<OkʆAC˿b̀NU%ōƒÈR¯÷ÈRòkóOGR%¯÷ÈT˨ǥ
T×ĕRũ0<ON%¯÷ÈR÷4n4gG<OkʆAC c˿̀NU%¯÷ÈRōƒÈR
òkóO%¯÷ÈT÷ST×ĕRōƒÈT÷ST×ĕdfũ0<ON%¯÷ÈRōƒÈk
Ɩ?MðY˃|<OkʆAC˿d̀NU%¯÷ÈRōƒÈRòkóOGR%ōƒÈT÷ø
R¯÷ÈT÷U÷ødfũ0<ON%¯÷ÈT÷Skǥ`g<OkʆAC 
 

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 ĩ2-1Nȷ?Gd1R%òkóOgƲ˿÷Ê¯̀UōƒÈNLgĵĒaLhV˿à%
˿b̀%¯÷ÈNLgĵĒaLg c˿̀˿d̀Ch]f%̌̋ȕʢNʒĆ?G¯÷ÈUŝR
÷Ê¯˿Agent̀Rnf%ōƒÈUƅĊɩ˿Sentient̀Rngj:NUn0Cn3%÷Ê
¯˿Agent̀%ƅĊɩ˿Sentient̀ĆtɄ¥ɩRʏŌNSgòTũ>RmTd1Rʒʜû
>hM0g4Rh0M%̌̋ȕʢNUʒĆ>hM0n0C 
 ,ò-~u¢kʒʜûAgƼ%ɶèRʏŌAg÷Ê¯˿Agent̀TòTũ>OɶèR
ƅĊɩ˿Sentient̀O?Mƅ@GòTũ>Rē@4m14%ʒʜRdgMȣngčɰžR
LgC¹˚Uɰ÷ȩ¯ÈO?MĺˍT¹bȖķRØS4:gR%,ò-~u¢U<TØ
SkʆAǄaĳǈȩno¢}¡~u¢NLgCʲÈžk`9gMȔhGʒʜ˚TȰˈ
U>eRƗʦȩnaTT˚Tò˛ÏkʔʼAgOSRŭ˭?1gCh]f%÷Ê¯
˿Agent̀%ƅĊɩ˿Sentient̀ĆtɄ¥ɩRʏŌNSgòTũ>REhFhmTd1R
ƜOehM0g4Rh0MTʤʢRŹʉO>hgC 
 Ikegami˿1994̀U%,Source-Goal-~u¢R3:g%÷Ê¯˿Agent̀OƅĊɩ
˿Sentient̀T˛Ïkʆ?M0gCĩ2-2UEhkɌȡû?G,ò-~u¢TĩťNL
gCĩ2-2NU¹˚˿humaǹR÷Ê¯˿Agent̀O?MTĵĒOƅĊɩ˿Sentient̀
O?MTĵĒT2hTĳǈȩnǟȰkƙh<ORȷ>hM0gC 
  
ĩ 2-2 ,ò-~u¢TɌȡĩ I˿kegami 1994 3̆28  ̀
 
 ]B%ò˛ÏkʆAƴǈʜO®īʜTÌkʊM^gCÌ˿8̀˿9̀U%Ʉ¥ɩRĽˌ
RǤˌkǧgO01ʅȇkɄ¥ɩRʆAOSRȚ0ehgʆȔNLgCĽˌR÷Ê¯N%
ǤˌUƅĊɩNLgCÌ˿10̀˿11̀U%ɶèR¾T¹RǧehM%ETȦ^Tũ>k
ʼZgƼTƴǈʜO®īʜTÌNLgCȰƎU÷Ê¯N%ɶèUƅĊɩNLgC 
 
-
 	   	-

˿27̀       ˿27̀
88       88
	106        -0606
 

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˿8  ̀ ĽˌRǤˌkũUǧgGC 
º9» 5³XX&H	:³¾
˿ʾʜʖ̆Ľ -ˌˑU-ǧg-ņ°-Ǥˌ  ̀
˿Ƅʖ̆ĽˌRǤˌkũUǧgG  ̀
 
˿10  ̀ ůRũUǧeh%ũ0Ȧ^kƅ@gC 
º11» ?,XX&H	¿u6 g ¾
˿ʾʜʖ̆Ⱥ-ehg-ů-ˑU-ǧg-ņ°%Ȧ -^ũ0  ̀
˿Ƅʖ̆ůRũUǧeh%ũ0Ȧ^kƅ@M0g  ̀
 
 Lgʅȇ%ĂIò˛ÏRə|÷Ê¯˿Agent̀UȎȕȩRLg0UÉe4TŬNƅĊɩ
˿Sentient̀Rŭ˭k©OM0gCEhU÷Ê¯˿Agent̀OɄ¥ɩR30MaʏŌNS
gC£Ʋ%ƅĊɩ˿Sentient̀RĊ:Gĺˍ4eTîȂUn4n4Ʉ¥ɩRʏŌ>hRU
0 I˿kegami 1994̆328̀C 
 ˿8̀˿10̀Td1R%ƴǈʜTĵĒ%Ʉ¥ɩRʏŌNSg÷Ê¯TʲÈ÷ÊTũ>
O%ƅĊɩRƅ@M0gȦ^Tũ>Uē@Gũ0+RȚ0ehgC£Ʋ%˿9̀˿11̀T
®īʜTĵĒ%÷Ê¯TʲÈ÷ÊTũ>UXX˿ˑ0̀RȚ0ehgR%ƅĊɩRƅ
@M0gȦ^Tũ>Ugũ0RȚ0ehgCh]f%ē@ŉʏȩ³ňkʒʜûA
gƼ%,ò-~u¢T£Ô˪NLgòTũ>kʆAĵĒR%ƴǈʜO®īʜR30M
RLgčɰžRLgC]G%ƴǈʜTGˑ0+O®īʜTˑUƄĚRRLf%
ƴǈʜTGũ0+O®īʜTˑULgȿTƄĚTˑnfkƙh<OR±ƃ>hgC 
 
2.1.1.2 Gˑ0+OXR˛Agƴ®Ǫ  ʵ

 1˿1̀NU%?,XX&H	¿ ˿ʾʜʖ̆ȺehgůˑUǧgG%Ȧ0̀TƲ
Rdfɶȋn®īʜRngC?4?%Ȧ^Tũ>kʒʜûAgĵĒ%?,XX&H	¿u6
 gCTd1RʒjnUan0CǈȶɀNU%ƴǈʜO®īʜTüëkčʌû?bA0d1R%
?,XX&H	¿u6 gT]]RAgC

 

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 ƴǈʜNa%®īʜNa%Gˑ0+OˑOTĳǈɥUȎTˑ˓kʆ?%ȮƲRļS
0<OkƄĚ?M0gCǙ˿2012̀U%ʴˑkʆAŬŋʙ	ˑOGʴ0+Gˑ
0+Rh0Mƴ®ōȌȶɀkʅ0%ETɘǏT£hUˑOGˑ0+U£ɹȩn÷Êk
ʆA÷ʙkÒ˹?%G˿÷Êk̀ˑUƅ@g+O01ƄĚkʆAĵĒ%ƴǈʜO®īʜR
[Olmē@ƄĚNLgOʼZM0gCET®īʜTÌU˿12̀%˿13̀NLgC 
 
˿12  ̀ *BX/µQe½:>©._±«@1¾
˿ǆTǕbȵnmNȉňT¹'T˱k̈Ƅʖ̆ũUǧf%ʾ ʜʖ̆ˑ0-ǧg̊<hU
»ĥTæƀȐɣTæƀȐRdg¯nƎǨNLg (̀¹ǫɜ 2009/07/19) 
˿13  ̀ 
£½7Àr Á´¤*2TS{½'
¬¬½XXH
½',¯k¾˿ h]f%po~kÊi1R%ÕTn| x{ok
Êi1R%ŹBĖGIk̈Ƅʖ̆Ą?Uĉfɠ]f%ʾʜʖ̆ˑ0-ĉfɠ]g̊%ɚ
ō˽gM04n04e (̀¹ǫɜ2009/04/20)  
Ǚ˿2012̆43̀4eŦȚ%§ɟĆtɧʖUŦȚɩRdgaT 
 
 ˿12̀O˿13̀T§ɟˍT®īʜkƴǈʜRʖ?Ma%ˑUG*ˑUǧg+%
ˑˑȩƏUG*ˑUĉfɠ]g+Onen0C˿12̀UʲÈ÷ÊeR%˿13̀TŃ
ɥʿfTƄĚUʲÈ÷ÊTGũUǧg+TƄĚN%Ưɱ¦TƄĚULgʅȇk˜ǥAgG
`Rĉgʅ÷NLgR%ƴǈʜNU%E<NaGˑ0+kȚ0n0Ch]f%ǙTɘʢR
˚ˈ0RLf%G˿÷Êk̀ˑUƅ@g+kʆAĵĒ%ʲÈ÷ÊTĵĒNa%ƗʦȩnƄ
ĚNaƴǈʜO®īʜURȘ@gC 
 ]G%Ǚ˿2012̀U%ˑOGˑ0+RĔʙOßʪ?M%ʲÈ%¶ƅnmTàÈȩ
nĭʻƅkʆAĵĒ%ˑOGˑ0+TƄĚȚǳU[Olmē@NLgOʼZM0gC
ÈYTĭʻƅ%Ěʍ%ˬ%ɺR˛AgGˑ0+TƴǈʜTÌUÁ§T^NLgC 
 
˿14  ̀ ÈYTĭʻƅ̆ʬRˑ0 
˿15  ̀ Ěʍ̆˸|Oő?Ǻ^%ľcSkƅ@>Cg3ɽN%ˑ0ƅ@aAg 
˿16  ̀ ˬ̆ǺUˑ0Ç  ˬ
˿17  ̀ ɺ̆ˑ0ȅɺ 
Ǚ˿2012̆34.36  ̀
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 ˿14̀U%ĺˍ÷ÊRɬÈYTĭʻƅk©Ogo¢}RnU%ʬReg0O01Ƅ
ĚNLgC˿15̀U%3ɽk˸|OS%ĚʍYTîȂdf%ƅʍ¦TúƘȩno¢}
OʒOgCH17IU%ƴǈʜNU%Gȃ0ɺ+RǄadUËjhgȚǳNLgC 
<<N£hǵƄAZS<OU%LgʒʜNETȚÌRLg4m14O01<OO%ET
ȚÌRdUËjhM0g4O01<ONU%ʒʜŅȩƄĚRȣngO01<ONLgCȏ
RōȌȶɀkʅ1ˢR%LgʒʜR30M%ŜnÌO%LgʒʜR30M˩ŝRdUËj
hgÌkǪZ%ßRÌRLg4eO0gM%«ʒʜRē@NLgOɘʢ¿:gTUāˠN
LgCÌOV%Á§T®īʜT¶ƅR3:gˑTʆȔU%ƴǈʜTGˑ0+NʖCn
0aTRĻ0C 
 
˿18  ̀ 1X̆ ǧehMȦUƅ@gĵĒ%ȰƎTƎTòTũ> 
˿19  ̀ fX̆ Ķʶ0ĚkŁ| 
˿20  ̀ t0X̆ ĚRũ0 
˿21  ̀ nX̆ ʬˬRļS0 
˿22  ̀ ¢]X̆ ɺRȃ0 
˿23  ̀ OtX̆ ù0Rũ0 
 
 ˿18̀.˿23̀TÌTʑʍ%Ěʍ%ɫʍ%ʌʍ%ĚʍR30M%ĺˍ4eTîȂTũ
>Rō?MU%®īʜNUXkË1C?4?%ƴǈʜNU%GƎRˑ0+U%ȤhM
0MƎR¦Ren0<OkƄĚ?M3f%ʑʍ¦TʆȔNUn0C]G%G*ĚRˑ0+
G*ɺRˑ0+G*ù0Rˑ0+G*ʬˬRˑ0+UƴǈʜO?MTŋʛţRÇU%®īʜ
Td1R%ĺˍTîȂǽRĚʍ%ʌʍ%ġʍ̂ɫʍR©OgîȂO01ƄĚRn0Cƴǈ
ʜNU|?i%ĺˍTîȂkʆAOS%GĚRũ0+GɺRũ0+Gù0Rũ0+nmƴ
ǈʜNUGũ0+TËȚR£ɹȩNLgC 
 h]f%®īʜTˑkȚ0MT£ɹȩRʆȔRƴǈʜTGˑ0+Oōź?n0<O
Rj4gCĔʙOßʪ?M%ʲÈ÷Ê%¶ƅnmTàÈȩnĭʻƅkʆAĵĒ%Gˑ0+
OXTƄĚȚǳU[Olmē@NLgO01Ǚ˿2012̀TɘʢUʒʜ³ňOļSU
BhM0gCh]f%£ɹȩn÷ÊkʆA÷ʙkÒ˹?%G˿÷Êk̀ˑUƅ@g+O0
1ƄĚkʆAĵĒNa%ĔʙOßʪ?%ʲÈ%¶ƅnmTàÈȩnĭʻƅkʆAĵĒN
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a%ƴǈʜO®īʜR30MURȘ@M0gTNLgCǙ˿2012̀TɘʢUƩ`M
ǘʓAgŹʉRLgC 
 
2.1.1.3  ƅʍɏTȿ  ˵
 2.1.1.1NU%˿8̀.˿11̀TÌkƛ;M%ƴǈʜO®īʜR30M%÷Ê¯TʲÈ÷
ÊTũ>%OƅĊɩRƅ@gȦ^Tũ>Uƴ®Rȣngčɰžkȷ?GC2.1.1.2NU%
G˿÷Êk̀ˑUƅ@g+ĵĒ%¶ƅTĵĒ%Ǚ˿2012̀TɘʢR¨ÖRLg<Okƚ
ƥ?GC2.1.1.3NU%òTũ>TƜOƲTƴ®TȣēkdfÈɏȩkʊCgG`R%ò
kĊ:gʲÈTʲÈƅʍkƮȕAgC 
 ɿĮ˿2008̀NU%ƅʍɏk8ȿ˵Rè:M0gCƅʍɏTŮñU%ĺȠTîȂq
v¢kĊŋ?%nle4T½ƲN˧ǬȩƂĴRĹƢ?MɲRʽf%Ċŋ?GƅʍĢRō
źAgo˿modalitỳTƅʍkŦSʪ<A<ONLgOʼZehM0gCʆ2-1
U%ɿĮ˿2008̀RǍț˿1995̀k£ˍÒǦ?M]O`GƅʍɏTè˵NLgC 
 
           4 2-1 òTũ>TƜOƲOƅʍɏOT˛Ï˿ƴ®  ̀
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ƅʍT
žʩ
ɺ ˬ ʑ¡ĭ ù0 Ě òTƕƒ Ɂɳƅ n0

 ʆ2-1RdhV%2.1.1.1NʼZM0gʲÈ÷ÊUĤɭT˅÷Rdf%ʲÈRƅ@M0
gò˿ƕƒ¡ˑ>̀%ĭʻƅ%Ȧ^nm%GǺˍƅʍ+NLgCÌ˿18̀.˿23̀T1
I%1X˿ǧehMȦUƅ@gĵĒ%ȰƎTƎTòTũ>̀aGǺˍƅʍ+NLgC
fX˿Ķʶ0ĚkŁ|̀%t0X˿ĚRũ0̀%nX˿ʬˬRļS
0̀%¢]X˿ɺRȃ0̀%OtX˿ù0Rũ0̀UEhFhGĚʍ+%Gɫ
ʍ+%Gʌʍ+%Gɫʍ+RŔ?M0gCh]f%®īʜOƴǈʜNU%GǺˍƅʍ+O
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Gȫɴƅʍ+%Gâɵƅʍ+R30MU%ƴ®UmTd1nˈ0RLgT4%]eƶe4
RngM0n0˿ʆ2-1̀C
 ǤR%<heTƅʍɏTGʿŝTˉîȂ+kʊgO%ʌʍ%ɫʍ%ȫɴƅʍ%ġ
ʍ%Ěʍ%ǺˍƅʍUîȂǽ˿ʲÈ÷Ê%Ȏ̀RʏŌ>hgCîȂǽUȯƞÈRÊȚ
AgC£Ʋ%âɵƅʍ%ðŤƅʍUîȂǽ˿ʲÈ÷Ê%Ȏ̀RʏŌ>hnU%ʄɎ%
ˏɒnmTĹûRdf%ÈTɶeȘ]hgƅʍRĻ0CÌOV%Ɂɳƅ%ŒƄnmC
h]f%ʌʍ%ɫʍ%ȫɴƅʍ%ġʍ%Ěʍ%ǺˍƅʍO0gGƅʍUĺˍîȂRL
gOʒOgC£Ʋ%âɵƅʍ%ðŤƅʍUĺˍîȂRn0OʊMOhgCǈȶɀN
U%ĺˍîȂRȯƞÈRØS4:NSgƅʍ%ĂI%ʌʍ%ɫʍ%ȫɴƅʍ%ġʍ%
Ěʍ%ǺˍƅʍkGĺˍƅʍ+OěuC£Ʋ%ĺˍîȂRȯƞÈRØS4:NSn0
ƅʍkGâˍƅʍ+OěuC]G%ʆ2-2NU%ðŤƅʍUƅʍTžʩRn0TN%
ƴ®TȣēkèǎAgˢR%ˉénʜūkŇ`RU0G`%»ĥTʠǑ4e˟ĺA
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
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 2.1.1.1NT!Talmy΁1988΂SΑΐɰ̋O Ikegami΁1994΂S*Ď+v©Sʭɓ
£R˹Ĥ?!Αΐɰ̋NT!ĎSƚ=SǓ2ǮO01˶ɘ5Ȧ9M0h;Olǐǝ?
G" 
 2.1.1.2NT!Ǳȅ̅O´Ŋ̅SÝlǑ:!ĎSƚ=l˭AǶ!&΁ēÙl΂̓7Ƹ@
h'O01ƶĹl˭AŗıNb!ĳ˿O÷̚?!̢ÖēÙ!¾ƸQPSøÖʂQŋ̮Ƹl
˭AŗıNb!Ǳȅ̅O´Ŋ̅R30MT¤5ɲ@M0h;Olǐǝ?G" 
 2.1.1.3NT!Ƹ˴ʯSāͲlʵÅ?!´Ŋ̅OǱȅ̅NT!&ɉ̀Ƹ˴'O&Ĺ
˴'!&ː˴'!&˳˴'!&ː˴'R30MƉɼ5/hĬ˔Ưlʓ?G"?4?!
&ʃ˙Ƹ˴'!&û˚Ƹ˴'R30MT!Ǳ´TPSe1Q̻05/hS4!^Hǲ
f4RQJM0Q0;Olǐǝ?G";ifSĿͰR͍?M!ȅ̋ǪSʣ3ʡNħg®
:M̂?7̋@hΒ
 
2.1.2 *ŷŃ+v© 
 Johnson΁1987΋22΂T!in-outS͍àRK0M!Ê¯Se1R*ŷŃ+v©S
ɧƨl̯ZM0h" 
 
 ŷŃTŞ̀4fSĎl—Ǭ^GTĻf:h" 
 ŷŃTû̀4fSĎ5Ş̀RĀh;OlŨ:h" 
 ŷŃS´SbSTȱ̧ʂÓˆ5ŝkfQ0" 
 ŷŃS´SbSTû̀SÃRT˱cA7!Ş̀SÃRT˱R70" 
 ŷŃRTǘʘƯ5î7΁ͥS´R/h̓ƊS´Sʏ̕TƪBͥS´R/h΂" 
”Ɔ΁2003΋335΂Sˋ˽lģ  ˌ
 
 ğI!*ŷŃ+v©R30MTcR˭=ih&řɹƯ'5ªKS˰ʳN/g!
^G!R˭=ih&ûŷɦ'!R˭=ih&˳ɹƯ'5͍kh" 
 ^G!ƅȖ΁2000΋144΂T!*ŷŃ+v©R͍kh˰ʳO?M΍Ŵ¨ʟΏ!΍
û¨ŞΏ!΍˭¨ˮΏlǑ:M0h΁ň2-3΂"/h͏ų=iGʟ͌R´̢5K^JM0
h4ĵ4!/hʟ͌ͬŒSû4Ş4!˭4ˮ4O0JGµÖSǇƞAh˳ɘ5!ŷŃSq
©¨v©Reh̄ʊS¥O˯ıʂR͍kg!;ifS˳ɘTÃ͌SʊƯ!
̗̘!ƯȓʥSµ˶ʂQƶĹlȱŁʂRK7g®:M0h" 
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          
 
;iRK0M!Ê¯SɴÝ5Ǒ:fih" 
 
΁24΂ ƠSͭT4fJ]H"΍Ŵ¨ʟΏ 
΁25΂ ƠťTûĴ6ʂQÃH"΍û¨ŞΏ 
΁26΂ ;SÃɦRTˮ˭5Q0"΍˭¨ˮΏ 
ƅȖ΁2000΋144΂ 
 
 ƅȖ΁2000΂T!΍Ŵ¨ʟΏT&ûŷɦ'5/h4P14Nęą=ihO?M0h"
^G!΍û¨ŞΏT͊>=iGʟ͌4fŞRĴ4JM͋4iM0h4P14Rɝɘė=i
M0h"K^gŷŃS&ŞƝ'O&řɹƯ'R˹Ĥ?M0h"^G!Ş̀ʟ͌R0hÃ͌
T˳ɹRŷŃO01͘ŵɦ5/hGa!˳ʿ5û̀^NƕVh;O5N6Q7Qg!΍
˭¨ˮΏO01͍à5ɲ^ihO?M0h";iT&˳ɹƯ'YS˹ĤN/h" 
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2.1.2.1 &ɉ0'O
ɉR͍AhǱ´ȱ  ̧
 ʟ͌ʂQͅl˭AƝŷ˿O?M!Ǳȅ̅S&ɉ0'O´Ŋ̅S
ɉRK0M_M_
h"ȶƌͣlŔɐOAhŏʆS͖GgO01ƶĹʳlǏK&ͻ0'RŻ?M!&ɉ0'T
ƪBȶƌͣOŏʆS͍àlǏKO01k9NTQ7!&ɉ0ì'Se1R!Ŕɐ4fɦS
û̀RĴ4JMôg;mN˪7͖Gg5/hO01ƶĹʳlǏJM0h΁ŊƑ1982΂"
ş7SʍʞT*ŷŃ+v©lɴ0M!&ɉ0'SƶĹǍƙSēȥÈ9l̇ǲ?M0
h" 
ſĀ΁2000΂TȧñƝŷ˿Sʟ͌ɴȾO͢ʟ͌ɴȾRK0M̯ZM0h"^B!Ɲŷ
˿&ɉ0'Sʟ͌ɴȾTÊ¯S.OQh" 
 
 ×f4SȅÖRƃAhû̀ʟ͌lŻ̐OAh" 
 û̀ʟ͌ûNS&ƕV'SǮĴT!ƪB?b¯ǮOT͏fB!ȶƌǮĴb/g1h" 
 û̀ʟ͌S͋ĩ̀lŔɐɘOAh5!?4?ŔɐɘTǲʒNQ0ŗıbş0" 
 û̀ʟ͌Sɧƨ΋űųƯ΅ŕɥƯlǏK!͋ĩ̀ÊŞ5͊@fiGbSNQ7Mbe
0!ŹżN/JMbe0" 
ſĀ΁2000΋4-5΂
 
 ſĀ΁2000΂ST!ûŷʟ͌SǓ2ǮTŔɐͣ4fŤ^NO01;Ol˭?M
0h"ŷŃSĴ6TƪB?b®¯O01ȶƌǮĴOSŏʆ͍àH9NTQ7!ŷŃS͋͊
̀SĴ6T®Ĵ6!ȢĴ6b/g1h"K^g!ŷŃS&řɹƯ'R˹Ĥ?M0h"^
G!N̯ZfiM0he1R!ŷŃS͋¨͊O01&ŞƝ'Sɧƨb*ŷŃ+v©
Sb1ªKS˰ʳHOˌ2fih" 
ȧR!&ɉ0'S͢ʟ͌ʂɴȾO?M!Ê¯5Ǒ:fiM0h" 

 &ɉ0'SŻ̐T!Ş4f˶ź=ihɨƹlŔɐɘO?!û̀S˱2Q0̀āRƕV
hQRbS45/h;O5Ǹʓ=ihbSN/h"Ý2U!&ɉ0͍à'QP"
 ESƕVSš60bS[P!ȅ̘Ư/h0TʙƓƯ5š67Qh";iT!&ɉ0'O
;jRESɦSȅ̘5/h!egɉ7QiUQh[PESbSSȅȉSƯ̘R̬L7
TBH!O01̄̌RehbSOƮkih"Ý2U!&ɉ0Ʒ'QP"
ſĀ΁2000΋9-10΂ 
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  ͢ʟ͌ʂɴȾT&˳ɹƯ'R˹Ĥ?M0h5!T&Óˆ'R˹Ĥ?M0h" 
 Ȑȃ΁2016΂T!*ŷŃ+v©lɴ0M!&ɉ0'Sʟ͌ɴȾO͢ʟ͌ɴȾSƶ
ĹǍƙSēȥÈ9lÊ¯Se1Ṙǲ?M0h"^B!ʟ͌ɴȾRK0MÊ¯Se1R̯
ZM0h" 
 
,ŷŃ-Sɝɘė΋ɉ0΁Ń!̎!ʝ!…΂ 
,´̢-Sɝɘė΋ɉ0΁Ʌ!Ƈ!ɀ!…΂ 
,Óˆ-Sɝɘė΋ɉ0΁ōƄ!Ʌƒ!ō¯!…΂ 
 
 ȧR!&ɉ0'S͢ʟ͌ʂɴȾS1I!&ɉ0Ʒƴ'T*ŷŃ+v©S,´̢-R
ɝɘlƛM!ƸƴSƚ=l˭?M0h"^G!&ʖ5ɉ0'T,Óˆ-RɝɘlƛM!ʖ
SʶkgR̬0Ƕɘl&ɉ0'N˭?M0h" 
 ªǮ!&ɉɅlq©?Gɉ0͡ˠ'T!ɉ0ɅSƒTó5Ɓ4BǸ0;O4f!
&ɉ0ŗǁTǸ0'O˹2!&ɉ0ŗǁ'S¤©5ˌ2fih"&ŗǁ'l˭A&ɉ
0'5!ESŗǁS&ˠSǸ='l˭A;ObN6hO01ĲǶƯR͍Ah×©R
ehǍƙN/h΁Ȑȃ2016΂" 
 Ȑȃ΁2016΂5˼̯Ah,ŷŃ-,´̢-,Óˆ-TŷŃS&řɹƯ'!&ûŷɦ'
R͍kg!^G!&ɉ0ŗǁTǸ0'O01STŷŃS&˳ɹƯ'R͍kh"ŷŃ5ɉ9
iUɉ0[P!ó5ƒ^NƁ4B!ǲh0O;jTŷŃSôgĩR̬7!Ǹ0O;jTŷ
ŃSôgĩR̼0Oˌ2h"&ɉ0͡ˠ'T*ŷŃ+v©O*ó+£S³ǮR͍
khOˌ2h" 
 Johnson΁1987΂!ƅȖ΁2000΂!ſĀ΁2000΂!Ȑȃ΁2016΂N˼̯=iG*ŷ
Ń+v©S˰ʳT!ƀQ7Ob˭2-3RʓA5ʚͲYOęā=ih" 
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0 2-3  3184-(,&. 
 řɹƯ ŞƝ ûŷɦ ˳ɹƯ Ó  ˆ
Johnson
΁1987΂ 
        
ƅȖ΁2000΂          
ſĀ΁2000΂          
Ȑȃ΁2016΂          
 
 &ɉ0'Sʟ͌ɴȾR͍?M!´Ŋ̅R30Mb
0+*΁ɉ0ì΂Se1RǱ
ȅ̅OĲ@ƶĹlǏJM0h"?4?!͢ʟ͌ʂɴȾR͍?M!Ǳȅ̅NT&ɉ7͍k
h'5˹2h5!´Ŋ̅NT!
*00$<˹2Q0"ªǮ!´Ŋ̅NT!
0
,D΁ɉ0ƞͩ΂5˹2h5!Ǳȅ̅NT˹2Q0";Se1QǱ´͌SƶĹǍƙS
¤TŰˊˍS{¥y©~ §SŰˊR30Mš6QŇ͞lbGf?!̆ɴlƗ6̚;Aš
6Q˰ņHOˌ2fih" 
 ̛΁2004΂T$ɉ¨Ƀ%R͍?M!÷͍̚à!ǪȾȥ˔S¼KS˷Ɠ4fƶĹ¨ɴȾ
S÷̲ɘOʇ̻ɘlāȌ?M0h"ES´N!Ǳȅ̅TµRȁǱǭˏS&o}¨{'
l!´Ŋ̅TµRÃȳǱŖS
5#lɴ0MÝǪlĦ͛?M0h"ʹȍTÊ¯S̲g
N/h" 
 
 &ɉ0'O
ɉT!øÖĳ˿OS÷͍̚àR30M!ŔȅʂQƶĹN!ª˜?M0
h" 
 Ƕ͌ĳ˿OS÷͍̚àT!&Ůʪ'&Š'Nª˜?M0h5!ESÇSǶ͌ĳ˿NT!

:A0΁ʸͺ5/h΂QP!̻05˱fih" 
 Ĺ˴¨ ł˴R30M!Ǳȅ̅NTøÖʂƸ˴R!´ Ŋ̅NTǊ̐ʂƸƴ΁
20 ΂
RƶĹSɁʅɘ5/g!ɼQJM0h" 
 Ǌ̐ĳ˿R30M!Ǌ̐ĳ˿S͍àNT!&͍à'N4Qgª˜?M0h5!ƸƴSǮ
NT!´Ŋ̅NT!
0Q
H΁ɉ7š60Ʊ_ƻ?_΂Se1R!
Q
JO÷
̚AhɴȾ5ʅʠK" 
 Ǳȅ̅Nb!´ Ŋ̅Nb!̯ ̅Rb̵Öãͷ̅RbQhŗı5!ȧSe1Qĳ˿OS
ʹVK6R˱fih"ʟ͌ʂŗǁ!͍à!Ƹƴ" 
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0 ãͷ̅O?M!ƶĹS̵͍?Gĳ˿S̵Öãͷ̅RQhŗıO!ē˿S̵ɴãͷ̅R
QhŗıT!&͍à'NT!Ǳȅ̅O´Ŋ̅TÒM0h"&Ƹƴ'NT!Ǳȅ̅T̵Ö
ãͷɴȾb̵ɴãͷɴȾbʄmRÜɴ=iM0hSRŻ?!´ Ŋ̅T̵ÖãͷɴȾR
èJM0h"̵ɴãͷT!
ɉ˭SƝNɴ0h;O5ş0" 
 
 ?4?!̛΁2004΂S&ɉ0'SǱ´ȱ̧TƶĹ¨ɴȾRɺ^g!$ɉ%R͍AhǱ
ȅ̅O´Ŋ̅SƶĹǍƙSēȥÈ9S̻05ǲf4RQJM0Q0" 
 ƅɵ΁2008΂T(Ʌ̩Suu)΁ȇ®ǵȣ2002΂!(͠ɮ)΁͒Ȩ
1996΂!(Ǥ́)΁ͼ̫1981΂SΉKSẛSǱ´˽ȅl©O?Mħg®:!Ǳȅ
̅ɤSẛRɯiM!4K´Ŋ̅ɤSẛR&ɉ0'O÷̚?cA0̅ĤVƀQ0̅Ɯ
΁&ʈg'&˝Ĺ'&Ɂƶ¨´Ʃ'&Ʋ'&ˠ'&͹g'&͎'&Ť'΂lāȌ?!Ǳ´
S̻0lȱ̧?M0h"?4?!ƅɵ΁2008΂SāȌ©Tͅ5ƀQ7!$ɉ%Sƶ
ĹSõ̑5ǲf4RQJM0hOT˹0͞0" 
 Ƥ΁2009΂TǱȅ̅O´Ŋ̅S̨ǻlĆɴ?!̨ǻSƶĹͪʅlbOR$ɉ%Sİƶ
ĹͪʅlǨɰ?M0h"ESʹȍ!˭2-4Se1R!õ̀N17SƶĹͪʅS1I!&ɉ
0'T16SͪʅRɴÝ5˱fi!
ɉT15SͪʅRɴÝ5˱fih"
ɉO&ɉ
0'SƶĹT4Qg̬0;O5ǲf4OQJG" 
 ^G!ƤT´ǱŻ˽{©4f&ɉ0'R͍Ah˭ɯ1494ÝS1I!200Ìl¡§
RǊĀ?!
ɉ΁146Ý΂OSƶĹͪʅSāƊl̊ZG"ʹȍO?M!&ɉ0'T
8SͪʅRɴÝ5˱fi!
ɉT11SͪʅRɴÝ5˱fiG"
ɉO&ɉ0'RK
0M!´Ŋ̅SǍƙƓTǱȅ̅eg®ŅJM0hO̯ZM0h" 
?4?!Ƥ΁2009΋10΂NT!&ɉ0'SAZMSɴÝ΁1494Ý΂4f¡§R
200Ýl―mH;OT!&ɉ0'Sª̀SƶĹɴȾO
ɉSõ̀SƶĹɴȾlȱZh;
ORʥ?0"ESʹȍƛɞ
ɉT&ɉ0'egǍƙƓ5ͻ0O01ʹȍRQh"ESG
a!ƤSʹȍTɿk?7Ʈkih" 
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0 2-4 &ɉ0'O
ɉSƶˉͪʅ΁Ƥ2009΋3΂ 
ƶˉͪʅ Ǳȅ  ̅ ´Ŋ  ̅
ɉ0 0
 ȶͣ4fȶƒ^NS̞͝5͉0΅ʋ
0 
ɉ0Ʌ 0S
 ®¯S̞͝5͉0΅ʋ0 ɉ0  ̎ 0L
 řɹ4fŤ^NS̞͝5͉0΅ʋ0 ì̟5ɉ0 01
 ½0Rɩʠ?M0hŴɦ5Ź͛?M
0h΅^UfN/h 
Ȳɉ0  ̝ 0B
 ˠ5ɔ0΅˧0 ɉ0ʾ  ˠ 06
0 Ǹ0΅ǲh0 ɉ0  ͑ GT0K
1 ĕ0¨͹g5ƚ0΅[S4N/h ɉ0͹g WWW
 Ĺ5ƚ0΅˧0 Ĺ5ɉ0 WWW
 »Sũ^g4fǶ54QgGJM0
h΅Ƕ5/^gGJM0Q0 
ɉŠ 03
 ͱ˥΅ƧƘ ˝Ĺɉ0 F?0>
 ͞?0΅ǳ?0 			 O0
6 ȅ̘R̺Ah΅˭ͣʂQͬŒRȩ^
JM0h 
ɉ0ƶĹ 0>4=
 ŹǗN/h΅ɾ̼N/h ɉ0Ë 70
 ûƩʂQ΅ö͋ʂQ ɉ7͙ih @0-
9 ͧś5Ô0΅ͻ0 ɉ0ś ./0E
 G7=mɁƶlǃ1΅/^gɁƶl
ǃkQ0 
ɉ7ɁƶAh 0
 Ƹƴ5ƚ0΅˧0 ɉ0Ƹē 0
 
 “΁2017΂NT!&ɉ0'O
ɉSo§y©̊ȏO{©4fǊĀ?GɴÝl
āȌ?!Ê¯Sʹ̋lƦM0h"Ǳȅ̅S&ɉ0'O´Ŋ̅S
ɉT!¥qʂ
ƶĹ5ͲÒ?!q©¨v©O¥qOSͲÒƯReJMƶĹǍƙlAhɘ
 

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NbͲÒ?M0h"?4?!øÖ»ÝS̄̌R30M!Ǳȅ̅S&ɉ0'T!µR
n©ReJMēȥÈ9=ihSRŻ?!´Ŋ̅S
ɉNT!n©O×©
΁
ɉȶ΂S2ʚͲSēȥÈ95ʒ̄=i!ʇ̻ɘ5˱fiG" 
?4?!“΁2017΂T´Ŋ̅NT!
ɉȶ5˹2hSRŻ?M!Ǳȅ̅NT˹2Q
0;O4f!´Ŋ̅TŷŃ-ûŷɦSǗ̬ƯS˶ɘ4f×©RehƶĹǍƙ5/h
SRŻ?M!Ǳȅ̅RTQ0O̯ZM0h"ªǮ!Ȑȃ΁2016΂RehO!Ǳȅ̅N
T!&ɉ0Ʌ!ɉ0Ƈ!ɉ0ɀ'5˹2h"*ŷŃ+v©lȞƽAh˰ʳO?M´̢
΁Ʌ!Ƈ!ɀ΂5ɝɘė=i!Ǳ´÷R×©RehƶĹǍƙ5/hOˌ2fih"
eJM!“΁2017΂Sʹ̋T=fRȚ˻AhØō5/h" 
 
2.1.2.2 &ɉ0'S̹ċÜɴ 
 Ȇ΁2018΂NT!š˲ȡŰˊˍ{©S©lĆɴ?!÷̅̚SƴŖRŔL6!
´ŊÃǱȅ̅Űˊˍ΁CH΂SƝŷ˿{¥y©~ §S̆ɴSŴƹlǖJG"^B!´Ŋ
̅lȰ̅OAhǱȅ̅ŰˊˍSƝŷ˿S˛ɶɳĀSíĴOǱȅ̅Ȱ̅́ˍSɼĲl̊Zh
GaR!&ʦȿrs{©'4fǱȅ̅Ȱ̅́ˍ΁JP΂S©lǊĀ?!ʽ̅ǧ
l1ð̅Rǚʨ?!Ǳȅ̅Űˊˍ΁´!ͦ!ˢ΂5ɳĀ?G16SƝŷ˿SĀɯͮƓlȱ
ZG΁˭2-5΂"ESʹȍ!ŰˊˍOȰ̅́ˍSİƝŷ˿SɳĀSČıT[\ª˜?G" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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0 2-5 !3$'"1/΁ªð̅ǚʨ΂ 
Ɲŷ ˿ CH KO EG JP 
̓0 8251 7518 4396 7296 
̦0 3646 6750 2988 6911 
ƚ0 37118 20558 23763 30456 
Ƙ0 11278 11507 6353 6027 
ǲh0 9125 5063 5426 6333 
Ǹ0 5159 4909 5254 3561 
ɉ0 26309 9972 8070 13449 
Ƀ0 1279 307 635 1841 
Ġ0 3070 3989 2301 2511 
˧0 4157 4296 1494 4072 
ɔ0 1897 1688 841 5509 
Ɉ0 917 460 240 635 
ͻ0 45945 45719 43423 49920 
Ô0 9829 6597 6010 12701 
š60 34453 32832 38220 39359 
ſ=0 34304 18410 31593 12629 
 
 ˭2-5lň2-4RʓA"ň2-4Rʓ?Ge1R!˛ɞɳĀSƝŷ˿S´N!&ƚ0'
&ɉ0'&ͻ0'&š60'TÇSƝŷ˿egş7ɳĀ=iM0h";Se1QíĴTȰ
̅́ˍH9NQ7!ŰˊˍSCH!KO8!EG9S©NbĲȟN/h" 
 ň2-4NT!´Ŋ̅lȰ̅OAhŰˊˍ΁CH΂T!JP!KO!EGeg&ƚ0'&ɉ
0'&ſ=0'SɳĀͅ5ş0;Olʓ?G"CHOJP!KO!EGR30M!ʺ˺ʂR
Ɖ5/h4P14l̊ZhGaR!uq¼·Țųl˪JG"ESʹȍl˭2-6RʓA" 
 

ͦŊ̅lȰ̅OAhǱȅ̅Űˊ ˍ
ˢ̅lȰ̅OAhǱȅ̅Űˊ ˍ
 

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ň 2-4 ɼQhȰ̅́ˍSƝŷ˿ÜɴíĴ΁ªð̅ǚʨ΂ 

0 2-6  ɼQhȰ̅́ˍSǱȅ̅Ɲŷ˿SɳĀͮƓSƉ 
 
Ɠǧ 
΁1ð̅ǚʨ΂ 
2΁3΂ 
ʒɭ΁p΂ 
đȍͅ
΁w΂ 
ş̓ȱ  ̧
΁¡qo§Sĳˉȶɐ΂ 
đȍͅ
΁w΂ 
ƚ0 
CHΎ37118 
KO=20558 
EG=23763 
JP=30456 
5809.11  ΄
p<.01 
0.23 
CH>KO, p<.01 0.29 
CH>EG, p<.01 0.22 
CH>JP, p<.01 0.10 
ɉ0 
CHΎ26309 
KO=9972 
EG=8070 
JP=13449 
14006.56  ΄
p <.01 
0.49 
CH>KO, p<.01 0.45 
CH>EG, p<.01 0.53 
CH>JP, p<.01 0.32 
ſ=
0 
CHΎ34304 
KO=18410 
EG=31593 
JP=12629 
13376.03  ΄
p <.01 
0.37 
CH>KO, p<.01 0.30 
CH>EG, p<.01 0.04 
CH>JP, p<.01 0.46 
 







& & & & 	-& 
& & & & & & & & & '& (&
 !"   #
 

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 ˭2-6Rʓ?G̲g!&ɉ0'RK0M!CH!KO!EG!JPSɳĀͮƓlȱZGʹ
ȍ!ɳĀͮƓRTǿƶƉ5̄afiG΁χ2(3)Ύ14006.56!p<.01΂"đȍͅ50.5R̬0
;O4f!Ŵ̘ʂQƉ5š60O01;O5k4h"ş̓ȱ̧SʹȍNT!CHOJPR
30M!đȍͅ5´ʙƓN!Ŵ̘ʂQƉ5/hO˹2h" 
 Ê®Sʹȍ4f!&ɉ0'R͍?M!CH!KO!EG!JPSɳĀͮƓRTŴ̘ʂQƉ
5/h;O5k4g!´Ŋ̅́ˍTǱȅ̅Ȱ̅́ˍeg!Ɲŷ˿&ɉ0'l̹ċRÜɴ?
M0h;O5ǲf4RQJG" 
ʻ0M!Ȱ̅́ˍSãȪ©RŔL6!&ɉ0'Ɲŷ˿Ȫ̆ĄǬSͮƓl͛˺?G"
ʹȍl˭2-7RʓA"˭2-74fk4he1R!&ɉ0'R͍?M!ɳĀǧ1237ÝS1
I!°˛ɞQ{¥y©~ §T151ÝN!̆ɴ{¥y©~ §T86ÝN/h"ãȪ̅R
ÜkiGƝŷ˿NǾbş0ST&ƚ0'N!õ̀N59Ý/g!õÖS68%lĝah"Ǳ
ȅ̅S&ɉ0'T´Ŋ̅S
ɉS´ƩˉOĲ@N!ŔɐRQhͣ4fƒ^NS̞͝5͉
0;Ol˭?M0h"?4?!Ǎƙˉ5BihGa!˛ɞɳĀR30M!Ɖɼ5˱fih
OƮkih"Ȇ΁2018΂Sʹȍ4fk4he1R!´Ŋ̅S
ɉSǍƙˉOǱȅ̅S
&ƚ0'SǍƙˉT̓Qh̀ā5/h;O5k4h" 
 
0 2-7 ̆ɴƝŷ˿{¥y©~ §SͮƓ 
 ɳĀǧ 
°˛ɞQ 
{¥y©~ § 
̆ɴ 
{¥y©~ § 
ãȪ̅1Ó 
ãȪǧ
΁%΂ 
ɉ0 1237 151 86 ƚ0 
59
΁68%΂ 
 
 ˭2-7eg!Űˊˍ5ɳĀ?M0h&ɉ0'S{¥y©~ §S´N!86ÝS1IS
59Ý5&ƚ0'RãȪ=iM0h"&ɉ0'S{¥y©~ §S1I!PSe1Qĳ˿
Oe7÷̚?MÜɴ?M0h4l̊ZhGaR!&ɉ0'lv©¦©R!v©¦©S
ĊƣS5̅lĜÓO?M!&ɉ0'OàgĨ9S͍àlǏKĳ˿l̊ZG"ͮƓ3Ê®
Sĳ˿l¦©w¡rNňƖė?!ň2-5RʓA"¦©w¡rOTĜ̅SĀɯͮƓ
Rƫ@M!š6=NňʓAhǂȾN/h"ˠ!ŬÖ!Ĵ6RŝėlK9h;O5N6h
5!ň2-5NTǪŬSš6=5ͮƓSͻ=lƶĹ?M0h"ĳ˿TĞ̐΁44΂!ʕ
΁37΂!˝Ĺ΁27΂!ƞͩ΁21΂!Ʃ΁20΂!´΁13΂!ªɻ΁12΂!Ã΁12΂!Ǳȅ
 

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΁11΂!ƶĹ΁10΂!Ƹē΁10΂QP5/h"ē˿TAh΁54΂!0h΁41΂!Qh
΁30΂!/h΁27΂!ǏK΁22΂!χh΁17΂!Ƹ@h΁13΂!Ʈ1΁10΂!Ĩ9h
΁10΂QP5/h" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ň2-5NT!ŰˊˍT&Ğ̐!ɰ˸!ƶĹ!˼Ƽ'SƮˌͲĳ˿!&˝Ĺ!Ƹē!Ƹ
ƴ!ȵǏI'O0JGƸƴͲĳ˿SʙƓl˭AO6!&ɉ0'le7Ü1;O5k4h"
^G!Çˍ!ʇǂRŻAhƞͩSƚ=l˭AO6!&ɉ0'lͮ˂RÜJM0h" 
;ifSĳ˿΁Ğ̐!˝Ĺ!ƞͩ!ƶˉ!Ƹē!¸˸!˼Ƽ!ɰ˸!q©!Ƹƴ!
ȵǏI΂l©z̅΁T΂O?M!EiFi´Ŋ̅OǱȅ̅R30M!$ɉ%O
$	%SPIfO÷̚?cA04lǲf4RAhGaR!&ĘÂšŰ̅ǫƔ'΁CCL΂
O&ʦȿrs{©'΁TWC΂lɴ0M̊Zh"´Ŋ̅NT!
ơɉʂ΃T!
T
΃ɉĉ!
ɉĉʂ΃T!
ɉɉō΃TO
T΃	ɚ
	ɚʂ΃T
ơ	ʂ΃T
SͮƓl̊Z!Ǳȅ̅NT!&ɉ0΃T'&T΃5ɉ0'O&ƚ0΃T'&T΃5ƚ0'S
ͮƓl̊ZG"ESʹȍlň2-6!2-7RʓA" 
) 2-5  $&%*)-4230/1.0+,-5
 

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  
) 2-6  ´Ŋ̅S
O
O÷̚Ahĳ  ˿
ň 2-7 Ǳȅ̅S&ɉ0'O&ƚ0'O÷̚Ahĳ ˿
 

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ň2-6!2-74fk4he1R!Ʈˌ!ƸƴR͍Ahĳ˿O÷̚Ahŗı!´Ŋ̅N
T!
ɉle7Ü15!Ǳȅ̅NT!&ƚ0'le7Ü1"?4?!QD;Se1Qè
g5/hS4!Ȇ΁2018΂NT!ĚāRȚ˻=iM0Q0" 
 
2.1.2.3 *ŷŃ+v©SßŭƓ 
  ͦ΁2014b΂T!Ǳ´ˢS΍{×y©~ §ΏSn©lˌź?Gʹȍ!*ŷ
Ń+v©SßŭƓT!´Ŋ̅ΏǱȅ̅Ώˢ ̅ N/hOµƙ?M0h"ESʹ̋TΈ
ȯ͕lʸM̋˾=iM0h" 
 
 ´Ŋ̅¨Ǳȅ̅Ώˢ  ̅
 ´Ŋ̅ΏǱȅ  ̅
 
 ͦ΁2014΂T!΍̢Ö̀ÓΏ!΍˹ˤΏ!΍ƮˌΏS­ˍS͍àRK0Mň2-8Se
1Rʓ?M0h"^B!΍˹ˤΏ5΍ƮˌΏlûĖ?!=fR̢Ö̀Ó5΍˹ˤΏlûĖ
Ah";SûĖ͍àRK0M!´Ŋ̅cǱȅ̅NTʜȜʂR͍±?M0hS5΍̢Ö̀Ó
TŷŃΏ΍˹ˤTûŷɦΏN/h"ªǮ!ˢ̅NT!΍˹ˤTŷŃΏ΍ƶĹTûŷɦΏO
01ûĖ͍àRɁʅAh"ESGa!*ŷŃ+v©SßŭƓT!´Ŋ̅¨Ǳȅ̅Ώ
ˢ̅N/h" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 2-8 ̢Ö̀Ó!˹ˤ!ƮˌOS͍à΁ͦ2014!ƗɴˍReJMÙň΂ 



	 
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 =fR!Ý΁27΂Se1R!ˢ̅SǪT´Ŋ̅R˽AO°˛ɞQGa!΍˹ˤΏO΍
ƮˌΏSûĖ͍à5´Ŋ̅Tˢ̅egƀQ0Oͦ΁2014΂Tµƙ?M0h" 
  
΁27΂  
a. Try to get your thoughts across better.  
? ÚʂƵȾ̲ƦüªÀ" 
ŽÚʂƵȾ˭̪ƦüǲʐªÀ" 
[˛āSˌ2lbJOā4gcA7˭ɯ?M_Q=0"] 
 
b. Don't force your meanings into the wrong words. 
? °˰ǆÚʂƶƮʏŘćʂ´Ģ"  
Ƴƛʂ˭̪ÚʂƶƮ" 
[bJO̽ĂQ̅N˛āSˌ2l˹0Q=0"] 
 
c. I don't get any feelings of anger out of his words. 
? ƾȺǿÆÇʂ´ƦćÍ×
ƭʂƸƴ" 
ƾƦÇʂ´Ǝ°Í×
ƭʂƸƴ" 
[ƠS˹ˤ4fTƭgR͍Ah04QhƸƴbƸ@fiQ0"] 
 
΁28΂  
&˹ˤlǣK'!&©lǇ:h'!&ƶ˱lWK9h' 
ͦ΁2014΋144΂ 
 
 ȧR!΁28΂Se1R!Ǳȅ̅NT!̢Ö̀Ó5˹̅ė=iQ0ŗı5/h"ESG
a!´Ŋ̅ΏǱȅ̅!´Ŋ̅TǱȅ̅eg*ŷŃ+v©SßŭƓ5ͻ0O?M0h
΁ͦ2014΂"?4?!΁27΂΁28΂SĥÝT07fNbǑ:fih" 
 
΁29΂ RC0Y΁ƠŚRɉ0ƶĹ5Ķ^iM0h΂ 
΁30΂ !'	Y΁/QGSˌ2l˹JM7H=0΂ 
 
 

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  Ý2U!΁29΂NT!ʇǂOcgOg?M!˹̅ė=iG˹ˤS´4fƶĹl̈_O
h;Ol˭?M0h"΍˹ˤΏO΍ƮˌΏSûĖ͍àN/h"΁30΂NT!˹ˤNƮˌ
l˭A;OlƶĹ?M0h"̢Ö̀Ób˹̅ė=iM0Q0"΁29΂T΁27΂SĥÝ
N!΁30΂T΁28΂SĥÝN/h"K^g!ͦ΁2014΂5Ǒ:M0h˾ǌT°ĚāN/
hO˹2h"^G!*ŷŃ+v©SßŭƓTŰˊˍS&ɉ0'SɳĀP101͍à5
/hS4"ȅ̋ǪSʣ3ʡS2ʪNT!;ifSĿͰlħg®:M̋@h;OOAh" 
 
2.2 ȝƬn©R͍Ahò˪ʍʞ 
 n©RTƑˉSn©΁ȱŁõ˟΂OɪˉSn©΁͙Ł΂5/h"Ƒ
ˉSn©T!0kdh&¤¢w'c&ą̃'O[\ĲˉNÜkiM0h"~×
¢΁ǲŁ΂!n©΁͙Ł΂!×©΁ǚŁ΂!~wv΁ǙŁ΂QP5Ķ^
ih"ɪˉSn©TµRȝƬn©lǐ?M0h"̄ʊƶĹ̋SʍʞR30M
T!n©΁͙Ł΂!×©΁ǚŁ΂!~wv΁ǙŁ΂TƶĹǍƙSēȥÈ
9O?M̓˰QƟČlȍG?M0M!ȝƬn©5͍à?M0h"Ê¯!ɕǀ
΁1997΂!Ȋȅ΁2003΂!”Ɔ΁2011΂Sʍʞl̡^2M!n©!~wv!
×©SȱŁSɼĲl̇ǲAh" 
 
2.2.1 n©΁͙Ł΂!×©΁ǚŁ΂!~wv΁ǙŁ΂ 
 n©SÏʺʂųˉT!&ͲÒƯ'RŔL0M3g!&ATBH'΁A is B΂SƝ
Ɩ5ùŐʂN/h"ªǮ!×©T&̬ǗƯ'RŔL6!&΁ɯŴ΂²ɹS´N͚Ǘ
͍àR/hOOS͌N!ªǮ4fÇǮRǐʓ5Bihɯ̐'N/h΁̎ĩ
2003΋2Όɕǀ1997΋43΂"Ý2U!&u§΁ȶ΂5Ȼ7'N/h"=fR!&õ
Ö'O&̀ā'Sˌ25̓˰N/h"&õÖ'O&̀ā'S͍àT&Sª̀'O&Sª
ʚ'S͍à5/h"ES´!lŻ̐O?M!ESõÖlʪNā9M07&āȌāͲ
Ⱦ'΁partaonomy΂T&Sª̀'RŻƫ?M0h" 
 ªǮ!&Sªʚ'TͲOʚS&Ķ -`Ķ^ih'O01͍àRŔL7&ĖǜāͲȾ'
΁taxonomy΂RŻƫ?M0M!;iT~wvN/h"Ý2U!&ˡ˱΁→ȕ΂lA
h'N/h" 
 ~wvT!ͲOʚS͌SĖǜ͍àRŔL7ƶĹʂÐˁɯ̐N/h΁ɕǀ1997΋
49΂"ͲOʚT!ObRu|¢©΁ʫɽ΂N/h"u|¢©OT!÷̲Sɧƨlë
 

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2Gä#S˰ʳS͛ıN/h"ͲTegš6Qu|¢©N/g!ʚTE;RĶ^ihe
gſ=Qu|¢©lƶĹAh΁ɕǀ1997΂"ˡ˱SˡlÝRAiU!ˡOȕ!^G
¡!ˣTƶĹ²ɹSͲOʚSĖǜ͍àRŔL7~wvN!ȕ5ǦhSTˡVf5Ǧh
O01ƶĹN!ˡOˡVfTɯŴ²ɹR39h!ªȅSȕSȃlƈh&õÖ'O&̀
ā'S͍àN!×©N/h΁ɕǀ1997΂" 
 ~wv΁ǙŁ΂l×©΁ǚŁ΂RĶ`ʠŗb/h5!ȅ̋ǪNT!×
©O~wvSƶĹǍƙS¥R30M̻1î65/h;O4f!~wv΁Ǚ
Ł΂!×©΁ǚŁ΂l̻1ȝƬO?MǄ1" 
 ɕǀ΁1997΋196΂T­ˍS͍àl&̄̌S­˷Ɲ'R^OaM0h"×©Tɯ
Ŵ²ɹRƃ?!~wvTƶĹ²ɹRƃ?!^Gn©T̢ÖReJMËʠI=
i!³²ɹSȤɋ?l˪1"EiFiůʠɨƹR/hSNTQ7!3½0RÁɊlǏK;
O5/h"ȧSň2-9N^Oah" 
 
 
  
 
 
) 2-9  ­ˍ͍à΁ɕǀ1997΋196RŔL6!ƗɴˍRegª̀ãȪ	΂
 

 ɕǀ΁1997΋196΂Sň4΁n©!~wv!×©SňƖ΂Oň5΁ͲÒ͍à!
Ėǜ͍à!͚Ǘ͍àSňƖ΂lıÛ?M0h"
2
7% 
3
6* 
0
2+ 
  
 
 

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×©T!ʟ͌ʂ͚ǗlŔȅO?M!Ƕ͌ʂ͚ǗYOǍƙAh"Ƕ͌ʂ͚ǗOTǶ
͌SĊƣ͍àN/g!EiT?U?Uņȍ͍àO?MǆǛ=ih"ªǮ!~wvRe
hƂ͋TͲ΁egĖǎʂQu|¢©΂4fʚ΁eg͏ų=iGu|¢©΂YSƂ͋
΁ɧȭė΂Oʚ4fͲYSƂ͋΁ª˟ė΂SÝ5/h"Ý2U!accident5&êɞSĀ
ȉ»'4f&°ƏQêɞSĀȉ»΁»Ǥ΂'YSƂ͋AhSTɧȭėSÝN/g!&͵
΁ʹZɦ΂5ʹ2Q0'Tª˟ėSÝN/h΁ɕǀ2001΂" 
 
2.2.2 ȝƬn©Sų  ˉ
 ƥȉSn©ʍʞTÉǽ̇!̷˖̇!ȱ̧̇!̅ɴ̋̇!ʇ½Ùɴ̇!u|¢©
ĖĶ̇5µ˰Q̇N/h"ESƣ!Lakoff ΀ Johnson΁1980΂T!n©Sʍʞ
lªǭ=C!n©Sȅ̘T!ªǮS»ɦ¨ȝƬl˭AƝƖlɴ0M!ÇǮS»ɦ¨
ȝƬlɰ˸AhbSO˸͂?!ȝƬn©΁Conceptual Metaphor΂Sɰ̋lǙľ
?G"EiReiU!n©T!Ł2hbS5ŭŌAhͬŒ!ğI̚ɘͬŒ΁ͬ
Œ΂4f!Ł2fihbS5ŭŌAhͬŒ!ğIʅȠͬŒ΁}vͬŒ΂YSͬŒ͌Sýï
N/h"ȧSÝǪl˱M_h" 
 
΁31΂ ǭ?0ÃɲSĀʀɘRʠK" 
΁32΂ ÃɲSÁƉɘRTâĮbȠ̌bQ0" 
΁33΂ ÃɲTʶɘ5˱2Q0ǯN/h" 
 
 ƾ#T&ǯ'O01øÖʂQȝƬlɴ0M!&Ãɲ'O01Ǌ̐ʂQȝƬlɰ˸Ah
͗!ǯSȞ̴O?MS&Āʀɘ'&ÁƉɘ'&ʶɘ'l!EiFiÃɲS´R̚6hĀȉ
»RŻƫL9!ýï=CM0h"ýï͍àlňNʓAO!ň2-10Se1RQh"΁31΂
.΁33΂TLIFE IS A JOURNEY΍ÃɲTǯΏO01ȝƬn©RŔL0Mɲ^i
Gn©˭ɯN/h"ȅʍʞNT!ȝƬͬŒ͌SŻƫ͍àl΍ȝƬn©ΏOĺ
V!ȝƬn©løɯė?GbSl&n©˭ɯ'OĺW"^G!̚ɘͬŒOʅ
ȠͬŒl̵͍K9h̅΁Āʀɘ!ÁƉɘ!ʶɘ΂l&ŪÅ̅'OĺW" 
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) 2-10 LIFE IS A JOURNEYΏSýï 
 
 ”Ɔ΁2011΂Rƥ0!ȝƬn©l&̚ɘͬŒOʅȠͬŒSýï΁Ȟ̴ʂŻƫ͍
à΂'OųˉAh"΍̚ɘͬŒΏTø̐ʂN˭ɯ?cA7!ʸͺ̏4Q»ɦN!΍ʅȠͬ
ŒΏTǊ̐ʂN˭ɯ?R77!̢ÖʂQʸͺ5/^gQ0»ɦN/h΁”Ɔ2011΂"ͬ
ŒT^G source domain!ͬŒ!ȒɏͬŒOĺUi!ʅȠͬŒT^G target 
domain!}vͬŒOĺUih;O5/h" 
 
2.2.3 n©SʚͲ 
 ȝƬn©Sɰ̋NT!n©lɼQhͬŒ͌SȝƬʂýïSŴɯO?Mˌ2
h"?4?!Ŵ͗SɴÝl˱hO!n©ƯRȯ͕SƉ5˱fih"ȧSÝǪl˱M
_h" 
 
΁34΂ He held five icicles in each hand. 
΁ȬmHɷSPIfSǂRbȷȎ55ȅ¯5JM0G΂
΁35΂ The wind was whispering through the trees.΁ȃ#lɋhͳ5==c0M0G΂ 
΁36΂ He attacked very weak point in my argument. 
΁ƠTʕS̍̋SƘɘl;O<O7Ǣah΂
΁37΂ crane΁ͽ!̓̚ȥ΂ 
΁38΂ pedigree΁ͽSɣŶʯň΂ 
Deignan΁2005΂!ɋ̩Ç΁2010΋47-56΂4fƗɴ΂ 
ýï
΁ŻƫL9h΂
΍̚ɘͬŒΏ
ǯ
Āʀɘ
ÁƉɘ
ʶɘ
΍ʅȠͬŒΏ
Ãɲ
̥ȥ!ŝė
…
―ǉ…
ǾʶʅȠ…
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 ΁34΂NT!iciclesSŬˉ̲gSƶĹTȷȎN/h5!Ǫ˕®SƶĹTȬmN0hÃ
Sǐlǐ?M0h"ȬmN0hÃSǐlȷȎRŁ2M0h";Se1Q&ͤǭʂQ
n©΁innovative metaphor΂'T͢ƺɴʂN!ȅȉǪŰ˭ɯO?Me7ÜkiM0h"
EiRŻ?M!΁35΂NT!ͳSͧlÃ5ń7e1Rɰ˸?!Ã͌ÊŞSŭŌlÃ͌S
e1R˱ʠM0h"EiTǟÃȾRŔL7n©N/h" 
 ΁36΂NT!attackTşˉ̅N/g!&ǩlǢah'O&ʇǂS̋ɘlǢah'O0
1¼KSƶĹT÷RǱƋʂRe7ÜkiM0h"attackSŬˉ̲gSƶĹTƿºc̀ı
QPĔI̒95/hŗı!ʇǂS̤͔!©lǢaM!ʇǂlʎg!̒9=Ce1OA
høÖʂQē6N/h";1?Gē65øÖ¤£4fǊ̐¤£YǍƙ?!ʇǂS̋ɘ
lʎg!ƽgʠGCQ0e1RAh;OlattackO01"Ǫ˕®SƶĹ!K^gȱŁˉ
TŬˉ̲gSƶĹ4fʀƂ?M6M3g!ȱŁˉTŬˉ̲gSƶĹRßŭ?M0h"
΁34΂OȱZM!΁35΂΁36΂Tª˟ʂRe7ÜkiM0M!&ƺɴė?Gn©
΁conventional metaphor΂'N/h" 
 ΁37΂NT!craneT&ͽ'O&̓̚ȥ'S¼KSƶĹlǏJM0h"&ͽ'4f&̚
̓ȥ'YSƶĹǍƙSēȥÈ9lˌ2Gŗı!Ş˱SͲÒƯRɁʅAhOª˟SÃ5ɰ˸
N6h"?4?!ǐǝ=iQ0͏g&ͽ'O&̓̚ȥ'TEiFi̻1Ĝ̅΁Ĳͧɼˉ
̅΂O?MÜkihíĴ5/h"ɯŌNT&̓̚ȥ'O01ȱŁˉT´ȑʂƶĹ&ͽ'R
ßŭ?Q0Oª˟R̄̌=iM3g!EiT&ȬmHn©΁dead metaphor΂'O
0kih" 
 ΁38΂NT!pedigreeSȫĭʂQƶĹTͽSɣN/g!ɯÉNTESǍƙˉN/hŶ
ʯň5Ŭˉ̲gSƶĹO?MÜkiM0h"Deignan΁2005΂NT!;Se1Q
n©l&ȫĭʂQn©΁historical metaphor΂'OĺmN0h"˰AhR!ª˹
Nn©O˹JMb!n©Ư΁ͤǭʂQn©!ƺɴė?Gn©!
ȬmHon©!ȫĭʂon©΂RƉ5ŭŌAh"DeignanT{©˹̅ŰS
ǂȾlÜ0!n©SʚͲŌųŔɐl˭2-8Se1RǙʓ?M0h" 
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0 2-8 ˹̅˭ɯS̄ųOāͲ΁Deignan 2005!ɋ̩Ç2010Sˋ˽lģˌ΂
n©SʚͲ ̄ųŔɐ 
1.ͤǭʂn© 
΁34΂ icicles →ȷȎ 
̅S{©ɴÝ1,000Ì´·ÌȄɎ!/h0TɴÝ
AZM5ĲªĀù4fSŗı" 
2.ƺɴė?Gn© 
΁35΂ whisper →ń7 
΁36΂ attack →Ǣah΁̋
ɘ΂ 
ͤǭʂn©Oȫĭʂn©S̄ųŔɐRɡ
f?!ͤǭʂNbȫĭʂNbQ0bS"{©˹̅
Ű/h0TƶĹ̋SŔɐRɡf?M!ȱŁˉT´ȑʂ
ƶĹRßŭAh" 
3.ȬmHn© 
΁37΂ crane →ͽ!̓̚ȥ  
ͤǭʂn©Oȫĭʂn©S̄ųŔɐRɡ
f?M!ͤǭʂNbȫĭʂNbQ0bS"{©˹
̅Ű/h0TƶĹ̋SŔɐRɡf?ȱŁˉT´ȑʂƶ
ĹRßŭ?Q0" 
4.ȫĭʂn© 
΁38΂ pedigree →ͽSɣ 
                →Ŷʯň 
ÊĊSŬˉ5{©Rʓ=iQ0!b?7TƶĹ5
4Qgŝė?!ɯÉS˹̅ÜɴˍRTĲͧɼˉO_Q
=iQ0ŗı" 
 
 ;S̄ųŔɐT/hʙƓn©SʚͲlǲʒė?M0h5!07KSĿͰɘ5χJ
M0h"^B!ͤǭʂn©RK0M!DeignanS̄ųŔɐNTͅʂQʅű5ȹa
fiM0h"?4?!Ŵ͗ʂQ̄ųǂʻ6lˌ2hO!Ê¯Se1QĿͰ5/h"^B!
{©NĲ@˭ɯlÜ1̅īlǊĀAh"ȧR!ES˭ɯTn©N/h4P14
ǊĀ?G̅īlAZMʒ̄?!―ųAh"ǾƣR!n©Ōų=ih̅īSǧlõ
˭ɯǧNČJM!1000åRʹȍl˺ʨAh"ES®Nͤǭʂn©S̄ųŔɐRɡ
f?ıkC!n©N/h4P14l̄ųAhSN/h5!ES̄ųǮȾT{©
S˲ȡReJMǞÙ°Ĭ˔Q̀ā5/h"¬ĜÓSɴÝlǂÙțNĄųAhSTɯŴʂR
T°Ĭ˔R̬0" 
 ȧR!ȫĭʂn©S̄ųŔɐNT!ÊĊSŬˉT{©RɯiQ0O̯ZM0
h5!EiT{©SƍÉO˲ȡReJMŴɯĬ˔Ư5ɼQh"øÖʂR˹1O!50
 

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ƍĊ^NS©lɴ0MȞʬ?M0h{©O!100ƍĊ^NS©4fȞʬ?M
0h{©N̊ZhO!ɼQhʹȍ5ĀhĬ˔Ư5/h"=fRͤǭʂn©S̄
ųŔɐOĲ@e1R!ä#SɴÝlĄųAhST͞?0" 
 =fR!ƺɴė?Gn©OȬmHn©S̄ųŔɐNT^BͤǭʂQ
n©cȫĭʂn©NQ0;OlĄǬ?G®N̄ųl˪1O?M0h"®˼Se1
Q!ͤǭʂ!ȫĭʂn©S2ʚͲS̄ų5͞?0ɨȽNT!ƺɴė!ȬmH
n©S̄ųbƛɞŇ͞RQhHj1"˰AhR!ĜRDeignan΁2005΂S̄ųŔɐN
TǞÙ°Ĭ˔Q̀ā5ş0SN/h"n©lPSe1R̄ųAh4!PSe1Qʚ
Ͳ5/hRK0M!ǡŀ5ƪ˰N/h" 
 
2.2.4 n©S̄ųǂ  ͫ
 Ċ̯Se1RDeignan΁2005΂Sn©S̄ųŔɐRK0MT=fRȚ˻AhØ
ō5/h"?4?!Ơ5̯ZG˹̅n©ʍʞR39hɰƵ£ȞʬSGaS2
ɘSɁƶ»ͪ5n©S̄ųǂͫSȞʬR/hʙƓǮĴƯlʓ?M7ih"Ê¯T;
S2ɘSɁƶ»ͪl̯Zh"ʣªR!ES̅RŬˉ̲gSƶĹ5ŭŌ?M0h40Q0
4lĄǬAh;ON/g!;iReJMȫĭʂRȱŁė?G˭ɯOE1NQ0n©
lęāAh;O5N6h"ʣ¼R!ͬŒ͌Sʷ˄ʂQ˹̅˭ɯSýï͍à5/h4Q04
lĄąAh"ůʠʂR͢ŬˉʂƶĹNɴ0fih&ªŅ͏g'Sn©TȝƬ
n©SýïSª̀N?4Q0SN!ȝƬn©ɰ̋SÏʺR̦˳=ihíĴ5/h4
fN/h"ȅʍʞTDeignan΁2005΂S̍̋l̡^2M!Ê¯SǮĴNn©S̄
ųǂͫlˌ2h" 
 Deignan΁2005΂S2ɘSɁƶ»ͪ4f!n©l̄ųAhRT×ȯ͕4Sǂͫ
5ƪ˰N/h;O5ǲf4RQJM0h"n©S̄ųǂͫT!^B!/h˹̅˭ɯ
5n©N/h4P14lĄąAh"ȧR!2.2.2N̯ZGȝƬn©SųˉR
ŔL6!̚ɘͬŒOʅȠͬŒSýï5ƽʠAh4P14lĄǬAh"=fR!2.2.3N̯
ZGe1R!n©ƯT×ȯ͕4Rā9fihGa!PmQʚͲSn©RPS
e1Qɧƨ5/hS4!ESɧƨTPSe1R̄ųǂͫRĥǴAiU00S4!O0JG
ɘRɁƶAZ6N/h" 
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 n©S̄ųŔɐRK0M!ÇRPragglejaz Group΁2007΂΁Metaphor 
Identification Procedure, Ê¯MIP2007΂Sʍʞ5e7Ǒ:fih΁Low 2010Ό”Ɔ¨
´̈́2016΂"Pragglejaz Group΁2007΂T!n©TÊ¯S̄ųǂͫlʓ?G" 
 
1. võÖl̈  `
2. ̅SęĂglȹųAh 
3. 
3a. EiFiS̅RŻ?M!Ǫ˕®SƶĹlȹųAh 
 3b. EiFiS̅RŻ?M!ŔȅˉlȹųAh 
 3c. b?Ǫ˕®SƶĹ΁a΂OŔȅˉ΁b΂S͌R¶͝5/hŗı!ES¶͝5ŻɡN  
   /g!4K!ȱ̧ReJMɰ˸N6h4ĄųAh" 
4. N6hŗı!n©ŌųAh 
 
”Ɔ¨´̈́΁2016΂SǱȅ̅˽lģ  ˌ
 
”Ɔ¨´̈́΁2016΂T!MIP2007S̄ųŔɐSɴ̅S°̱ǲƯOýïSȝƬ5Ǖ͐=
iM0hO0JGĿͰɘlǐǝ?!ɰƵSn©΁MIPi΂̄ųŔɐTP1/hZ6
4lȚ˻?G"?4?!øÖʂQ̄ųǂͫTʓ=iM0Q0"E;N!ȅ̋ǪSʣ4ʡ
NT!n©̄ųǂͫlǙȔ?!̂?7̋@h" 
 
2.2.5 ȝƬn©SǱ´ȱ  ̧
 ˹̅5ɼQh;OReJM!ȝƬn©!q©¨v©R30M¤5ɲ@
hĬ˔Ư5/h"Yu΁1995΂T!ˢ̅O´Ŋ̅RŭŌAh&ƭg'Sn©˭ɯl
ȱ̧?!³˹̅T!΍ƭgTɖΏO01´ƩʂQȝƬn©l÷ǿ?Q5f!ˢ̅S
n©˭ɯT΍ƭgTȶΏRèg!´Ŋ̅Sn©˭ɯT΍ƭgTȵΏRèh;
Olǐǝ?M0h"ESÝO?M!ˢ̅NT!
He is breathing fireSe1QÝ5/
h"´Ŋ̅NT
«ɲɛ΁ʅ¨ˎ¨;¨ĩ4fɠ5Āh΂!
ƭȴþþ΁XmXmO
ƭh΂QPS˭ɯlǑ:M0h"^G!´Ŋ̅Sn©˭ɯTÖûS˚ŃO̵͍?
M0hS5ɧƨʂN!EiTĪÉ´ŊĽŰS͓͑˛ɞ˶!ĤVɒǮ˨S¾˰ʳR͍kJM
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0hO?M0h"Ý2U!
Çš˒ɖ΁He got flamed up in liver/He flew into a 
rage΂N/h΁Yu 1995΋62΂" 
 Yu΁1995΂!̎ĩ΁2003΂Sʹȍ4f!³˹̅SȝƬn©lȱ̧AhO6!
̚ɘͬŒ/h0TʅȠͬŒ!ĤVq©¨v©R¤5ɲ@hĬ˔Ư5/h"E
SGa!Űˊˍ5ʅȠ˹̅΁L2΂lŰˊAh͗R!Ĳ@ȝƬn©RŔL7˹̅˭
ɯN/iU!Ȱ̅΁L1΂Sʊ̌l̥ɴ?MŰˊl̶ah;O5¹ƵN6hªǮ!ȝƬ
n©SøɯėTȰ̅OʅȠ˹̅NŻƫ?M0Q0ŗı!Ȱ̅4fS̥ɴT̆ɴlƗ6
̚;A;O5¹Ƶ=ih" 
 
2.2.5.1 ΍ƮˌΏn© 
 ΍ƮˌΏn©R͍Ahò˪ʍʞO?MLakoff ΀ Johnson΁1999΂!”Ɔ
΁2004΂!Ȋ¿΁2007!2010΂!Yu΁2003!2009΂!ͦ΁2014΂QP5Ǒ:fih"
̋ɘT&ˌ2ESbS'O&ˌ2O̢Ö̀ÓOS͍à'RāͲ=ih" 
 ^B!&ˌ2'O01Ǌ̐ʂQȝƬløÖʂQbSSŭŌOǓ2!&ˌ2'l&Ɲ5/
hbS'RŁ2hɘN!Ǳˢ´N÷̲Ư5˱fih"Ý2U!ˌ25^O^gSQ0ɨƹ
l˭AǶ!&ˌ25¡¡'!
͟ʑʂƵȾ΁¡¡Qˌ2΂!
ideas fall 
apartSe1QǱˢ´NÒGe1Q˭ɯ5/h" 
 ȧR!&ˌ2'l&ʹZɦ'RŁ2!ÃSÖRħgôih;O5ɰ˸Ah;OHO_Q
AɘNb!Ǳˢ´b÷̲Ư5˱fih"΍ɰ˸Ah;OTɆėAh;ON/hΏ/Ǳ/΁”
Ɔ2004΂!΍ˌ2TʹZbSΏ!΍oqqolɬƦAh;OTͶʹAh;OΏ/ /´
΁ͦ2014΂!΍Acquiring Ideas Is EatingΏ/ /ˢ΁Lakoff ΀ Johnson1999΂5Ǒ:fi
h" 
 =fR!ͦ΁2014΂NT!´Ŋ̅R39h΍ƮˌΏn©SÖʯTÊ¯Se1R
^OafiM0h"˭2-94fk4he1R!´Ŋ̅R39h΍ƮˌΏSn©T
΁I΂΍ˌ2TɦɰʂQbSΏ!΁II΂΍ˌ2h;OT̢Ö˪əΏO012KS®Ó
n©Ršą=iG12N!EiFiSn©T=fR07K4S}n©R
ā9fih" 
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0 2-9 ´Ŋ̅R39h΍ƮˌΏn©SÖʯ΁ͦ2014΋138΂
®Ón©SʚͲ }n©SʚͲ 
΁I΂ ˌ2TɦɰʂQbS ˌ2SƯ̘TɦɰʂQbSSƯ̘Ό 
ˌ2TĎΌ 
ˌ2TșɦΌ 
ˌ2TʹZɦΌ 
ˌ2TɇÖΌ 
ˌ2Tɖ 
΁II΂ ˌ2h;OT̢Ö˪ə ˌ2h;OTē7;OΌ 
ˌ2h;OTʊ˴Ah;OΌ 
ˌ2h;OTŻ̐ɦlǞÙAh;OΌ 
oqpolɬƦAh;OTͶʹAh;O 
 
 Ê®Sò˪ʍʞ4fΉKSĿͰɘ5χ=iM0h"ªKʅT!̢Ö̀ÓSP;5ˌ2l
ʊ˴Ah4O01ɘR30M!Ǳˢ´RTƉɼ5˱fih"Yu΁2003΂T´ˢlȱZ!
΍THINKING IS MOVINGΏ΍THINKING IS SEEINGΏSΈKSȝƬn©l
Ǒ:!ʟ͌ʘēO˳˴ƸʊO01̢Öʸͺ5´ˢ΍ƮˌΏn©RȒ>?M0hO̯
ZM0h"E?M!´Ŋ̅NT!ˌ2l˪1ŗǁ5
΁˗΂c
Ʃ΁Ʃ΂N/h;
Olǐǝ?M0h" 
 ň2-11Se1RÖlŷŃO?MǓ2!ˌ25ŷŃlĀôgAh;ON!ˌ2lʊ˴A
h;Olˌ2hŗı!*̚ɘʸ ̠ʶɘ+v©!*ŷŃ+v©5;S2KSȝ
Ƭn©lǠ2M0h΁Yu 2009΂" 
 
΁1΂TΆ           ΁2΂THROUGH       ΁3΂OUT         ΁4΂ INTO 
ň 2-11 ΍ƮˌΏn©Sq©¨v©΁Yu 2009΋106΂ 
 
    
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 ªǮ!Ȋ¿΁2007!2010΂NT!ʊƯ!Ʈˌ!ƸƴQPSƩʂɯ̐5!Ǳȅ̅Oˢ̅
R30M̢ÖSPS̀ÓNɲBh4RK0Mˌź?M0h"ESʹȍ!ˢ̅NT!ħgô
iò5ǲʓ=iM0Q0ŗıb/h5!Ǳȅ̅NT!ƋR&ͭ'4&˘'N/hO̯ZM
0h" 
 Ê®Se1R!̢Ö̀ÓSP;5ʊ˴ŃŲN/h4RK0M!Ǳȅ̅O´Ŋ̅R30M
̻05/h;O5k4h"´Ŋ̅NT!
"΁ͭ΂O
9΁˗΂lÜ0ā9h"

"TøÖʂQ̢Ö̀Ól˭?!
9TøÖʂQ̢Ö̀Ól˭AÇR!ƮˌlįOh
̢Ö̀ÓN/h"Ý2U!´Ŋ̅NT!
9΁˗Nˌ2h΂OT˹15!
*"
΁ͭNˌ2h΂OT˹kQ0"ªǮ!Ǳȅ̅NT!&˗Nˌ2h'eg&ͭNˌ2
h'SǮ5ŷ̄Ɠ5ͻ0"TWCNT&ͭNˌ2h'T2920ÝN!&˗Nˌ2h'T54
Ý?4Q0"&˗'eg&ͭ'SǮ5ˌ2lʊ˴AhŃŲO˹2h"ESGa!΍ƮˌΏ
n©RŔL7˭ɯ5Ǳ´͌R30M!ʅȠͬŒR¤5ɲ@h;O5¹Ƶ=ih"
ͦ΁2014΋92΂NT!´Ŋ̅NT!΍ͭTˌ2lôihŷŃΏN/hO̯ZM0h"?
4?!Ŵ͗RǑ:M0h´Ŋ̅SɴÝTAZM
R͍Ah˭ɯN/h"K^g!ͦ
΁2014΂SʍʞTãȪAhƪ˰5/h" 
 ¼KʅT!ͦ΁2014΋92΂NT!´Ŋ̅NT!΍ͭTˌ2lôihŷŃΏN/hO̯
Z!ŷŃSʚͲO?M!ŹżŷŃ!w¢©§!j1ȋQPlǑ:M0h"ƅȖ
΁2000΋144΂T!*ŷŃ+v©RT!/h͏ų=iGʟ͌R´Ĺ5K^JM0h4
P14!/hʟ͌ͬŒSû4Ş4!˭4ˮ4O0JGéͣ5/h;Olǐǝ?M0h"ˌ
25ͭlĀôgAh;ON!ˌ2Sʊ˴l˹̅ėAh5!EiT*ŷŃ+v©ReJ
MǠ2fiM0h"?4?!w¢©§Oj1ȋO0JG̚ɘͬŒT!ˌ25ͭR/h4
P14!ĀôgAh4P14egĀɯ¨Ɇţ!ͭRĉ`;Olɝɘė?M0h"eJM
*ŷŃ+v©Sɧƨ5˱fiQ0Ga!Ĳ@ȝƬn©R^OahSTŧƛNT
Q0" 
 ­KʅT!ͦ΁2014΂5Ǒ:M0h΍ˌ2h;OTē7bSΏR͍AhɴÝl˱h" 
 
΁39΂ 9N΁ͭlî4Ch΂ 
40 )8"΁ƮȔla8fA΂ 
΁41΂ 9)΁ͭSŅ̥5̳0΂ 
U42V 9I%PMX (
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΁ͭ5ŅfQ7Qg΁ʆ˽΋SgRQh΂!ʱƦN6Q4JG΂
U43V ;"9IX &
΁ͭ5ŉ0΁ʆ˽΋ͭ5ȃNN6M0h΂!07ḟǲ?Mbk4fQ0Qm
M΂
ͦ΁2014΋133΂!ƗɴˍRegª̀ãȪ11 
 
 ΁39΂4f΁43΂NT!΍ˌ2h;OTē7bSΏS}n©S΍ˌ2h;O
TbSSē6ΏSÝO?MǑ:fiM0h"ͦ΁2014΂NT!΍ͭTŷŃ!ˌ2Tûŷ
ɦΏO?MǓ2hŗı!΍ûŷɦΏ5=f=fSɇÖN/iU!΍ûŷɦΏT˛ŌRŅh
Ga!;Se1Qýïn©5N6GO̯ZM0h"?4?!΁39΂4f΁43΂S
´N΁42΂H9TɇÖOS̵͍5˱fih5![4SɴÝTɇÖOS͍àl̵ƵAhS
TŇ͞N/h"ȅ̋ǪSʣ5ʡNT!΍ƮˌΏn©R͍?MǱ´S̻0RK0M
=fRȚ˻Ah" 
  
2.3 {¥y©~ §R͍Ahò˪ʍʞ 
2.3.1 {¥y©~ §SųˉOȞ  ̴
 {¥y©~ §T&̅ˈ'&̵̅'&̅ʹı'Ob˹kih"ŊƑ΁1985΂T!Έ̅
Ê®S̅SʹVK6l!ES̵ʹSŉųƓOƶĹSƺˊėReJM!ƺɴī!̵̅!Ƿ̲
SīRęą?M0h"E?M!{¥y©~ §SʚͲlÊ¯S˭2-10Se1R^Oa
G"˭2-10S&ȼlŜh'Se1Q˭ɯT!̅5ŉųʂQʹVK6NɧųQƶĹl˭A
bSN/h"0kdhƺɴīOĺUi!Ȟƽ˰ʳS̀āSƶĹ4fƺɴīSƶĹ5¹ƵN
6Q0bSN/h"EiRŻ?M!&ȅl̈`'T&ȅḽA¨̖1¨ægh'!/h0
T&ẛ¨Ǳ˼¨ŸͰlǻ7'Se1R!̅5˛ŌRʷ_ık=g!Ȟƽ˰ʳS̀āSƶ
Ĺ4fīõÖSƶĹ5¹ƵN6hbSb/h";iT!0kdh&Ƿ̲Sī'N/h"Ǿ
ƣR!&ǂRôih'Se1Q̵̅T!Ȟƽ˰ʳS̀āSƶĹ4fõÖSƶĹ5¹ƵN6
h5!̅SʹVK65/hʙƓŉų=iM0h" 
 
 

  ΁43΂SǱȅ̅˽lãȪ?M0h"
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 ˭ 2-10 ̅O̅SʹVK6OƶĹSƺˊėOS͍à 
 ƺɴī 
΁ȼlŜh΂ 
̵  ̅
΁ǂRôih΂ 
Ƿ̲Sī 
΁ȅl̈`΂ 
̅SʹVK6 ŉų ŉų ˛ɶ 
ƶĹSƺˊė ŉų΁ǘɌ°˔΂ Q0΁ǘɌĬ˔΂ Q0 
 
 Cowie ΀ Howarth΁1996΂T̅SʹVÈ6l!{¥y©~ §SȝƬ¤£5®5
h<ORŝɼƯO˯͜Ư5ŚA4KS¤£Rā9M0h"Ê¯S˭2-11S΁a΂TŊ
ƑSāͲS´S̵̅RƛMT^h"̅O̅SʹVK65ŉųN!̀āSƶĹ4fõÖSƶ
Ĺ5ǘɌN6h"΁b΂!΁c΂!΁d΂TŊƑS&Ƿ̲Sī'l=fRʮˀė?M0hb
SN/h" 
 
 ˭ 2-11 Sub-types of collocation΁Cowie ΀ Howarth 1996΂ 
΁a΂INVARIABLE COLLOCATION  
break a journey  
foot the bill  
΁b΂COLLOCATION WITH LIMITED CHOICE AT ONE POINT  
take/have/be given precedence ΁over NP΂  
give/allow/permit access to NP  
have/feel/experience a need ΁for NP΂  
΁c΂COLLOCATION WITH LIMITED CHOICE AT TWO POINTS  
find/experience trouble/difficulty in DOING NP  
get/have/receive a lesson/tuition/instruction ΁in NP΂  
΁d΂OVERLAPPING COLLOCATIONS  
convey a point  convey regrets 
express argument express condolences 
communicate view  *communicate regrets 
get across opinion  *get across condolences  
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 Cowie ΀ Howarth T&΁b΂S{¥y©~ §T!ƶĹ5Ò̲JGɧųS̅ReJ
Mőafih¥5·K/g΁take/have/be given precedence ΁over NP΂΂!
΁c΂S{¥y©~ §T¥5ΈK/g΁find/experience trouble/difficulty in D
OING NP΂!ŝɼƯO˯͜Ư5Ś?M0h'O̯ZM0h"=fR!΁d΂S{¥y©
~ §TǾb˯͜N!˝Ĺɉ0O̯ZM0h"øÖʂRT!convey!express! 
communicate!get acrossT&©lʇǂRɋA'O01ƶĹ5/g!conveyO
expressT regretO condolence5÷̚N6h5!communicateOget acrossT÷̚N
6Q0"?4?!QD¥ûN˹ˤSˆ6ǚ25N6hS4RK0M!Cowie ΀ H
owarth΁1996΂NT˹Ĥ=iM0Q0" 
̈́ɵ΁2007΂T!{¥y©~ §lǪȾʂQ{¥y©~ §OƶĹʂQ{¥y©~ 
§Rā9M!ǪSȞ̴4f{¥y©~ §lˌź?M0h"^B!ǪȾʂQ{¥y©~ 
§OT!&?4.Q0'Se1R!/h̅΁^GTƽā΂5ÇS̅΁^GTƽā΂SǪȾ
ʂQu|¢©l―ǉ?!͏ųAhbSN/h΁̈́ɵ2007΋19΂"ªǮ!ƶĹʂQ{¥
y©~ §T!/h̅΁^GT΂ƽā5ÇS̅΁^GTƽā΂SƶĹʂQu|¢©l―
ǉ?!͏ųAhbSN/h"Ý2U!&ɟˑlʹZG'5˹2h5!&*©£lʹZ
G'OT˹kQ0"̈́ɵ΁2007΂SāͲT{¥y©~ §S´̢legǲʒR?M0
h" 
̈́ɵ΁2007΂T!ƶĹʂQ{¥y©~ §OǪȾʂQ{¥y©~ §S̻0lÊ¯S
e1R̯ZM0h"ƶĹʂQ{¥y©~ §T!ǪȾʂQ{¥y©~ §RȱZM!&;
Se1RAhíĴ5/h'O01Ƙ0bS5ş0"ƶĹʂQ{¥y©~ §Rĥ?M0M
b!ȱŁʂQ˭ɯcǟÃʂQ˭ɯO?MƽgʠK;Obş0O̯ZM0h"Ý2U!&˦
ȵȥ͍̣TʌɗlʹZM̙hmH'N/h"K^g!Ċ̯?G{¥y©~ §SưƶƯS
˶ɘ4fˌ2hO!ƶĹʂQ{¥y©~ §TǪȾʂQ{¥y©~ §egưƶƯ5ͻ
7!ş7SŗıȱŁʂQ˭ɯcǟÃʂQ˭ɯO͍kJM0h" 
ȅ̋ǪTƶĹʂQ{¥y©~ §RɝɘlƛM!ɧRQDƶĹʂQ{¥y©~ §T;
Se1RAhíĴ5/h4S΁ưƶƯ΂RK0M=fRǖJM06G0"^G!ȱŁO0
2U!ȅÖ΁ȱ̧=ihbS΂OŁÖO΁ȱ̧AhbS΂4fQJM0h"PmQȅÖ5
PmQŁÖRŁ2fih4S4O01;O5ǲf4NQ7!^G!ȅÖlŁÖRŁ2Mɲ
^ihƶĹ5ǪėReJMɼQhSN!E;4fɲ^ih˹̅͌SưƶƯbŰˊˍROJ
MªKS͍͞Hˌ2h" 
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 Wolter΁2006΂T!ŰˊˍSȰ̅΁L1΂OʅȠ˹̅΁L2΂S{¥y©~ §SˊƦS
͍àRK0M!L1S̅Ɯʂ΅ȝƬʂʊ̌5Űˊˍ5!L2̅Ɯ͌NSʹılÖʯL9h͗
R!Đ9RQhOObRŨ:RbQhO̯ZM0h"Ý2U!Ɲŷ˿5ĳ˿lãͷAhO
01―ǉʂ͍àTǱ´R÷̲Ah;ON/g!ŰˊˍRǥ2Q7MbŰˊˍ5L1S̅Ɯ
ʂ΅ȝƬʂʊ̌lĆɴ?M!L2S&Ɲŷ˿΃ĳ˿'S{¥y©~ §5ˊƦN6h"―
ǉʂ͍àTŰˊˍSŰˊRĐ9RQh5!ʺıʂ͍àTŰˊˍSŰˊlŨ:h"QDQ
f!Ǽ¨Äʗ΁2007΂NǑ:fiM0h´ŊÃŰˊˍS̆ɴÝlˌ2M_hO!&*˔Ď
5ƚ0'l&˔Ď5ͻ0'O?M?^1ÝSe1R!―ǉʂ͍àTŔȅʂRPS˹̅Üɴ
ˍNbĲ@N/h5!ʺıʂ͍àTǰŭSȰ̅S̅Ɯ¦©wSüȞʬl˰ȸAh4
fN/h"K^g!ʺıʂ͍àTŰˊˍS{¥y©~ §ˊƦR30MªKS͞ɘN/
h" 
 Ê®Sò˪ʍʞl̡^2M!ȅ̋ǪNT!{¥y©~ §l&/h˹̅{×p©
S§©RƺˊʂRÜki!ǪȾʂR!/h0TƶĹʂR˃5glǏK˯ǧS̅S̵
ı'OųˉAh" 
 
2.3.2 ȝƬn©O{¥y©~ §OS͍à 
 ”Ɔ΁2011΂T!&Ēȵ5ɍ7'!&ȵǏI5ɑih'!&ƭgRɎIh'Se1Q
˭ɯT!΍ƸƴTȶΏO01ȝƬn©RŔL0M0hO̯ZM0h"&Ēȵ!ȵǏ
I!ƭg'TʅȠͬŒ΍ƸƴΏRƃ?M0hGa!˛ɶRˆ6ǚ2h;O5Ĭ˔N/h"
^G!&ɍ7!ɑih!ɎIh'T̚ɘͬŒ΍ȶΏRƃ?M0hSN!˛ɶRˆ6ǚ2f
ih"QDQf!EiTCowie ΀ HowarthS¥S˹ˤNˆ6ǚ2Mˌ2M_i
U!΍ƸƴΏO01ʅȠͬŒO΍ȶΏO01̚ɘͬŒTEiFiªKS¥RʇƛA
h4fN/h"ʅȠͬŒO̚ɘͬŒTŉų=iM0h5!ͬŒûRƃAh˹ˤN/iUˆ
6ǚ2fih"K^g!ȝƬn©SȞ̴4f!ƾ#TQD¥ûS˹ˤ5ˆ6
ǚ2fihS4!^GQDĊS¥5ƣjS¥OSʹVK65˰ȸ=ihS4
5ɰ˸N6h" 
 ̬ƍ!ȝƬn©RŔL7ǐžȾT{¥y©~ §SˊƦRđȍ5/hO01ʍʞ
5˱fih΁Kövecses ΀ Szabó 1996!Boers 2000!͈¨¿®2013΂"Kövecses ΀ 
Szabó΁1996΂T!up!down5Ķ^ihˢ̅S{¥y©~ §SˊƦŴͺl˪QJGʹ
ȍ!΍MORE IS UPΏ!΍HAPPY IS UPΏO0JGȝƬn©lƶ̌=CGŴͺ
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ˈTʺĈˈegğƣSSȪ˸ɭ5ʰ9Ϳ®ŅJM0hOŖĸ?M0h"^G!͈¨
¿®΁2013΂T&®¨¯'R͍AhȝƬn©lɴ0M!Ǹ˼ȾOȝƬn©
ɰ̋lɲ4?Gƫɴ̄ʊŰʂQǐžȾSǔțđȍlȱ̧?M0h"ƣˍ4fT»ƣ
R30MǰˊS˭ɯH9NQ7!Ĳ@&®¨¯'SȝƬn©R͍khȄˊS˭ɯS
Ȫʧɭbͻ0O01ʹȍ5ƦfiM0h"K^g!ȝƬn©TʅȠ˹̅R/h=^
>^Q̅Ɯ˭ɯS˼ƼOɰ˸lá?!ŞŊ̅ŰˊˍS{¥y©~ §SˊƦá̶R˃5h
Oˌ2fih" 
 ^G!{¥y©~ §S̆ɴSġņRK0M!ƥȉ´ŊÃǱȅ̅ŰˊˍS{¥y©~ 
§S̆ɴSġņTµRȰ̅Sʆ˽RehbSHO˹kiM0h΁Ǽ¨Äʗ2006b!
2007ΌſȘÇ2012ΌȆ2016΂"ESġņTǱȅ̅O´Ŋ̅TÒGe1QɒŬ5ş7!
Űˊˍ5Ȱ̅΁L1΂S̅Ɲ!ͧͨ!ƶĹʂ!ʺ̅ʂʊ̌lĆɴ?!ʅȠ˹̅΁L2΂S{
¥y©~ §lˊƦ?M074fHOˌ2fih"?4?!Ŵ͗RTȰ̅RQ0!K^g
͢ʆ˽Reh̆ɴb̚6M0h5!ESġņRK0M^Hǲf4RQJM0Q0" 
 Õʢ΁2015΂T!Űˊˍ5&ē˿΃ĳ˿'{¥y©~ §l̹ċÜɴ^GT̹ƀÜɴ
?M0h4P14!e7Üɴ=ih°˛ɞQ&ē˿΃ĳ˿'Sʷ_ıkC5/h4!&ē
˿΃ĳ˿'{¥y©~ §c°˛ɞQʷ_ıkCSÜɴTˊɢƓRƫ@MŝėAh4P1
4RK0M!ǱȅÃˢ̅Űˊˍ{©Oˢ̅Ȱ̅́ˍ{©lȱ̧?M̊ZM0h"
ESʹȍ!ò˪ʍʞOª˜?M0hʹȍ5ʓ=iM3g!Űˊˍ5ÜɴAh{¥y©~ 
§5Ȱ̅́ˍ5ÜɴAh{¥y©~ §egƀQ0;O5ǲf4RQJG"ȧR!Űˊˍ
5ɳĀ?M0h&ē˿΃ĳ˿'S{¥y©~ §T!Ȱ̅S̥ʘRehȪ?0ɳĀb/i
U!°˛ɞQɳĀb˱fih"°˛ɞQ{¥y©~ §SČıT!ˊɢƓ5®5hRK
i!ŚďAh;O5ǲf4RQJG"Õʢ΁2015΂T!ŰˊˍS{¥y©~ §SɳĀ
TȰ̅SȪ̥ʘc̥̒ʘSƞͩlĨ9KK!ɳĀ?M0h°˛ɞQ{¥y©~ §TµR
Ȱ̅Sʆ˽RehbSHOǐǝ?M0h"Ȱ̅Sʆ˽ĿͰR͍?M!Ȇ΁2016΂N̂?
7̋@M0h" 
 Ȇ΁2016΂T!&ĳ˿΃l΃ē˿'S{¥y©~ §RK0M!´ŊÃǱȅ̅Űˊˍ
lŻ̐R!ŰˊˍÙǪ{©RŔL0M!ŰˊˍSǱȅ̅˔ĎO{¥y©~ §SÜɴ
ɨȽ!ĤV{¥y©~ §S̆ɴíĴl̊ZM0h" 
 ^B!Ȇ΁2016΂NT!{¥y©~ §SÜɴɨȽR͍?M!Ǳȅ̅˔Ď¤£ą!
̅Ɯ˔Ď¤£ąOǪȾ˔Ď¤£ąNāȌ?GO;j!Ǳȅ̅˔Ď¤£RȱÝ?M{
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¥y©~ §SɳĀͅ5Ś2Q4JG5!Ǳȅ̅S̅Ɯ˔Ď!ǪȾ˔Ď¤£RȱÝ?M
{¥y©~ §SɳĀͅ5Ś2M0h;O5ʓ=iM0h"?4?!ăʲ!´ʲ!®ʲS
x£©͌R30MǿƶƉT˱fiQ4JG"^G!Ǳȅ̅˔Ď!̅Ɯ˔Ď!ǪȾ˔Ď¤
£RȱÝ?M{¥y©~ §SȪɴɭ5®5fQ4JG"̰R!®ʲRQhRKiM!
̆ɴɭ5®5JM0h"K^g!{¥y©~ §SɳĀ˔ĎSʀ̺Tʣ¼˹̅Sª˟ʂQ
˔ĎRȱZM̸iM0h;O5ʓ=iG" 
 ȧR!Ȇ΁2016΂T!{¥y©~ §̆ɴSʚͲl&÷̚'&̴̅'&ǪȾ͍à'
&ESÇS̆ɴ'&÷̚΃̴̅'&÷̚΃ǪȾ'Rā9M0h"&÷̚'qS̆ɴT
81ͪʅN̆ɴõÖ΁174΂SʰěǧlĝaM3g!Ǿb̆ɴ?cA0qN/h;O
lʓ?G"=fR!&÷̚'qS{¥y©~ §S̆ɴlŻ̐R!Ȱ̅SƞͩlȚ˾
?GO;j!47ͪʅ΁ʰ60%΂S̆ɴ˭ɯTȰ̅Sʆ˽RehbSN/h;Olʓ?
G"?4?!Ȱ̅RQ0̅O̅SʹVK6!K^g!͢ʆ˽S{¥y©~ §S̆ɴSġ
ņT^Hǲf4RQJM0Q0" 
 Ȇ΁2016΂OÕʢ΁2015΂NT!EiFiɼQhʅȠ˹̅lŰˊ?M0hŰˊˍl̊
ȏŻ̐R?M0hRb͍kfB!ˊɢƓ5®5hRKiM!̻͌JM0h{¥y©~ 
§c°˛ɞQ{¥y©~ §Sǧ5Ś2h;O!Ȱ̅Sʆ˽5{¥y©~ §S̆ɴl
Ɨ6̚;AµGhġņN/h;OS2ɘR30Mı˜?M0h"K^g!L2Űˊˍ5´
®ʲRQJGf{¥y©~ §lɳĀAh˔Ď5ÐVM0Q0;O5Ñ2h"E?M!̆
ɴSġņTȰ̅Sʆ˽Sƞͩ5š60;O5̈_ħih"?4?!Ȱ̅Sʆ˽NTQ7!
[4R{¥y©~ §S̆ɴlƗ6̚;A˰ņ5/hS4!ąS˷Ɠ4f{¥y©~ §
SȞ̴cˊƦlʍʞAhƪ˰5/h" 
 ʆ˽O{¥y©~ §SÿɰR͍?M!Yamashita ΀ Jiang΁2010΂SŴͺTɁʅR
çAh"Yamashita ΀ Jiang΁2010΂NT!ʆ˽?GǱˢª˜Ah24S{¥y©~ 
§΁make lunch! heavy stone΂O!ʆ˽?MǱˢ°ª˜Ah24S{¥y©~ §
΁kill time΂ĤV48äSŭŌ?Q0{¥y©~ §!SȪ̆ĄǬSÿɰǶ͌OȪ˸ɭl
̊ZM0h"Ȱ̅́ˍOȱZM!EFL!ESLSÿɰǶ͌5ESL>EFLSͫN͉0;O5
k4JG"^G!ʆ˽5Żƫ?M0h{¥y©~ §OȱZM!EFLH95ʆ˽°ª˜
S{¥y©~ §SǮ5ÿɰǶ͌5ǿƶʂR͉0"=fR!ÿɰS̆ɴɭRK0MT!
ESL!EFL÷Rʆ˽°ª˜S{¥y©~ §SÿɰǶ͌5ǿƶR͉0"Ĳ@7!ESLe
gEFLSǮ5!̆ɴɭ5ͻ0" ŴͺSʹȍTȰ̅SȪ̥ʘSđȍlǲf4R?G12
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N!ʅȠ˹̅ɱřNʣ¼˹̅lŰmHŰˊˍSÿɰǶ͌5ʋ0;O4f!šͅq§
5{¥y©~ §Sɰ˸R˃5h;Olʓ?M0h" 
 ?4?!šͅSq§TƪB?b{¥y©~ §SŰˊđȍR˃5hOT͏fQ
0"Webb, Newton ΀ Chang΁2013΂NT!˅g̭?T{¥y©~ §SŰˊRĤ\
Ađȍl̊ZGʹȍ!ğƣSNTĲ@{¥y©~ §R15ŅĀÎJGŗı!{¥
y©~ §St©OƶĹɰ˸Sɘǧ510Ņ!5Ņ!·Ņ!ΆŅĀÎJGŗıegǿ
ƶRͻ0;O5k4JG"?4?!̸ƕSʹȍNT˅g̭?RehŰˊđȍ5̄a
fiQ4JG"K^g!ͮƓH9NTŰˊˍS{¥y©~ §SˊƦ5á̶N6hOT˹
0͞0" 
 Szudarski ΀ Carter΁2016΂Tq§¨¡΁input flood΂Oq§ƚ
ė΁input enhancement΂Sđȍl̊ZM0h"ESʹȍ!q§¨¡Rq
§ƚė΁©z{¥y©~ §R¯ʿlƗ7΂lď2h;ON!{¥y©~ 
§SˊƦlá̶Ah;O5ǲf4RQJG5!GHt©¢{©£Ot©̄̌S¤
£R͏g!{¥y©~ §SƶĹɰ˸láAđȍ5˱fiQ4JG"K^g!Liu
΁2010΂5̯ZGe1R!̄ʊʂ!˹̅ŰāȌSʊ˱lɜ˳?!ĜQh&Ɂƶ˼Ƽ'
¡©N{¥y©~ §l§wO?Mǥ2h;OT{¥y©~ §SƶĹɰ˸O
ɳĀRT˃5fQ0" 
 NT!{¥y©~ §T04RˊƦ=ihSHj1"Ȇ΁2016΂T{¥y©~ §l
š60̅ƜO?MǓ2iU!´ŊÃǱȅ̅ŰˊˍS{¥y©~ §ˊƦS¥T
Jiang΁2000΂SL2̅ƜˊƦ£΁ň2-12΂RƛMT^hO̯ZM0h" 
Jiang΁2000΂NT!L2S̅Ɯʀ̺TΉKSȯ͕Rā9fih"ʣªȯ͕T!ǭ?0
L2̅Ɯͪʅ5Ùfi!ͧͨO˭˼SƝƖƴŖ΁formal specification΂?4Q7!?4b
ůʠ?GŭŌN/h"L2OȝƬ¢§w5Q7M!L1lʸɶ?MȝƬRowN6h"
ʣ¼ȯ͕T!L2SͧͨO˭˼SƝƖƴŖOL1SƶĹ¨ʺ̅΁lemma΂lƤ#RʺıA
h"L24fȝƬRowN6h5!ESʹVK65Ƙ0"ʣ­ȯ͕!L2Sɩ˛S
lexemeO lemma5ʒʠ=ih"L24fȝƬRowN6hȯ͕N/h" 
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?4?!Ê¯SΈKSɿĿ5Ʉ4W"·KʅT!{¥y©~ §lš60̅ƜO?MǓ
2Me04P14O01;ON/h"{¥y©~ §5̅ƜOǾbɼQhO;jT!{¥
y©~ §T̅O̅SʹVÈ6N!ưƶʂQbSNTQ7!ȝƬn©ReJMǠ2
fiM0h;ON/h"ESGa!ȅʛNȚ˾?Ge1R!{¥y©~ §SɳĀTȰ̅
OʅȠ˹̅SªŻªSʆ˽eg!Ȱ̅SȝƬn©Rƞͩ=ih"2KʅT!Ȱ̅S
ʆ˽NTQ0̆ɴRK0MN/h"ʒ4RǱȅ̅O´Ŋ̅TÒGe1QɒŬ5ş7Üki
hSN!Űˊˍ5L1SƝƖƴŖ!ƶĹʂ!ʺ̅ʂʊ̌lĆɴ?!L2lˊƦ?M07H
j1Oˌ2fih"?4?!Ȱ̅Rʆ˽N6Q0{¥y©~ §S̆ɴRK0M!Jiang
΁2000΂S£NT!ES̆ɴSġņRK0ṀǲN6Q0"Ý2U!Ȇ΁2016΂N
Ǆ1̆ɴÝ4fÊ¯SbS5˶ź=ih" 
) 2-12Jiang΁2000΂L2̅ƜˊƦ£ 
ʣªȯ ͕

ʣªȯ ͕

ʣ­ȯ ͕

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΁44΂ ʆ -˽&˝Ĺlœ͸Ah'΁Ȇ2016΋190΂ 
΁45΂ ͢ʆ -˽&˝Ĺlǈ7'12 
 
 ´Ŋ̅NT!ŰˊˍS˝Ĺl˓MhO01ƶĹl˭AǶ!“œú̜΁˝Ĺlœ͸A
h΂”O01"΁44΂&*˝Ĺlœ͸Ah'TȰ̅Sʆ˽H5!΁45΂S&*˝Ĺlǈ7'
T´Ŋ̅R˽?M!“*ǋ ”̜O01̻͌JG˭ɯOQh"K^g!΁45΂TȰ̅Sʆ˽
NTQ0̆ɴN/h";Se1Q̆ɴTJiang΁2000΂S£ṄǲN6Q0"®˼
Se1R!ʣ¼ȯ͕SL2ˊƦT!L1SƶĹ!ʺ̅ʊ̌RͯJM0h"˹0ǚ2iU!
L1SƶĹ¨ʺ̅OʆǗʂR̵͍5˱fiB!íĴʂRɯihL2S̆ɴRK0M!Jiang
΁2000΂S£TɜđRQh"ȅ̋ǪSʣʡNT!ȝƬn©S˶ɘ4f΍˝
ĹΏlʅȠͬŒOAhȝƬn©SǱ´SɼĲl̋@h" 
 
2.3.3 t¢u£¨{§§OȝƬ̆ɴ 
 Danesi΁1993΂T!Ê¯Se1R!Űˊˍ5L1SȝƬȞ̴RŔL6!L2S̅Ɯ!Ǫ
ȾȞ̴lɴ0ML2lɳĀ?M0hɯ̐lǐǝ?!ȝƬɂǹƯ΁Conceptual Fluence!
CF΂S̓˰Ưlƚ̊?G" 
 ȝƬɂǹƯT̄ʊʂ§xǞÙ΁cognitive mapping operation΂O01"Ei
T!˯ǧS¡©lĶ_!Ƹ˴ʸͺlȝƬėS²ɹR§xAh;OlƶĹ?
M0h΁Danesi 2008΂"Ý2U!΁46΂.΁48΂T΍ÃɲTǯΏO01ȝƬn©
RŔL7n©˭ɯN/h" 
 
΁46΂ ǭ?0ÃɲSĀʀɘRʠK" 
΁47΂ ÃɲSÁƉɘRTâĮbȠ̌bQ0" 
΁48΂ ÃɲTʶɘ5˱2Q0ǯN/h" 
 
ƾ#T&ǯ'O01øÖʂQȝƬlɴ0M!&Ãɲ'O01Ǌ̐ʂQȝƬlɰ˸Ah
͗!ǯSȞ̴O?MS&Āʀɘ'&ÁƉɘ'&ʶɘ'l!EiFiÃɲS´R̚6hĀȉ

 Ȇ΁2016΂NT!ʆ˽OĄǬ=iĞɴ˭ɯSª˵˭5/h5!͢ʆ˽OĄǬ=iĞɴ˭ɯ
Sª˵˭5Q0"΁45΂T!ʤˍ5Ȇ΁2016΂NSĄǬŔɐRŔL0M!Ȇ΁2016΂OĲ@Űˊˍ
{©lÜ0!͢ʆ˽S̆ɴÝO?M―VĀAbSN/h"
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»RŻƫL9!ýï=CM0h";Se1Q̚ɘͬŒOʅȠͬŒS§xǞÙSɂǹ
Ư5ȝƬɂǹƯN/h" 
 Danesi΁2008΋234΂NT!̚ɘͬŒOʅȠͬŒS§xǞÙS˔Ďlt
¢u£¨{§§΁Metaphorical Competence!MC΂O?MǄJM0h"MCT!
&˹̅˔Ď'΁Linguistic competence΂!&{×y©~ §˔Ď'
΁Communicative competence΂OObR!ʅȠ˹̅ˊƦR30MTȦ4CQ0˰ʳOǐ
ǝ?M0h΁Danesi 1993!1995!2008!2016΂" 
 Danesi΁2008΋234΂T!Ê¯Se1R!MClųˉ?M0h" 
 
 MCTǊ̐ʂQȝƬløÖė?!̽ĂQq©¨v©3eV̚ɘͬŒRow
Ah˔ĎN/h13" 
 
 K^g!L2l̢RK9hRT!Ǌ̐ȝƬl̽ĂQq©¨v©3eV̚ɘͬŒ
RýïAh˔Ďl̢RK9h;O5̓˰N/h"MCR͍AhʍʞT!Ê¯ΈʚͲRā4
iM0h"·KTn©˛ÖSɰ˸!ɳĀR͍AhʍʞN/h"Gardener ΀ 
Winner΁1978΂!Pollio ΀ Pickens΁1980΂ĤVPollio, Smith ΀ Pollio΁1990΂5
Ǒ:fih";ifSʍʞT!ūÞ5ʍʞŻ̐N/g!n©˭ɯSɰ˸Ď!ǭ?0
n©˭ɯSɳĀĎ!ǺR!ǭ?0n©˭ɯSÜɴèŦQP5ʍʞ=iM0
h" 
 b1·KTȝƬn©˔Ďlʣ¼˹̅ˊƦā̈́Ržô?!ȝƬn©˔ĎSͻ
ÔOʅȠ˹̅SˊƦ͍àl̋@hʍʞN/h"Littlemore΁2001΂T!MCTǭ?0
n©˭ɯSɳĀĎ!ǭ?0n©˭ɯSɰ˸ɂǹƯ!ǭ?0n©˭
ɯSƶĹľąAh˔Ď!ǭ?0n©˭ɯSƶĹľąAh̳Ɠ!S4KS˰
ʳ4fȞƽ=ih!O̯ZM0h" 
 Littlemore΁2001΂Tˢ̅ŰˊˍSMCʀ̺O{×y©~ §˔Ďc̄ʊq
£S̵͍ƯQPRK0M̊ȏ?M0h"ESʹȍ!õÖʂRMCSȞƽ˰ʳ͌΁ǭ?
0n©˭ɯSɳĀĎ!n©˭ɯɰ˸SɂǹƯ!n©ʂQƶĹŠą

 Ǳȅ̅˽TʤˍReh"ġǪTȧSO3gN/h"
Metaphorical competence΁as it has been 
called in previous work΂is clearly, the ability to access appropriate image schema and source 
domains in the concretization of abstract concepts.΁Danesi 2008΋234΂
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Ď!n©ʂQƶĹľąAh̳Ɠ΂Sʇ͍5ƚ7Q0;O!õÖʂRĖǎʂ̄ʊ
q£SŰˊˍ5āȌʂ̄ʊq£SŰˊˍegMCSƦɘ5ͻ0;O!
MCSİȞƽ˰ʳO{×y©~ §˔ĎS͌R[OmPʇ͍5˱fiQ0;O5ǲ
f4RQJG"
 ȧR!Littlemore ΀ Low΁2006΂TƑ7ÜkiM0hBachman΁1990΂S{×
y©~ §˔Ď£lɴ0M!˹̅ÜɴOŰˊŇ͞SÝlǙʓ?Q5f!{×y
©~ §˔ĎSAZMSā̈́΁ǪȾ˔Ď!Ǫʡ˔Ď!ʀ́û˔Ď!ʔÎ˹̅Ű˔Ď!
¡©˔Ď΂R30M!MC5̓˰QƟČlȍG?M0h;Ol̋@G"^G!ʣ¼˹
̅ŰˊNT!ăʲ4f®ʲ^Nn©˔ĎTŞŊ̅Űˊ!ǥ˓!̀ͺRŹǗR͍kJ
M0h;Olʓ?G"
 Ċ̯Se1R!MCTǊ̐ʂQȝƬløÖė?!̽ĂQq©¨v©3eV̚ɘ
ͬŒRowAh˔ĎN/h"L2l̢RK9hRT!Ǌ̐ȝƬl̽ĂQq©¨
v©3eV̚ɘͬŒRýïAh˔Ďl̢RK9h;O5̓˰N/h"ªǮ!/hǊ̐ȝ
ƬRŻ?ML1!L2SɼQhýï5ŰˊˍSȝƬ̆ɴ΁Conceptual Error!CE΂lƗ6
̚;AO¹Ƶ=ih" 
 Danesi΁2008΂T!L2l̢RK9hRT!L2S˹̅Ȟ̴H9NQ7!L2SȝƬȞ̴
΁Concept System΂l̢RK9Q9iUQfQ0O̯ZM0h" 
 L2l̢RK9h;OT!ĜQhL2lÜɴAhSNTQ7!CS2΁the conceptual 
system of the target culture΂l̲?ML2RowAh;OlƶĹ?M0h"ŰˊS
ăȂȯ͕NT!ŰˊˍTɜƶ̌RCS1΁the learner’s native conceptual system΂l̲?
ML2Ȟ̴Row?M0h5!ESƣ!L2RˊɢAhO!CS2l̲?ML2Ȟ̴R
owAh;O5N6he1RQh"?4?!;i^NSʍʞNʓ=iM0he1R!
L2Ȟ̴RowAh;OTCS2lAZMķĦ?!=fREiRʆǗowAhǮȾ
lǲʓʂRǥ2GŗıRS_Ĭ˔RQh΁Danesi 2008΂"E1NQ0ŗı!Űˊˍ5ɳ
Ā?GL2T!˹̅˭ɯO?ML2SȓŦl?M0Q5f!ȝƬȞ̴NTCS1S^^	
΁CS1΂L2	N/h"GO2̅Ɯ!ǪȾʊ̌5®ʲ¤£R̺?Mb!ȝƬɂǹƯ5ß
ɞO?MÔ0¤£S^^QSN/h"K^g!L2l̢RK9hRT!΁CS1΂L24f
ȝƬȞ̴^NCS2N/h΁CS2΂L2YS~5ƪ˰HO01;ON/h"?G5J
M!ŰˊˍS̆ɴSāȌRT!ȝƬ̆ɴS˶ɘ5ǿđN/h5!;i^NSʍʞT!Űˊ
ˍS̆ɴlȰ̅Sʆ˽N/h4P14O01˹̥̅ʘ΁Linguisitic transfer΂SĿͰO?
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MǓ2hRȩ^JM0h"L1OL2S&ʆ˽'!&͢ʆ˽'S̆ɴRʉʅ?!Ǳ´S̄
ʊSɼĲl̋@hʍʞTʩ˱S͏gQ0" 
 
2.4 ʍʞ̉ͰOʍʞǮȾ 
̉Ͱ1΋q©¨v©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
1.1 *Ď+v©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
1.2 *ŷŃ+v©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
̉Ͱ2΋PSe1RȝƬn©l̄ųAhS4" 
̉Ͱ3΋ȝƬn©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
3.1 ΍ƮˌΏn©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
3.2 ΍˝ĹΏn©R30M!Ǳ´NPSe1Q̻05/hS4" 
 
 ȅʍʞNT!ʆ˶ʂ˹̅āȌOȱZ!{©Reh˹̅ÜɴS˶źRTƐK4SĆɘ
5/h;OlANR̯ZM6G"{©Reh{¥y©~ §SˊƦʍʞcȝƬ
n©Sʍʞbş7ɯiM0h΁Ȇ2016!č2017!ͦ2014!ƣ˩2018QP΂"ȅʍʞ
T̄ʊ˹̅ŰO{©˹̅ŰSʊ˱lɲ4?!ȝƬn©SǱ´SɼĲOŰˊˍS
{¥y©~ §S̆ɴOS͍àlǲf4R?!øÖʂR!Ǳȅ̅{©!´Ŋ̅{©
!Űˊˍ{©lĆɴAh" 
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2.4.1 Ǳȅ̅{© 

0 2-12 Ǳȅ̅ǻ6˹ˤ{©ª  ˵
{©ĳ ʽ̅ǧ Țʴ©£ 
ɯÉǱȅ̅ǻ6˹ˤŎˬ{©
΁BCCWJ΂ 
ʰ·ð430¬
 ̅
&´ʱ˹' 
&NINJAL-LWP for BCCWJ' 
Ǳȅ̅ȫĭ{©΁CHJ΂ ʰ1400¬  ̅ &´ʱ˹' 
̬É̅S{©΁CHJ΂ ʰ210¬  ̅ &´ʱ˹' 
ʦȿrs{©΁TWC΂ ʰ11ð  ̅ &NINJAL-LWP for TWC' 
Ŋ̅ʍǱȅ̅rs{©
΁NWJC΂ 
ʰ100ð  ̅ &ȗŢ' 
 
 ȅʍʞTɯÉǱȅ̅Sǻ6˹ˤRɯiM0hȝƬn©RŔL7{¥y©~ §l
ʍʞŻ̐OAhGa!Ê¯ΉKSȈÌlë2hǱȅ̅{©S©5Ȁ^?0"

 ɯÉǱȅ̅S©l´ƩOAh{©
 Ĳ@ȝƬn©RŔL7{¥y©~ §5˯ǧRɯih;OlĊǙR!ʽ̅ǧ5
ş0{©
 Ǳȅ̅SÜɴŴƹl˭?!{¥y©~ §SͮƓ5˛ēʂR͛˺N6hȚʴ©£5
ëkh{©

 Ê®S;Ol̡^2!ȅʍʞT&ɯÉǱȅ̅ǻ6˹ˤŎˬ{©'΁Ê¯!
BCCWJ΂O&ʦȿrs{©'΁Ê¯!TWC΂lĆɴAh"BCCWJT!Țʴ
©£&´ʱ˹'lĆɴAh"TWCT!Ǳȅ̅Ȱ̅́ˍS˛ɞɳĀ©lǱȅ̅rs
}q4fĦ͛?!Ȟʬ?Gʰ11ð̅S{©N/h"TWCTȚʴ©£
&NINJAL-LWP for TWC'΁Ê¯!NLT΂lĆɴAh"NLTT!ŊʠŊ̅ʍʞǁO
Lago˹̅ʍʞǁ5÷Ĳ͋ʀ?G{©Țʴ~NINJAL-LWP΁NINJAL-
LagoWordProfiler΂lĆɴ?M0h";S©£T¤v~u£¥nq¢§xO01
ǂȾlɴ0M!ĳ˿cē˿QPSûŷ̅S÷͍̚àcǪȾʂǒh˞0lʼˇʂR˭ʓAh
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;O5N6h"^G!İ÷̚˭ɯSƓǧT˛ēN͛˺=iM0h"ň2-13Oň2-14T
&ʦȿrs{©'ȚʴɸͣOȚʴʹȍN/h" 
 
 
) 2-13 NLTSȚʴɸ  ͣ
 
 
ň 2-14 NLTSȚʴʹȍ 
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2.4.2 ´Ŋ̅{© 
 
0 2-13 ´Ŋ̅ǻ6˹ˤ{©ª  ˵
{©ĳ ʽ̅ǧ Țʴ©£ 
ɯÉɒ̅̅ǫƔ
΁CNC΂ 
ʰ1900¬Ŭ http://www.aihanyu.org/cncorpus/CnCind
ex.aspx 
ĘÂšŰ̅ǫƔ
΁CCL΂ 
ʰΊðŬ http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/inde
x.jsp?dir=gudai 
ʁƓŰ  ˫
΁BDXK΂ 
°ǲ http://xueshu.baidu.com/usercenter/show/
baiducas?cmd=page 
 
ɯÉɒ̅̅ǫƔ΁Ê¯!CNC΂ 
 CNCT!ɯÉɒ̅̅ǫ΁ʰ1900¬΂OĪÉɒ̅̅ǫ΁ʰ1ðŬ΂4fQJM0h"
CNCSɧƨO?M!ļ˿SxÈ9Țʴ5N6h"^G!Țʴ©£5/g!Țʴʹȍ
5vnq£Nr§¥©N6h" 
ĘÂšŰ̅ǫƔ΁Ê¯!CCL΂ 
 CCLTʰ7ð̅N!ɯÉɒ̅̅ǫ΁ʰ5ð΂OĪÉɒ̅̅ǫ΁ʰ2ð΂4fQJM0
h"ɯÉ̅ǫRƛGhbSTǭˏ̃͜!ẛ!̇ǲǪ!ȾƢ!Ű˫Ǫɫ5Ķ^ih"rs
Țʴ5ǠǏ=i!Țʴʹȍ5vnq£Nr§¥©N6h" 
ʁƓŰ˫΁Ê¯!BDXK΂ 
 ȅʍʞT´Ŋ̅SȝƬn©RŔL7{¥y©~ §lǊĀAhGaR!ɯŌö͋
=iM0h´Ŋ̅S{©lĆɴAh"?4?!Ǳȅ̅S{©OȱZM!OS
{©SɯÉ´Ŋ̅S̅ǫSʽ̅ǧ5ƀQ0"ESGa!ʁƓŰ˫bıkCMĆɴA
h;ORAh"ʁƓŰ˫TɜǫNŰ˫̗ɏlȚźAh;O5N6h¡t©N/
h"v©¦©ȚʴĤVvq§xQPSǅ˫lɲ4?MŰ˫ʍʞR̔ɫAh;
OlʅʂOAh"ʁƓŰ˫Tʽ̅ǧ°ǲH5!ĜQhrs}qNSv©¦©ȚʴN
ɴÝlǊĀAh;OOȱZM!ʁƓŰ˫TĀǁ!˥ˍ!ĀɤƍQPSƴŖ5ǲ˼=ih;
O5ĆɘN/h" 
eJM!ȅʍʞTS{©SɧƨRıkCMĆɴAh" 
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 2-14 47L+EFH 
 
' # 9B =
% 
+E; 47L 
 
 +EF
!10 
<LK
F 
!10 
C10 
,8M@"P × 	 	 × × 8AS × × 3131 
47LM@N$ × 	 	 	 	 11 40D × 654 
+EF!1	          
!1-J 	   × × 10 1669
D 
66D 5 
47L+EF!1TJCU 	 	 	 	 	 2AS 304D × 5 
47R(&>
*+? 
47L/G1 
	 × 	 	 	 1AS 112D 134D 5 
JCK!1 	 	 × × 	 3AS 120 60 × 
+EF OIL 	 × × 	 × 5 5 × 5 
)IL<L
47L+EF:3 	 	 	 	 	 6AS 5 50 5 
Lang-8 Corpus of Learner Japanese 	 × 	 × × 5 5 × 490,330 
4L+EF6QLL2. × 	 	 	 × 5 1931
D 
× 5 
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2.4.3 Ƶ͛͟Õ¸¥ 
 ΍2-14t˭ə˗з2018/05/08иlġϻ[kjáƋîɏɩΫƵ͛͟ũɏɩΫƵ
͛͟Õ¸¥li?̭̚tͱ˛˵īp˭ΫmΫs͍wipsά˶̭̚ǅθm_
e>öÛs3isɮøĔlƵ͛͟Õ¸¥s¯Õ©oɤ]j? 
 
: ǲȎͅĬɱpϨ_ę¯Õ©oġϻ[kjvm
; ʛΫΧ͟pʾĵ͍ɴoġϻ[kjvm
< ť^ʅȁÅ©¼ÕpƔjrÐÕ£ÊÒsά˶oΐɆp˭vmĶȴp>Ă
ɉɆŖw…ɉɆoơjvm

 öÚvmρl>ɩ̭̚tbɏɩΫƵ͛͟ĂɉÕ¸¥cŖwbLang-8 Corpus of 
Learner JapanesecĲ˶_? 
  
: ɏɩΫƵ͛͟ĂɉÕ¸¥зhttp://sakubun.jpn.org/и 
 ɏɩΫƵ͛͟ĂɉÕ¸¥зöÛ>JCиtį̈́nÚ̈́lsɏɩΫƵ͛͟304Ŧs
Ăɉ¯Õ©ř϶[kj?cskg>Ăɉs®ÕÂt>bƠƋΫoÚȘpoɍʯpi
jkcз192ŦĬиmbÒ©Õ´¬°əôpɌͣЉΩtǾΓncз112ŦĬиli
?áƋΫʛΫm_Ƶ͛͟sĂɉɆt160li? 
 
; Lang-8 Corpus of Learner Japaneseзhttp://cl.naist.jp/nldata/lang-8/и 
Lang-8t̒éʾĵƑSNSmΜ>2011ǡ10ɢsə˗l77sΜΫ¡ÁÕ°
]>317,307sÉÕ¢Õŏ϶]kjзʡɩò2013и?Lang-8 Corpus of Learner 
JapaneseзöÛ>Lang-8 Ƶ͛͟Õ¸¥иtLang-8s¯Õ©nĂȓ[kj?
Lang-8Ƶ͛͟Õ¸¥sˢǻm]k>öÛs3˗oi?:ǸɯsƵ͛͟Õ¸¥
ΕʉoƤpj?;Lang-8sÉÕ¢ÕȊƗnƵ͛͟sʛΫon?<Ƶ͛͟sĂɉm
csʾĵɉsÀ̼ŎpȘpĞvmolpvmli?]n]>кɉpǅ]kΐ
Ɇsʾĵoi>e>ČʓÜƸğoƘŤi? 
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 3  	
! 

̵3̲lt>Ƶ͛͟sbϲjcbʽjcsb̑ΡcmbГ̑Ρcsά˶ĄpƔjp>
Iĺg¥ÕÂ>Iǀƃg¥ÕÂsɏásΪ̗s̀ťʀΝ_? 
 
3.1  Iĺg¥ÕÂpϽ_ɏás̀ť 
 ̵2̲s2.1.1.1̺lt>Talmyз1988иsфу˯αm Ikegamiз1994иsIĺg¥
ÕÂs̼ːÆ¯ÎpΜŖ]>фу˯αlt>ĺsǯ[sȬlɍmjkΙ˗oʍtkj
vmȩȺ]e?e>2.1.1.2̺lt>ɏɩΫmáƋΫsĄȪu>ĺsǯ[΍_
ə>bзłĂиϲrȍ^cmjkȌŰ΍_ƘŤl>ŦΤmģξ]>υĀłĂ>ê
ȍonsĤĀ̈oƌϔȍ΍_ƘŤl>ɏɩΫmáƋΫpmjkt¦Ïo˴^kjv
mȩȺ]e?
 2.1.1.3̺lt>ȍΉƠϫĴ˒oΙǄlpnnknphk>bƠϫȍΗcm
bĦϫȍΗcpĬtkj?e>áƋΫmɏɩΫlt>bʽϫȍΗcmbŰΗc>bͤ
Ηc>bΖΗc>bͤΗcpmjkǗ̀oiŠͪȅ̞]e?]n]>b̊ͮȍΗc>
bĦͰȍΗcpmjkt>ɏátnskoϥjoisn>fɒnpohkjoj
vmȩȺ]e?ɩ̲lt>vsżРpijkΨ]rα^ь

P 3-1 ĺsǯ[sȬlɍmƠϫȍΗÔĦϫȍΗmsϽĉзɏáи 
 ƠϫȍΗ ĦϫȍΗ
 ΖΗ ͤΗ ̊ͮȍΗ ƁΗ ŰΗ ʽϫȍΗ ĦͰȍΗ ĶǨʌ ͪ
áƋΫ ϲ ϲ Üɒ ϲ ϲ ϲ Üɒ 								
ɏɩΫ ǯ Üɒ Üɒ ǯ ǯ ǯ Üɒ 								
ȍΗs
ȅλ
Ͷ З ΛÔƌ ńj Ű ĺsȣȟ ̮ͭȍ oj

 öÚsvmρlk>3.1lt>`>Ƶ͛͟Õ¸¥nbϲjcpϽ_b̑
ΡcmbГ̑Ρcsά˶ȥī_?ʎp>Iĺg¥ÕÂoʽϫȍΗзυĀłĂ>̊ͮ
ȍΗиp˭ɏás̀ťɒnp]>[p>vs̀ťoêȍзΖΗ>ͤΗ>ƁΗ>
 

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ŰΗи(lǤosnpijkΰ|?ɡǷp>ĦϫȍΗsɏás̀ťɒnp_
?ĤĀ̈pt>öÛs4isίРΠƻ]ΰɸϠ?

RQ1нbϲjcsb̑ΡcmbГ̑Ρcsά˶tāoisn? 
RQ2нυĀłĂзʽϫȍΗ>̊ͮȍΗиpϽĺsǯ[΍_mp>áƋΫlt>
4ϲRm4Rsngo>ɏɩΫltbϲjcmbǯjcsngoră˶
[sn?
RQ3нêȍзΖΗ>ͤΗ>ƁΗ>ŰΗиpmjk>áƋΫlt4ϲRm4Rsng
o>ɏɩΫlt>bϲjcmbǯjcsngoră˶[sn?
RQ4нĦϫȍΗзĦͰȍΗиpmjk>áƋΫlt4ϲRm4Rsngo>ɏɩΫ
lt>bϲjcmbǯjcsngoră˶[sn?

3.1.1  RQ1нbϲjcpϽ_b̑ΡcmbГ̑Ρcsά  ˶
 `>Ƶ͛͟Õ¸¥nbϲjcpϽ_ά˶Ąȥī]>υĀłĂÔêȍ>ȥθʅ
ȁpϽά˶Ąm?cáƋΫpΡ]eÚl>ʛΫsb̑ΡcnbГ̑Ρc
nİɋ_?ĤĀ̈pt>Lang-8Ƶ͛͟Õ¸¥nbϲj>ϲr>ϲncũɉ
ȥī]es>ɏɩΫʛΫΧ͟pǲǀΤsÐÕ£ÊÒsά˶Čʓ]kj>
υĀłĂŖwƠϫsĴ˒oêȍpÝlĴ˒sǯ[΍_Ąğϫl10Ąȥī]e?c
dáƋΫsǅΡmυĀłĂÔêȍsǅȀϽĉ΍3-2p̞_? 
  

 +6ΖΗ>ͤΗ>ƁΗ>ŰΗmkêȍműz?
 

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P 3-2 bϲjcpϽ_Ƶ͛͟sά˶з1и9 υĀłĂÔêȍ 
 ά˶Ą υĀł
ĂÔêȍ 
áƋΫΡ 
1  зĶ˾иïɏsɥ>°Ïīotjo>πo_
|k>ϲrφl]he? 
υĀłĂ ?Ɗ
Ē0
2  Žt˕˜tkp̃j>˞īhe>ǽͰsϲj
Ɲthpͣvlhe>ĺğ˛īonheS 
ͤΗ 7Í
×
3  ϲrk͓jÍ¦Ä>Ŏΰlhroñͽ>ƤƝi
ukʲprýƨ>ɋ͏̈lÜȼÜǏsƥе>Љ˛
m]kjÙŰ͒>ālÜʠŰlВǂoȍ^]k
j? 
ͤΗ *^^Ą
Ƥū
4  ŊǷn>ʢ̾oϿhk>΂geЗoϲrkȮʂś
te>ee̯ƠpghmΔm>~
]ghe? 
ͤΗ *Í×7
5  ̉[wƴ^skp>ɏɩîtʼjsoƬpl
_>]n]>ÏÕtŰoϲjl_? 
ŰΗ ÙR
6  įlĴυe|etn>n]s̽ɨsŰoϲjs
l>i_pltia? 
ŰΗ ÙR
7  ÖȀБjmtjl>ɥtʷrkʿ@]j>ɘϼtǢj
}nвn>ƢtʽrkϲjБ[l]e? 
ΖΗ 7ļ

8  ŲõltojnΜhemmp]konhe>ϲ
jСp]kȇijkǽϯkoʇƱpo_? 
ΖΗ *7Č
9  `>ɏǗ]s̑Ǉǭr]kʏ]j>Ϩǰo˄ǧm
ˈǧŖwϲjǳsi˲ƙĂʎskpĞȘ]
]e? 
ΖΗ *7Ų
Å
10  ɗɏ>e]s˺tϲjЌl_? ΖΗ or ͤ
Η 
*7ä
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 ΍3-2lt>ƠϫsĴ˒oυĀÔêȍpÝlĴ˒sǯ[΍_mppƵ͛͟oξv]
eÐÕ£ÊÒsά˶li?cskg>ʛΫs̑Ρpǰeά˶iuзά˶Ą
1>2>5>6и>ʛΫpojΫmΫs͍wip>iГ̑Ρsά˶iзά˶Ą3>
4>7>8>9>10и? 
 ά˶Ą3lt>ЗoͤΗpÝlĴ˒΍]kj?ά˶Ą7t>ͶoɜjmjkȌ
Űli?ά˶Ą8t>ɏЃo˓jmjkȌŰli?7>8mpΖΗs΍˭li?
ά˶Ą10t>Ќoǯj΍_mp>áƋΫlt>4ä7!зЌoƤpjиRΜkso
ɚϝli?4*ä7зЌoϲjиR>4*7äзϲjЌиRtГɉli?¢Õ¢
ÕϿhkjЌoîϼsΖΗŖwͤΗpÝlĴ˒sǯ[l͞lku>ΖΗ>ͤΗ
Ƶ͛͟oά˶]kjvmon?ά˶Ą3>4>7>8>9>10táƋΫsǅΡoГɉ
po? 
 ΍3-2s͍ɴm>áƋΫʛΫm_ɏɩΫƵ͛͟o˵ī]kjbϲjcpϽ
_ÐÕ£ÊÒsά˶tʛΫsb̑ΡcbГ̑ΡcpϽ`>bϲjcυĀ
łĂmwêȍpă˶_mppξpkjvmoɒnpohe? 
 ʎp>Ƶ͛͟Õ¸¥n>ȃ͞>ȍȊ>ȥθʅȁpϽά˶Ąз8Ąиm
?cdáƋΫsǅΡ΍3-3p̞_? 
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P 3-3 bϲjcpϽ_Ƶ͛͟sά˶з2и9 ȃ͞>ȍȊ>ȥθʅȁ 
 
΍3-3t>êȍöƠp>ȃ͞>ȍȊ>ȥθʅȁpmjkƵ͛͟p˭ÐÕ£ÊÒ
ά˶li?cskg>ʛΫs̑Ρpǰeά˶iuзά˶Ą11>13>16и>ʛΫ
pojΫmΫs͍wip>iГ̑Ρsά˶iзά˶Ą12>14>15>17>18и? 
 ά˶Ą11t>ɃϬpǅ_ǯjȍȊȨhkjvm΍_?ά˶Ą12lt>Έ]
[mͺ][mjkȍȊoffǯrovm΍_?ά˶Ą13lt>ɉņoϸκ͟p
Ýlȥθ̈oǳИ΍_?ά˶Ą14lt>ͼϣ{sĆƴoǯjvm΍_?ά˶Ą15
t>ĕŧoǯjvm΍_?ά˶Ą16lt>bkyjcmjkΜ΃oͣpȘpǅ]kÝ
 ά˶Ą áƋΫΡ 
11  áƋîtî@ϲjɃϬȊȁoi_r?  7ßŵJÛ
12  ]n]>csΈ][>ͺ][t̼Ŏpʻlvmoīɯo
r>ϙpɏʜpƛϹ]>ɡǷp͠loj}nϲroh
k>űŪīɯoj}nϲrohk>ɡǷpͱsʖlcs
Έ˚ȍmͺ̃͉a}nia? 
*¿Š]ñÚh

13  ɏɩs˴ͷͼϣŴʐЇƜ˻ontĄƠorɉņsȇū
oϲrȍ^[a? 
nÓx­7
14  ̡̿ƻĺsÜπзvvce>ͼϣon{sϲjПoi
иsajl>ΐЉo˴ƴ̳æsáp>˴ƴsɩͪphk
˴pk>ʱʶpυùak>˦˙oŃjlνhkjhk
j? 
*7ĤƇ
15  ɔ>˹hmƬpĕŧtϲjl_? *ƀµ7
16  csá>bkyjcoÖ˿Μ΃oϲjmȍ^? hś7
17  ×ɢsΥЬoŤɻ]ejsl>ɡϒŁǯsǯ[oghmϲ
j? 
*¸¤7
18  ϊǇϲrockl_? *ƭĭ7
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lĴ˒oƤpjvm΍_?ά˶Ą17lt>Łǯs¾Ï£Çoffǯrovm
΍_?ά˶Ą18lt>ɂǇ͒oǯrovm΍_? 
 ά˶Ąз11иhз18иtȃ͞>ȍȊ>ȥθʅȁpmjk>ȍś͟oȍ^kjƠϫn
sǳИsǯ[Οϕ]kj?Ƶ͛͟sʛΫpojΫmΫs͍wippϽ`>Ƶ
͛͟pbϲjcsă˶oƬvmon? 
 
3.1.2  RQ2нυĀłĂзʽϫȍΗ>̊ͮȍΗиpmtɏás̀ť 
 ɩ̺lt>υĀȅƔ̏p>υĀłĂÏ¿ÎnIĺg¥ÕÂsɏás̀ťΰ|
?3.1.2.1̺lt>áƋΫpmtAϲ_mAǯ_să˶ĕŧɒnp]>3.1.2.2̺
lt>ɏɩΫpmtAϲ_mAǯ_ɒnp_?
 ĤĀ̈o̭̚ɍʯtöÛskp̞_?ɏɩΫlt>ǲǀΤpϟĀǲ>͉ʒǲ>ϟ˶ǲ
oƴƍ_?bϲjcĄp_m>bϲj·ÒcзϟĀǲи>b·Òoϲjcз͉
ʒǲи>bϲrs]nncзϟ˶ǲиmo?cpǅȀ_áƋΫs4Rt47
ÈR>4È7RsȅλǲǀΤs4ϲRm4?ĲRsˤȎǲǀΤ4Rpo? 
 ɫз1982иt>áƋΫsǲǀΤȅλǲǀΤmˤȎǲǀΤpĬtkj?Ķ͟t4fй
ǲǀΤй̈Rзft47>ŁR΍_̨ǧĸΤиmjkǲŚ_j?Ƿ͟tˢpèЗ
̺ȅǲǀΤpmjk4ǲǀΤй /̈ƎRзɠpΜ΃sƘŤ4ƎRoơjиsǲlłΤČ
Щ_mϕ|kj?i>ɏɩΫsbϲjcsϟĀǲm͉ʒǲtáƋΫs4Rpǅ
Ȁ]kjo>ϟ˶ǲtáƋΫs4RpǅȀ]kj?ť^kp>ĺsǯ[΍_
ɏɩΫsbǯjcsϟĀǲm͉ʒǲtáƋΫs4¸RpǅȀ]kjo>ˡçpÝlǳ
Иsǯ[΍_mp>áƋΫsǲǀΤ4˙RpǅȀ]kj? 
 ɩ̺lt>΍3-4p̞]ekp>ɫз1982иlϕ|kjȅλǲǀΤmˤȎǲ
ǀΤsˢǻρl>łΤmģξ_ƘŤs>ɏɩΫsbϲrйшcbǯrйшcmáƋ
Ϋs4ϲϲƎйшR4˙ƎйшRpmtAϲ_mA_să˶ϩƬpijkΰ|?
e>ŦΤmģξ_ƘŤs>ɏɩΫsbϲjйцcbцoϲjcbǯjйцcbцoǯ
jcmáƋΫs47йц”4цй7R47¸йцR4цй7¸Rsǲpijk>
Õ¸¥sɉĄΰ|>Aϲ_mA_să˶ϩƬpijkĬɱ_? 
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P 3-4 F87R 
 ϟ˶ǲ ͉ʒǲ ϟĀǲ 
áƋΫ Ƕϲ̈йц цйǶϲ ϲϲƎйш 
Ƕ̈йц цйǶ ˙Ǝйш 
ɏɩΫ ϲjйц цoϲj ϲrйш 
ǯjйц цoǯj ǯrйш 
 
 3.1.2.1lt>áƋΫpmtAϲ_mA
să˶ĕŧɒnp_vm̐̈m
_?`>áƋΫsĄΔkjr?Û͒m͜ΡtǬ˶͟oĻles>öÛťʇli
? 
 
з19и 6/-5%Ƣ{ƻ?r0ěƑ--Ƽ	Δloj¸Ò«ejl>
ʧ˫[пȌΡнǯrʙhe>ϛΫΡнϲjʙeризdáďeи 
з20и K?ŻµĮŶ ŬÆČş9Ż3¢Ë'Ƽ	ǵt[pпȌΡнǯ
rzinhe>ϛΫΡнϲjzineри>[o÷ŧtlʱsápφf?
зdįƅŷGŊ 02eи 
 
 áƋΫsƘŤ>з19из20иskp>4ϲϲƎRtυĀłĂsĺsǯ[Οϕ]k
j?Öɍ>4Răhe4*˙ƎȚRзϛΫΡнǯj-ʙи>4*˙ƎȽRзϛ
ΫΡнǯj-zinиtГɉli?òpt>4ϲϲƎȹзϛΫΡнϲj-Ȟuit
и>4ϲϲƎɇRзϛΫΡнϲj-şrиsj`4˙ƎRp͘pȵloj?
i>áƋΫlt>υĀłĂsĺsǯ[΍_mp>Aǯ_Aϲ_sɍoϩƬ[
kj? 
 ͏jk>ɏɩΫpmtAϲ_mA
să˶ĕŧɒnp_?ɏɩΫsĄΔk
jr? 
 
з21и ǵƫsǠȘo>ǯrМȚhe?зdÍÏÕǊέeи 
з22и c]k>e>±Ò±Òm>±ǯreerЗ?зd25ʔ Ϳϰeи 
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 ɏɩΫsƘŤ>з21из22иskp>υĀłĂsĺsǯ[Οϕ_ƘŤ>bǯ
jco˶j?b*ϲrȚic>b*ϲrşrctГɉli?òpbǯrςc>
bǯrȶconoi?vtj`bϲjcp͘pȵloj?i>υĀ
łĂphkǬpξv[υĀȍΗзʽϫȍΗиsƘŤ>áƋΫltAϲ_să˶oƬ
spǅ]k>ɏɩΫlt>Aǯ_să˶oƬvmon? 
 
 ʎp>̊ͮȍΗpϽ_ĄΔ?
 
з23и ?ƫTзпȌΡнǯrȘȿ>ϛΫΡнϲj-ȿ-Șри
з24и ?ƯŞзпȌΡнǯr̐ȳ>ϛΫΡнϲj-ȳ-̐р
з25и Ɍ͹з΃иoͅȘlȜlko˄ǧpohe>àȘlǯrȳ?
з#..H*		NNNG#:)!.	%:H:)	 A.AG):IO	E: !	%:H:)	%:H:)!-!.!:((#.EDи
з26и ˯ȋ̈pt>Șsvȩěo̊ͮmǯrv_vmsojkpʳȌ]o
oʦʰlŅϏkp]>ʰl΂m_vmoÁÒ°l_?
з#..H*		A#: :HL-!)!.	G.!AI!	-CA):I!#.EDи

 dƤόɲeз̵3ˠиpu>bȿcmt>ˡpòsˡȤ]ǰkkāǧłn
]>Ȼȿ_mjkȌŰli?bȿcmt>ˡmˡo_ŤkmjkȌŰli?
bȳcmt>àɍsȘsvlˡȫlȿmjkȌŰli?Ąз23иhз26и
t̊ͮȍΗpǐ]kj?bȿctáƋΫs4ƫRpieo>bȳct4ƯRpi
e?Ąз23из24иskp>áƋΫlt>4?ƫTзϲrȘȿиR4
?ƯŞзϲr̐ȿиRΜko>4¸Ő?ƫTзǯrȘȿиR4¸Ő?Ư
Şзǯr̐ȳиRΜoj?Öɍ>ɏɩΫlt>Ąз25из26иskp>bǯ
rȳcbǯrȿcΜko>bϲrȳcbϲrȿcΜoj?i>
̊ͮȍΗpmjk>áƋΫltAϲ_să˶oƬspǅ]k>ɏɩΫlt>Aǯ_
să˶oƬvmon?ʽϫȍΗm̊ͮȍΗpmtɏás̀ť΍3-5p̞
_?



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P 3-5 ʽϫȍΗÔ̊ͮȍΗpmtAϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 ʽϫȍΗ ̊ͮȍΗ 
áƋΫ ϲ ϲ 
ɏɩΫ ǯ ǯ 

[p>áƋΫsттхn4?R4¸Ő?RmłΤoģξ_əs¸©ÕÒΰ
|e?cs͍ɴ>bϲϲƎйшct939Ą>b˙Ǝйшct1338Ąlihe?bϲϲ
Ǝcmģξ_Úþ10ΫзǧɆиt4ƌз111и>rз59и>Ɛз47и>Żз41и>ü
з37и>Ĳз36и>Ɗз25и>Ɯз24и>Nз24и>þз23иRlihe?vtî
sυĀłĂsĺsǯ[΍_mpprăΫli?i>łĂâзAgentиs
ĺsǯ[΍_І>áƋΫsƘŤt>Aϲ_să˶oƬkjmΜl?Ɗ3-1p
bϲϲƎйшcmģξ_Úþ10Ϋ̞_? 
  Öɍ>b˙Ǝcmģξ_Úþ10ΫзǧɆиt4Yз217и>Yз101и>ńĽ
з86и>oĖз74и>Yfƹ217и>Uз43и>ƴŒз30и>ûAз28и>Â
з26и>Řğз24иRli?Ɗ3-2t4¸Ő?йшRsÚþ10Ϋ̞]kj? 
 
 
? 3-1  áƋΫ4ϲϲƎйшRsÚþ('ΫзŎþнƆи
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
 
 
з27и ¯Ö½]Ďæ ÏàŦ?Ā_lƻt\¸Ő?Y-[(iW4i©ƼзΟ͟
tïƆsЎōǋɆʞɎƎƒsŚɭpmjk>ť^rͱĺɟ˴_ĺпȌΡнǯrȍ
^e>ϛΫΡнǯj-ȍ^ризdâƦÄºeи 
з28и ƆơĔ0ƻ`Ķ¸Ő?oĖ0ƮŅēƼƹǵƫtmk̂kj?
e>mͭoˁhkjvmпȌΡнǯrȌβ]e>ϛΫΡнǯj-Ȍβ_ризdį
ƅ ķƳ_İįeи 
з29и ƃaD?'ƻ¸Ő?ûA1ƦčðôÒŀƻ~+5Þ+&Ïðôõ
=#/·ËÔƼзĄluûδá>ǤŭψamjkɽpпȌΡнǯrŘǅ_>
ϛΫΡнǯj-Řǅ_риîoj?ctǤŭoǴp̰eoj]>mϵs˚Ыϧj
p]noojmȃhkjnli?зdŪjTŰeи 
 
 Ɗ3-2p>4¸Ő?Rmrģξ_łΤtυĀłĂltor>4YR>4Y
R>4YfRskpƠϫnsȥθ̈oĴ˒śt>ͱĬsálǲȓ[ȃj>ȍ
^>ijtȍȊsǯ[pAǯ_o˶jkj?e>4UR>4ƴŒR>4û
A>4ÂRskp>îsâǮsǯ[΍_mppAǯ_orăvmon
?[p>ɏɩΫsbǯjcbϲjcsϥjɒnp_˘p>чщтs2Ϋʝχ
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? 3-2  áƋΫs4˙ƎйшRsÚþ('ΫзŎþнƆи 
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sʌͪĲ˶]>bǯjcbϲjcmť^łĂ΍_łΤs͊Ťaзbǯrйшc
bϲrйшcиsă˶Оǧΰ|e?͍ɴƊ3-3p̞_? 
 
 
? 3-3  bǯrcbϲrcsă˶ĕŧзŎþнƆи
 
 Ɗ3-3nnkp>ɏɩΫlt>bȚi>Ȥ_>Ȥ[l>ī_>ȶ>Ȣr>
ʙcsłΤÎÕ¾mbs]nn>ƌ_>ʪ>Ɛ>ƐÛocsłΤÎ
Õ¾sĕŧòohkj? 
 dƤόɲeз̵3ˠиpu>bs]nncsƔɩ͚tbĀsu]k̒ȘsÚ
pmmjnnc>bƌ_csƔɩ͚tbm[litc>bʪcsƔɩ͚tbϲ
ϴsisoïsþ͘Ǫ̂ǧnÛɍ{łjkjhkƮoʫ_Ȍc>bƐc
sƔɩ͚tbϲlÛpfm[oc>bƐÛocsƔɩ͚tbÛɍp[o 
cli?bȚicÎÕ¾m̀o>bs]nncÎÕ¾pǐ_łΤt>łĂs
ɍŧȅoÚnÛ{̧ł_vmoˢǻ̈li?ɏɩΫltÚnÛ{̧ł_ĺΟ
ϕ_mp>ˡoͱ˸΂Û_əsϲĺm]kȬlvm̞]kj?bs]nnc
ÎÕ¾tłĂsĺǯ[΍_ə>bϲjcsă˶oƬ?ctbϲjcsƔɩ͚
nȧǮ[em͞l?Öɍ>bȚicÎÕ¾słΤtłĂsɍŧȅoˢpΕƻ
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[km`>cse>υĀłĂsǯ[΍_ə>bǯjcsă˶oƬm͞l
? 
 öÚp>Ɗ3-4skp>áƋΫsAϲ_tϲĺpbÛŧpsłĂcsǯ[
΍_Öɍ>łĂâmȍś͟sϼsĺsǯ[΍]kjvmonhe?cpǅ]k>
ɏɩΫlt>bÛŧpsłĂctAϲ_lȬlkjo>łĂâmȍś͟sϼsĺsǯ[
tAǯ_lȬlkjvmonhe? 
 
          áƋΫ                 ɏɩΫ 
зaи 
           
 
 
 
          Aϲ_                 Aϲ_ 
зbи 
-/7U0,-/7U0,
Aϲ_                 Aǯ_
 
? 3-4  Aϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 
3.1.3 RQ3нêȍзŰΗ>ƁΗ>ΖΗ>ͤΗиpmtɏás̀ť 
 ͏jk>bŰΗcbƁΗcbΖΗcbͤΗcpϽ_˶ĄΔ? 
 
з30и åq[ŧŉxÙ7ƻĂéÉà['pé(7pŉ²Ÿ¤7ĊƻųX
-[ŘƂšÙƼƹύ·sпȌΡнńjoǯj>ϛΫΡнńj-ϲjриsl>Ǜʞs
ÚʡϣpĞ·ˡs˓ǧoÿjpnn`>pijńj]kjизd*ĞâReи 
з31и 6V¶Ù7ƻaģúŎƱƻ¹ċÀ? -ħ!ƞ{]őżS1òÙƼзΒ
ƷsŦˡtпȌΡнŰoǯr>ϛΫΡнŰ-ϲjр>Ąlu>͙ͦʰskp>Űs
ΰɈse>ǦŸoƤpj̋ler[sƤ΄mźϋƱȨhkrstɚϝliи
з´¬°и 
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з32и ƸáƍƻĈ ŌƬƻŜ7ŌƬƻXLŚĈóƻ/óƪ%¨0ŌƬ/
ƉƼзϪ	[oǺ̴ooÕ®Ò]e?Õ®ÒsпȌΡнͶt˓r
k>ϛΫΡнͶ-ϲjр>Џʠoijeim>í[thmcs”sÕ®Òot
hpΔleизd£¾Ěeи 
з33и Ç7-ŮŇ ĦīêÍƻư­Í×7ƻ2m5ĳńŋƼзЅʚ
̆Зoͣvlkpk>пȌΡнȇo;j>ϛΫΡнȇ-s-З-ϲjр?ctvsî
sűŪoƈ←livm΍]kjизd»ĹŭĻſŔĬeи 
 
 з30из31из32из33иt>cdAϲ_oƁΗ>ŰΗ>ΖΗ>ͤΗ΍_Ŧ
Τmģξ_Ąli?з30иt>ύ·sńjsĴ˒oǯr>ϴoǋorkÚʡϣp
Ğhe>Ǜʞtʠór?4ʟŰǶϲRtńjoǯjvmȌŰ]kj?з31иt>
ΒƷsЧ|ˡsˢǻm]kŰsĴ˒oǯr>rƤ΄źϋƱonŰsΰɈpăk?
4ŜŰǶϲRtŰΗ{sĴ˒oǯjvmȌŰ]kj?з32иt4ͶǶϲRt
4ϲRsϴoơjmjkȌŰnͶͅoơjmjkȌŰpȧǮ[>Ͷs˓[΍_?
з33иt>ÿrkƥjЗo4ϲRli?i>áƋΫlt>4ϲRoŰΗ>ƁΗ
΍_ŦΤmģξ_ə>ȍΗƃƺpÝlϒȍΗ̈oĴ˒sǯ[΍_o>4ϲRoΖ
Η>ͤΗ΍_ŦΤmģξ_ə>ɜjͶÿjЗoȍΗƃƺpÝlϦȍΗ̈oĴ˒s
ǯ[΍_? 
 ͏jk>ɏɩΫsĄΔ? 
 
з34и im¨Õ¥sŰoǯrkwhrж 
зhttp://www.applique-soft.com/staff.htmlи 
з35и Ϝá>˧sńjoǯrohkγȔ]e?     
зhttp://suzukaminoyamaaruki.web.fc2.com/cn8/pg166.htmlи 
з36и ăÙŰ͒tǯjЗsībƥɿзymymиcoâ?  
зhttps://www.jikabuki.com/learning_jikabuki/glossary/и 
з37и ärm>БnдŰsǯjͶpƞņ_? 
зhttp://www.near-mint.com/fountainpen/inks.htmlи 
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 з34из35из36из37иt>cdbǯjcoŰΗ>ƁΗ>ͤΗ>ΖΗ΍_Ŧ
Τmģξ_Ąli?з34иt>¨Õ¥sŰoŰΗpÝlĴ˒sǯ[΍]kj
?з35иt>˧sńjoƁΗpÝlĴ˒΍]kj?з36иlt>ʄƃsЗsǯ
[΍]kj?з37иt>Ͷsǯ[΍]kj?i>ɏɩΫlt>υĀpÝl
Ĵ˒sǯ[tAǯ_li>cs>òsȍΗpφ˶[kjvmon? 
 [p>Õ¸¥˶jk>ŰΗ>ƁΗ>ͤΗ>ΖΗpmjk>ɏáAϲ_mAǯ_s
ă˶ĕŧɒnp_?ĤĀ̈pt>ɏɩΫsbǯjc>bϲjcmáƋΫs4R>
4ϲRmŰΗ>ƁΗ>ͤΗ>ΖΗ΍_ŦΤsģξОǧΰ|ep>TWC>CCL
ăhk>ǲǀΤs͉ʒ˶ʯзĄнŰoǯjиmϟĀ˶ʯзĄнǯjŰиΰ|? 
 `>TWCmCCLpmjk>:bцoǯj>ǯjйцcbцoϲj>ϲjйцc>
;bцйзǶи>зǶи̈йц>йц>цйзǶиϲ>зǶиϲ̈йц>йцc
să˶Оǧΰ|e?ģξ_ɏɩΫsŦΤtʁΔз1988>2004иŕ͞p>bŰ>ń
j>Ͷ>Зcΰ|e?áƋΫsŦΤtɏɩΫmǅȀ_bŜŰ>ʟŰ>Ͷ>ƝЗc
ΰ|e?ţŦΤsī˭ОǧoğĀpŏĹŤƊ3-5зɏɩΫи>Ɗ3-6зáƋΫиp
̞_? 
 
 
? 3-5  ɏɩΫbǯjcbϲjcsă  ˶
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Ɗ3-5Δm>ɏɩΫsƘŤ>Aǯ_oǤ̻Ɖpă˶[kjvmon?Ö
ɍ>Ɗ3-6Δm>áƋΫsƘŤ>Aϲ_obŰΗcbƁΗcbΖΗcbͤΗcmģξ
]_jvmon? 
 3.1.3lt>ĤĀ̈o˶ĄȪu>Õ¸¥lsAϲ_mAǯ_să˶ĕŧΰ|>ê
ȍpmjk>ɏɩΫmáƋΫsAϲ_mAǯ_să˶ĕŧɒnp]e?ĤĀ̈pt>
ɏɩΫlt>Aǯ_o>bŰΗcbƁΗcbΖΗcbͤΗc΍_ŦΤmģξ]_j?
Öɍ>áƋΫsƘŤ>Aϲ_tbŰΗcbƁΗcbΖΗcbͤΗc΍_ŦΤmģξ]
_j?3.1.2s͍ɴmť^ĕŧoi>áƋΫlt>υĀłĂзʽϫȍΗ>̊ͮȍΗиp
Ѐ`>êȍзŰΗ>ƁΗ>ΖΗ>ͤΗиpmjkAϲ_să˶oƬ?υĀłĂ
nêȍpe>ÖιȅȨhkjmvoͳŰʽj?áƋΫmɏɩΫs̀ť΍p
mm>΍3-6po? 
 
 
 
? 3-6 áƋΫ4R4ϲRsă  ˶
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P 3-6 êȍpmtAϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 ŰΗ ƁΗ ΖΗ ͤΗ 
áƋΫ ϲ ϲ ϲ ϲ 
ɏɩΫ ǯ ǯ ǯ ǯ 
 
3.1.4 RQ4нĦϫȍΗзĦͰȍΗиpmtɏás̀ť 

з38и %
`Q8 	пȌΡн̮ͭȍoǯj>ϛΫΡн̮ͭȍ-ǯjр
îpǅ]kизdƿǨňƵзÛŋɢиe2017и
d39e ^1AE ^$8зǊĈǷf_hppoor>пȌΡнǍȌ
oǯj>ϛΫΡнǍȌ-ǯjризdʧΒáňƵe2000и
з40и b̮ͭȍoǯrocnЧ|
з#..H*		NNN A!.GE	и
з41и ̐Ηe̖ϼsǍȌoǯr>°ÏlϼpŤojvmoi_?
  з#..H*		NNN)OGL:I!%H	GL)-!D	E!)L')#.EDи

áƋΫsĄз38из39иmɏɩΫsĄз40из41иlt>̮ͭȍmȯǍȍsǯ[Ο
ϕ_ə>mpAǯ_o˶j?4*`Q,d̮ͭȍoϲjиR4*^$,
dǍȌoϲjиRmc*̮ͭȍoϲjcb*ǍȌoϲjctğϫГɉli?i>
ĦͰȍΗfttɏɩΫmáƋΫtť^l>Aǯ_oƬз΍3-7и? 
 
P 3-7 ĦͰȍΗpmtAϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 ĦͰȍΗ 
áƋΫ ǯ 
ɏɩΫ ǯ 
 
 3.1.1>3.1.2>3.1.3>3.1.4lt>áƋΫ>ɏɩΫÕ¸¥>Ƶ͛͟Õ¸¥s¯Õ©
Ĳ˶]>ΫģξsȊƗpƔjp>ɏásIĺg¥ÕÂs̀ťȰheз΍3-8и?c
s͍ɴ>:υĀłĂsǯ[	ʽϫȍΗ>̊ͮȍΗ΍_ə>áƋΫtAϲ_>ɏɩΫt
Aǯ_să˶oƬ>;áƋΫlt>ŰΗ>ƁΗ>ΖΗ>ͤΗtAϲ_lȬl?Ö
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ɍ>ɏɩΫlt>ŰΗ>ƁΗ>ΖΗ>ͤΗpǅ_Ĵ˒sǯ[tAǯ_l΍_vmo̞[
?<ĦͰȍΗpmjk>ɏɩΫáƋΫAǯ_l΍]kj?

P 3-8 ĺsǯ[sȬlɍmƠϫȍΗÔĦϫȍΗmsϽĉзɏáи 
 ƠϫȍΗ ĦϫȍΗ
 ʽϫȍΗ ̊ͮȍΗ ΖΗ ƁΗ ŰΗ ͤΗ ĦͰȍΗ ĶǨʌ ͪ
áƋΫ ϲ ϲ ϲ ϲ ϲ ϲ ǯ 								
ɏɩΫ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ 								
ȍΗs
ȅλ
ĺsȣȟ ΛÔƌ Ͷ ńj Ű З ̮ͭȍ oj

ɏáIĺg¥ÕÂs̀ťƊ3-7p̞_?Ɗ3-7lt>υĀз̊ͮиƙ˼p>Ơϫ
ȍΗmĦϫȍΗŇĬ_?áƋΫlt>ƠϫnsĴ˒зυĀłĂ>êȍиpÝlĴ
˒tAϲ_lȬl?Öɍ>ɏɩΫlt>ƠϫnsĴ˒зυĀłĂ>êȍиpÝl
Ĵ˒tAǯ_lȬl?ĦϫȍΗpϽ]k>áƋΫmɏɩΫtť^kpAǯ_l
Ȭl? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 3-7 Aϲ_mAǯ_să˶ĕŧзɏáи


 

 









Ơϫà ̊ ͮ ßĦϫà
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3.1.5  ɩ̺sm 
3.1̺lt>`>Lang-8Ƶ͛͟Õ¸¥nbϲjcpϽ_ά˶Ąȥī]>υ
ĀłĂÔêȍŖwȃ͞>ȍȊ>ȥθʅȁpĬtk>ά˶Ĭɱ]e?ʎp>υĀłĂзʽ
ϫȍΗ>̊ͮȍΗи>ŖwυĀȍΗзΖΗ>ͤΗ>ƁΗ>ŰΗи>ĦͰȍΗpmjk>
Iĺg¥ÕÂsɏás̀ťɒnp]e? 
cs͍ɴ>υĀłĂзʽϫȍΗÔ̊ͮȍΗиpmjk>ɏɩΫlt>bǯrʙcbǯ
rȿcskp>ƠϫnsĴ˒sǯ[Aǯ_l΍]kj?Öɍ>áƋΫlt>
4?rзϛΫΡнϲj-ʙиR4?ƫзϛΫΡнϲj-ȿиRskp>Ơϫ
nsĴ˒sǯ[Aϲ_l΍_vmɒnp]e? 
ʎp>êȍзƁΗ>ŰΗ>ΖΗ>ͤΗиpmjk>ɏɩΫmáƋΫlt>Aϲ_m
Aǯ_tngsă˶oƬkjnΰ|e͍ɴ>ɏɩΫlt>Aǯ_oáǽp>Ɓ
Η>ŰΗ>ΖΗ>ͤΗplă˶[km>áƋΫlt>4xÙзϛΫΡнńj-ϲ
jиR4¶ÙзϛΫΡнŰ-ϲjиR4ŜзϛΫΡнͶ-ϲjиR4Í×зϛΫ
ΡнЗ-ϲjиRskp>Aϲ_oă˶[kjvmɒnp]e? 
[p>ĦͰȍΗpmjk>ɏɩΫláƋΫl>b̮ͭȍoǯjc4ƮŅY7¸
зϛΫΡн̮ͭȍ-ǯjиRskp>ĦͰȍΗtģpAǯ_l΍]kj?΍3-8s
kp>ɏɩΫlt>ƠϫnĦϫlsυĀȍΗoť^l>ϟ͏]kjmΜlo>á
ƋΫlt>υĀз̊ͮиƙ˼p>ƠϫȍΗtAϲ_>ĦϫȍΗtAǯ_skpυĀȍ
ΗoĬnkj? 
  
 

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3.2  Iǀƃg¥ÕÂpϽ_ɏás̀ť 
 3.1̺lt>υĀȅsIĺg¥ÕÂpijk>ɏáʝχ΋he?cs͍ɴ>
áƋΫlt>̊ͮŇĬm]k>ƠϫnsĴ˒зłĂ>Ͷ>Ű>З>ńjиtAϲ_m
]kȬlĕŧoivmoɒnpohe?Öɍ>Ħϫlȍ^kjȍΗtAǯ_să
˶oƬ?áƋΫlt>ƠϫmĦϫĬtk͞lĕŧoi?cpǅ]k>ɏɩ
Ϋlt>ƠϫnsĴ˒mĦϫlȍ^kjȍΗsǯ[tť^Aǯ_l΍]kj?Ơϫ
mĦϫsȍΗoϟ͏]kjvmon? 
 3.1̺s͍ɴρl>öÛsȲαo͞l?áƋΫlt>ȥθˡзΜ΃>ȃ͞>
ȍȊиȍ̗_mp>ȥθˡoƠϫnĦϫзυĀϫþиpĞ>eĦϫзυĀϫ
þиnƠϫpīvmoО͕pΜΫņ[?őg>пΜ΃рпȃ͞рпȍȊрpϽ_
Å©¼ÕtIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧoɏɩΫЮjmȲ˅lp? 
3.2̺lt>`>Ƶ͛͟Õ¸¥nbʽjcpϽ_̑ΡmГ̑Ρsά˶ȥī_
?ʎp>пΜ΃рÅ©¼Õ>пȃ͞рÅ©¼ÕsIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧpϽ]
k>ɏáʝχ_?öÛлisίРΠƻ_? 
 
RQ1нbʽjcpϽ_b̑ΡcmbГ̑Ρcsά˶tān? 
RQ2нпΜ΃рÅ©¼ÕpϽ]k>ɏɩΫmáƋΫsngoIǀƃg¥ÕÂsĆ 
ƴǧoЮjsn? 
RQ3нпȃ͞рÅ©¼ÕpϽ]k>ɏɩΫmáƋΫsngoIǀƃg¥ÕÂsĆ 
ƴǧoЮjsn? 
 
3.2.1  RQ1нbʽjcpϽ_b̑ΡcmbГ̑Ρcsά  ˶
 `>Lang-8Ƶ͛͟Õ¸¥nbʽj>ʽr>ʽncũɉȥī]es>
ɏɩΫʛΫΧ͟pǲǀΤsÐÕ£ÊÒsά˶Čʓ]kj>áƋΫpΡ]eÚ
l>ʛΫsb̑ΡcnbГ̑Ρcnİɋ_?cdáƋΫsǅΡ΍3-9p̞_?
bʽjcpϽ_ά˶Ątğϫl87Ąli?bГ̑Ρcsά˶Ąt35Ąl>b̑
Ρcsά˶Ąt52Ąli? 
  
 

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P 3-9  bʽjcpϽ_Ƶ͛͟sά  ˶
 ά˶Ą áƋΫΡ
42  öĶn`hmckȃhel_tn>ɡϒvsȍΗtʽro? ".>
43  ƣtƤptuƤpftƼ˭lpojəsƦɤʽj? 96>
44  fn>ÌÒªp΋hkΔejʠȨgoʽrohkj_? .>
45  ̥egtƎАsȀȄsɍʯʽrυpitorktjtojl_? >>VY
46  csÖÓɢ>Łǯsvmpʽrǆȁpohk>ĞƵsepgmˋ
Ĕ]kkmje?
>>4%
47  obnĬnojtn>ʜɏϡlun]k>>̗ βsǞtvop
ʽrojl_nс
G T3
>
48  ɏɩ{sȑoʽrohkjrͱĬo>kÖƆɏɩ{΋rvmʩ
ǽ]e?
ab>
49  ɏ@pehkǤro˲ƙʦɷʠĐ̀ǝom>ïsîegt˲ƙp
Ċε]kmjʠȨgʽrȨipo]e?
>
50  ƱątƬƧǽoʽjsl_r? > F
51  ̡̱oϩfƱątǾ`̗ȈʽjoƱf? C\>
52  ͝ǡņtɏ@oϗpikÖǑʽrohe? ![=X(
>
53  ɏɩîookcop̟ėƤç]kjfkmʽŕż]k
m]e?
> U/
54  ¼¬£ÈÒpʽjͳŰȨhkm]oîegsűwɍf? > KL
55  l>ɏɩmɏɩΫpȨheʽjͳŰsep>͏ jkŁǯ]kp]
e?
> KL
56  ͱĬoÌÒ±¥Õ¾¯¢ÒpʽjͳŰȨhkjn>ÌÒ±
¥Õ¾áǽm]k>Łǯ]kj]e?
> KL
57  ̉tvskoΧРpʽrͳŰoi_? > KL
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58  ɏɩΫŁǯ]kjoo>̥tͱĬsǈɯsϣs΋ɍ͞leÚp>
ͱĬsʽjͳŰȨhkɏɩÂÒɉņpô΍[ƵŁǯ
]kmʩȌ]e?
> KL
59  ̥tƵЁƵ̦sŌʂ˴l>ɏɩsÂÒ³ÅpʽjͳŰȨ
hkƤƵpĞhknɏɩΫͱƵ]ƭe?
> KL
60  }ns´¬°ÉÕ¢ÕtɨɏpʽjͳŰȨhkj? > KL
61  èǡϼsɏɩΫsŁǯϝ]k>vsǆϺpʽjͳŰȨikpo
_?
> KL
62  ïlsÙǡϼ>` hmɏɩΫmɏɩɉņpʽjͳŰhkjk>Ł
ǯ]kp]e?
> KL
63  Þ˼lÖʶƤ͌ˀƋm]kāɀlkͳŰoʽji_ > KL
64  ƼtkÖi>ƤƵəôpϳˮ]evmoi_sl>ʽ jͳŰ
Ȩikpo]e?
> KL
65  ̥tɏɩsɄͧʕŢʽjͳŰoȨhkj_? > KL
66  ǣjmp͎ɠrvmoƬpfn>͸Ό¯¢ÒpʽjͳŰoi
_?
> KL
67  ůsŗîokΘpohkjn>ͱĬp}]rohkj]>
ƱąojojmǈɯǷȉ_]>âîm͚˯sàΘs͋ʽrohk
}]j]>jsͥƘnϘuej?
+?.>
68  ]n]oo>ānnojo>̥ tƱąəôn`hmͻΫptͳ
Űʽjf?
KL>
69  ϒЙ>Ȱēpǅ_Рɭs±ÌÂpͳŰoʽjl_? KL>
70  ïȰēs±ÌÂpͳŰoʽjl_ KL>
71  ɔsɏɩlƎАsɓjƎƒsŦĶtbǕc>bζc>bʨcons
ˏƳitk>ȷprjƎƒtbšc>bßc>bǒcsˏƳit
vmpͳŰpʽjl_?
KL>
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72  £Ê¬»Ò_ə>c]kŇǴȗlĒǩĊЄϵɀțkəp>ĉŸ
om̋ī]k>m̋sánɊϵŚspͳŰoʽj?
KL>
73  ̥tjj͞lktvsĶě˴o̥pɄleίРpͳŰoʽj
l_?
KL>
74  cn>̥tɏɩΫpͳŰoffʽro]e? KL.>
75  ɏɩsД̬tcopǤrorkîŜǊ[j]>lcojjΏ
Ŷ>ˢıЏƱΏŶtʽrǳИÞ˼pÝlkjœƇtāl_nс
)2>
 :O
76  e]tɏɩs±ÌÂp>Ǌέ>îɉņp>ʽ jƬȍͳŰȨ
hkj_?
> 
77  Ö˿ʽjŐθtâîġoΘ˟sȘpȶėrkǊ[o̘ʠjt
eƘДl_?
SI>
78  ɏɩsɄͧɍДpijk>ƲĒ̢ɲtɏɩîtƱąpŚȜkȎǧt
˳n]kͧkal>ͺĿp͠l[astɡʽjŐθfmȃ
hkj_?
SI>
79  vsbîϼ̗epcmjkɉ̲ήljeim>̥ sǽpʘh
evmtjji_o>ŐθoÖ˿ʽjstbîϼtÖîlt˴
pvmolpojsl_?cmjkΜ΃l_?
SI>
80  £ÒÁ¤Äl>ŐθáɡʽjstÕ¥°ÌÍsƵ˴l]e? SI>
81  Őθsʽjstłͫ̄sÍ¬¾ȘΌl>Ǌ˽ě˴mɬʧě˴t̡ͬ
͌Κķpr˝̗>ţ̪sΐЉoʆϞsłͫ̄ȘΌ̼Ŏpohk>c
sǖlƸ˱oȘΌsȝǖt̥sŐθʽroa?
SI>
82  ¯ºÈÕтуs΍’p>ˏƳsbǔcsŐθtʽjl_? SI>
83  ˢpvmisƘДtŐθoʽrk>ȍł]]e? SI>
84  ɔ>ɣŦoʐȘ>čĘliĮǼtmkÅÕ¤ʽjъыoi
]e?
SI>
85  ö Û t  Å Õ ¤ ʽ j Μ ΃ н з ˟ n  ȇ Ʊ { и
.G).!0!ID!.-GE!G O.!DDOGLOGL:). G-GE!.#A)?)G.!0!)E!
SI>
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86  cunltor>ʕŢpijksɩή͉m>_sǿkŐ
θʽroj?
SI>
87  bαΫctáƋs[yoɍДpǳИʽjl_? :O>
88  vsĂŶtèisâР΍˭]_>l>̥ pmhkȍʽjstſļ
sbπ̗hkjcsȎǧl_?
Z>
89  c]k>ÐÕ·Í§Õ£ÊÒsϠmýhk>Þ˼lsÃÈ³Õ
£ÊÒoʽrohk>ƠƋnsΙƽrj?
@-(>
90  ̥pmhk>ɼɲ{sÖ˿ʽjÅÕ¤ter[ǒoi? > SI
91  ápt̥pʽjǳИ]estèÙŦj]e? >0:O
92  ÌÒªsǳИʽrśtesvmɄ̦ɠl͛hkj]e? >0:O
93  ɏɩsǪˡt̤ƹsȃȋsǳИʽrśtk>ɏɩt̤ƹsʑϑ
mvoÞ˼lcsòsƋƿpǅ]kˬ]rk>зǷ˾и
>0:O
94  ̥tě˴sÉÕÆp̴eťəp>ʽrľ[kǧͩûΧs
epĽĺ]kmʩǽ]]e?
>0WR
95  jjoÜȃδoɛͶmmj]ckoЧ|ˡo̥pʽrǬpót
]e?
>>PN
96  jƤƵpĞ[l_u>ωn]jɧɯoϑlmjkÐ¤¬
t>Ƶ˴ftltor>ě˴mΘʽrċ^kj_?
>>* 
97  vsoɏɩ̡̿t̥sǽʽrȚhk]j]e? >>&;
98  ŝĥɉƵtcsʞɎsɉņsȅɻʽrŘɕ_vmolpmȃ
k?
>>B]
99  /.2-1/2=/.2-1/2 [sʛb²©mvsɾimāƆΔ
ncmΜhkə>ǵsʠȨgʽrĬnhe?
>><
100  îϼtji͗ϓ_˴pˡfmʽrȃhkj_? >>"
101  ïl̗ojvm_hn̗hevmniʽrƼȍ[evmt
jjvmltojnс
>'
102  φɹ]eim>ʊtphmǽsʽjƩpʷj̃mǷȉoihef
k?
7>;
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103  ʽrsŐθʘhestЧ|ɂРl_? D>HSI 

104  ïɏti]p³ÈÕ¥pͣp]e>cl>Öis³ÈÕ¥ʽ
rŐθpsvef?
D>H S
I
105  ɗƢ>áƋΫl4Ȼ͢RmjksˣoƣΔ>phmɗɏˣs»«
ÇÕΔeǷ>csˣsnjjsСʽrŐθ[?
D>H S
I
106  ̉[nheis˫˰tcopʽjŐθʘhkjst>
ezͱĬoĽĺ]esn]oj?
> SI
107  ˢpɪǟƤƵɉņƵϫsɄͧ˯ȁtAģ˴mΰŴ_t̥pʽjŐθʘ
_?
> SI
108  зĶ˾иvsǋƫtî@pʽjŐθʘ[kj_? > SI
109  Ǌ[jЙΔeiɕ˻l>̗Ťojîpĩ̔ļtkȾmУk>
ПeîoÅÌȨheϘuk]kmjk£ÕÒ>Ʊą
Йs̥p>ʽjŐθ[a]e?
> SI
110  ïs˺lt>ƠƋîorΔk>iˬ]rltojtn>v
oХpƾüst>îpʽjŐθoÝlkje?
> SI
111  ˢpàΘsǺ̴t̥pʽjŐθiu_? > SI
112  cȐЯsСmȐЯs̮ʉʇt̥pʽjŐθʘhkj]e? D> S
I
113  Ɵsͷ˕Ƥûmη˖̣te]pˢpʽjŐθʘhe? > SI
114  ǡsƟút̥pʽjŐ̒ʘ]kre? > SI
115  ̥pmhk>Őθhmʽritst ǵƫsRR¸ ¸mÄ¥Å
sмɏϼRmjk®Ïº±ÌÂl_?
D> S
I
116  obmjkm>Д̇jĂŶtîpʽjŐθʘ[a_jl_n? > SI
117  csásÖit̥pʽjŐθʘ]e? > SI
118  vt̥sНsálʽjŐθoʘ]e? > SI
119  ,̥ȏ]e>ˢ pkgsЧƕsɊ˯tmj]jl_>ǒ˷[t
ƤƵsʽjŐθtol_n?
> SI
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120  cnȊƗ¶®ǎƎȕpʽjǳИülkj_ȊƗȕs
ǴĹtϲΓpohkjvmȌβ[ïáƋptϝċ´¬°ÑÕ
Ĳ˶]eΞ͔>ƎǅƎÃ¡Îs̅Ǉono΋]e?
> :O
121  ƱąəsŗegtǝpˢıoȌ͚oiȃj_ϹəϼsÖ͑pɝ
_sϝ^kéjpʽjǳИ]kοŰ͛ȏŉĬ˯Κlp
_slÖ˴sΘŗpon]a?
> :O
122  ˪[t̥pmhk>ʽ jǳИɴe]>mphmǿoj
îf?
> :O
123  ƎАsʽjǳИǽϯ]kj_? > :O
124  пΒϡΟрtáƋsÌ£¬ƅƤƧɠlÖĨl>áƋîsǽpГǝ
pʽjǳИĺoi_?
> :O#
125  ŝôîtîtʖe>ƚsþ͘mnϯ͘mntǷôpʽjǳИĺ
Ȩkjhe?
> :O#
126  ŝôîtîtʖe>ƚsþ͘mnϯ͘mntǷôpʽjǳИĺ
Ȩkjhe?
> :O#
127  isǡp>ïlΟȒoeʽjvmoi>ЈîsĠʔsmĚ[t
̥pСotiu}nʙe>cl>gx«ÕÄsop
Αe?
5M>H
128  áƋptbƿɎcmjkȌβtʽr>áƋîsǽsálɺÛ]kj
?
>>_J%

Ƶ͛͟sά˶Ąskg>bʽjͳŰc>bʽjŐθcbʽjǳИcoɡơj?á
ƋΫlt>4Ƕʽ̈ŐθR4Ƕʽ̈ǳŷRmΜko>4Ƕʽ̈οRmtΜoj?r
ă΍˭t4ǶŒ̈οз̑Ρн˓ŒoͳŰиRli?cftlor>
з42иhз76иlt>bȍΗtʽrocbƦɤʽjcbʠȨgoʽrocb
ʽrυpitcbʽrǆȁ_cb̗βsǞtvopʽrojcbȑoʽro
cbʠȨgʽrȨicbƬƧǽoʽjcb̗ȈʽjoƱcbʽŕż_con
΍˭áƋΫp̑Ρ_m>Гɉpo?
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e>bʽjcmrģξ_ŦΤm>b̗β>́ż>Őθ>ΟȒconȃ͞Ф
sŦΤ>bȍΗ>Ʀɤ>ʠȨg>ȑ>ͳŰconȍȊФsŦΤoơj?b̑Ρcl>
bГ̑ΡclƵ͛͟obʽjcsă˶Ƭvmo̞[?Öɍ>ɏɩΫlt>ȃ͞
mȍȊs̨ǧoƤpjvmjkə>bǯjcoră?obvskoϥjo˭
sn>ě΋̭̚m3.1̺s͍ɴρlk>3.2̺lIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧn
ɏás̀ťȰ?
 
3.2.2  RQ2нпΜ΃рÅ©¼ÕsIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧ 
3.2.2.1  áƋΫs4gRŖwɏɩΫsbΜ΃cmυĀϫþmsģξ 
̵2̲lt>Жз2014иsżР˗ȩȺ]e?3.2.2.1lt>ɏɩΫÕ¸¥máƋΫ
Õ¸¥nbΜ΃cm4gRũɉ_|kȥī]>пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀ
ˡр>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрsĩĖpÖͲ]kjɉĬɱ_?ϴ̈Ĭɱn
Iǀƃg¥ÕÂsĆƴǧɒnp_?
  ¯Õ©sȥīȘКöÛskp̞_?`>áƋΫÕ¸¥зCNCиs©ó¯Õ
©nŦΤli4gnRũɉ_|kªÒÐÕ±]>ę¯Õ©m_?ğϫl
5060ɉoi?CNCăk˯˸t>®¥°¯Õ©pt©óǲǫs¯Õ©oin
li?áƋΫlt>42hзΧ_иRskp>ŎoÕÑÕ±ʀ“lt>4R
ũłΤonȥī_vmpo?CNCltŶΤȩƻ]kʀ“lpsl>ę¯
Õ©s̿ǧoÚo? 
 ʎp>ɏɩΫÕ¸¥зBCCWJиnbΜ΃cũɉ_|kªÒÐÕ±]>ę¯
Õ©m_?ğϫl38490ɉoi?ʀ“ÕtöÛsϝli? 
 
Õн зΫǱͅή="°·" AND ŶΤ LIKE "ŦΤ%"и 
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND limitToSelfSentence="1" 
AND tglFixVariable="2" AND tglWords="20" AND unit="1" AND encoding="UTF-
16LE" AND endOfLine="CRLF" 
 
 ɡǷp>пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀˡр>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрsĩĖp
ÖͲ_ɉsɆÒ°_? 
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 áƋΫsę¯Õ©nυĀϫþs4ŜR4ŏR4ŖR4R4ŝ;R41R4űRũ
ɉȥī]>пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀˡрsĩĖmÖͲ_ɉftÒ°_
?c]k>ɏɩΫs¯Õ©nυĀϫþsbŜ>͡>̐>ͭ>ǽ>ͩcũɉȥ
ī]>пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀˡрsĩĖmÖͲ_ɉftÒ°_?ę¯Õ
©ÖØΫlȵ̸]>Ɗ3-8p̞_? 
 
 
? 3-8  Μ΃mυĀϫþsģξОǧзÖØΫȵ̸и 
 
 Ɗ3-8lt>bͩcöƠpáƋΫs˶ĄoɏɩΫơjvmo̞[?ĤĀ̈pö
Ûsko˶Ąoi? 
 
з129и 6ąg-=¶ƻ(M)Y.°ýƻČź.«áƼƹCãƏƨƙa1979и 
ϛΫΡнͻ[-Μ΃-m-ī-Ŝ>ͱĬ--ȍ^-ͣr-oj-Ϩĭ>С-ͯ-̔
hμ? 
ȌΡнΜ΃oͻ[sŜnīm>_s`jmʠjn>ͻ[sСo̔
hμpohe? 
з130и 1ŞOgƼзCůĥŕƄa1986и 
ϛΫΡнioe- -̐á-i-Μ΃? 
ȌΡнioes̐ptΧoΔl? 
з131и gÇĩ¢ŽŖŨOƻûĒÎKƁö0Ƽз*4îėÿÖ1985и 
ϛΫΡнvs-Χ-ü-˪ʹˑ[- -͡á>ϙp-[a-ǵ-΂g̕r? 
ȌΡнvsΧo˪ʹˑ[s͡pĞhk>ϙpǵ΂g̕nae? 
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132 ƶƎ4Õŝ;gƻQ§AKƀŤƽƿÁÌǀƓĢđ1984 
ϛΫΡнб˴[iˉg ͭsΧ>lpojǅθǵΫ? 
ȌΡнб˴[oΜjejvmoer[>ǵpΧ_vmlpoj?
133 “2Bƻ2Bƻƈƛ0ƻy1Og#ƕS®tę” 
ϛΫΡнΧ_]kΧ_]k>ojτσ_>ǽáΧ_|kŚ
ī_ǅθvsî?
ȌΡнΧ]k>Χ]k>ϖ`p>ǽpȃkvmğϫǵpȚgɒt
k?
 
 з129иlt>bŜcǀƃm]kȬl>bΜ΃ctǀƃsásĦǀˡli?c]
k>ĦǀˡoǀƃnīvmĩĖ]kj?з130иlt>b̐cǀƃm]kȬ
l>bΜ΃ctǀƃsásĦǀˡli?c]k>ĦǀˡoǀƃsápivmĩĖ]
kj?з131из132из133иlt>cd>b͡cbͭcbǽcǀƃm]kȬ
l>bΜ΃ctcsǀƃsásĦǀˡli?з129иhз133иtпυĀϫþtǀƃ>
Μ΃tĦǀˡрsÅ©¼Õ΍˭li?[pöÛsĂĄΔ? 
 
з134и ygƣŝ;OзΜ΃ШϏи 
з135и KgŹUù¢OзΜ΃oʸnzи 
з136и Kgŗ3ùĺзΜ΃oTи 
з137и KgƷƒ1{зΜ΃oЦwëkи 
з138и -5śƖ0ƬƹΜ΃oЦwϏи 
з139и gž1OзΜ΃oΦи 
з140и eÃgłŖƻœŖōзě˴sΧͣpʶ_и 
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з141и KgĪù¢ObĿзΜ΃o˃ǚrи *Ƙȗ̓˾Š  ͪ
з142и K2Ɣ0ŏƹΜ΃ˎ_и *Ƙȗ̓˾Š  ͪ
 
 öÚз134иnз142иlt>ƘȗsɒΟoΓʥ[kj?ƘȗĵЂ]eƘŤ>
Гɉpo?Öɍ>ɏɩΫsΡΫlƘȗsɒΟoΓʥ[kjoj?i>áƋΫtɏ
ɩΫ>IǀƃgsĆƴǧoЮr>Μ΃s΍ī΍_mp>Iǀƃg¥ÕÂoТƍņ
]kjvmoɒnpohe?Öɍ>з134иnз142иsɏɩΫǅΡskg>bΜ
΃cʡskpȬl>пΜ΃tʡрsĩĖpÖͲ_Ąoơjз135>140>141>
142и? 
 
3.2.2.2  áƋΫs4RŖwɏɩΫsbΜ΃cmȌŰ΍_ΫǱmsģξ 
 3.2.2.1̺mť^ȘКl>áƋΫsę¯Õ©nȌŰ΍_Μ΃s4Rũɉ
ȥī]>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрsĩĖmÖͲ_ɉftÒ°_?c]k>
ɏɩΫs¯Õ©nbȌŰcũɉȥī]>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрsĩĖ
mÖͲ_ɉftÒ°_?ę¯Õ©ÖØΫlȵ̸]>Ɗ3-9p̞_? 
 
 
Ɗ 3-9  Μ΃mυĀÔȌŰsģξОǧзÖØΫȵ̸и 
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 Ɗ3-9lt>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрsĩĖpÖͲ]kjɉt>áƋΫmɏɩ
ΫoiǗoojvm̞]kj?áƋΫt30ɉ>ɏɩΫ36ɉli?i>
áƋΫmɏɩΫʝχ]eƘŤ>пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀˡрsĩĖpЀhk>
Iǀƃg¥ÕÂsĆƴǧoáƋΫрɏɩΫlivmoɒnmohe? 
 
3.2.3  RQ3нпȃ͞рÅ©¼ÕsIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧ 
 3.2.2mť^kp>ɏɩΫÕ¸¥máƋΫÕ¸¥n>ȃ͞΍_ΫǱȥī
]>cskg>υĀϫþmģξ_sȥī_?c]k>пυĀϫþtǀƃ>͞lt
ĦǀϫрsĩĖpÖͲ]kjɉĬɱ]k>ϴ̈nIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧɒ
np_? 
  ¯Õ©sȥīȘКöÛskp̞_?`>áƋΫÕ¸¥зCNCиs©ó¯Õ
©n4/nR4/nRũɉ_|kªÒÐÕ±]>ę¯Õ©m_?4
/nRt356Ąl>4/nRt179Ąli? 
 ʎp>ɏɩΫÕ¸¥зBCCWJиnb͞lcũɉ_|kªÒÐÕ±]>ę¯
Õ©m_?ğϫl9467ɉoi?ʀ“ÕtöÛsϝli? 
 
Õн зΫǱͅή="Ò" AND ŶΤ LIKE "ŦΤ%"и 
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND limitToSelfSentence="1" 
AND tglFixVariable="2" AND tglWords="20" AND unit="1" AND encoding="UTF-
16LE" AND endOfLine="CRLF" 
 
 ɡǷp>пυĀϫþtǀƃ>͞ltĦǀˡрĩĖpÖͲ_ɉsɆÒ°_? 
 áƋΫsę¯Õ©nυĀϫþs4R4ǽRũɉȥī]>пυĀϫþtǀƃ>
͞ltĦǀˡрsĩĖmÖͲ_ɉftÒ°_?c]k>ɏɩΫs¯Õ©nυ
ĀϫþsbНc>bǽcũɉȥī]>пυĀϫþtǀƃ>͞ltĦǀˡрsĩĖm
ÖͲ_ɉftÒ°_?ę¯Õ©ÖØΫlȵ̸]>Ɗ3-10p̞_? 
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Ɗ 3-10  ȃ͞mυĀϫþsģξОǧзÖØΫȵ̸и 
 
 Ɗ3-10p̞_kp>пυĀϫþtǀƃ>͞ltĦǀˡрsƘŤ>ɏɩΫáƋΫ
sɍoυĀϫþsbͬcbǽcmģξ]_j?пΜ΃рÅ©¼Õftlor>пȃ͞
рÅ©¼ÕpϽ]k>áƋΫtɏɩΫIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧoЮj? 
 
3.2.4 ͞ǄнobáƋΫtIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧoЮjsn 
3.1̺lt>áƋΫlt>̊ͮŇĬm]k>ƠϫnsĴ˒зυĀłĂ>êȍиt
Aϲ_m]kȬlĕŧoi>ɏɩΫlt>ƠϫnsĴ˒sǯ[mĦϫlȍ^kj
Ĵ˒sǯ[tť^Aǯ_l΍]>ƠϫmĦϫȍΗoϟ͏]kjvmɒnp]e?i
>áƋΫlt>îϼƠϫÞ˼pǅ̰[a>ĦϫmƠϫĬtkˡçȬlkj?
Öɍ>ɏɩΫlt>îϼƠϫÞ˼pΊŤ[akm>ĦϫmƠϫsƙ˼oǭr>ˡç
пϟ͏Āрm]kȬlkj?cvl>пΜ΃рÅ©¼Õ˶jk[pʀ΢Ϡ
?`>öÛsĄΔ? 
 
з143и ̥oƱnsЙl[lăoroheΜ΃oiykj? 
зhttp://www.soratoumi.com/keiei/hint/syouka.htmlи 
*Ƙ=07&,6/IśƼ 
 

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→=U07&,6/IśƼ 
з144и ǙltħЮÜʭmjkΜ΃oˌf]>āɜjÄÕ±ˍjƭkj_?  
зhttp://www.aso-taro.jp/lecture/talk/080321.htmlи 
ĸ *Ƙ=0F±ÝăjťĚx\gƻƧƥ9-[ƠxƝƼ
→ĸ =U0F±ÝăjťĚx\gƻƧƥ9-[ƠxƝƼ
з145и ioet>mni[pǅ]kĪejΜ΃iwa_? 
зhttp://www.jp.seicho-no-ie.org/faq/04/0438.htmlи 
1A¦¦*Ɵ07QJgƼ
→1A¦¦207QJgƼ
з146и ȓɴâ͚mjkΜ΃oʺϚ_Ķpt>bͪĺâ͚cmjkΜ΃ihe? 
зhttp://www.keiomcc.net/terakoya/2004/12/report22.htmlи 
Edkĵ5ś8Ƶņ_vƻwj,ikĵ5ś0Ƽ
→Edkĵ5ś8l_vƻwj,ikĵ5ś0Ƽ 
з147и ̥t˹sΜ΃ͨǷpppʶ]k̑pɶsǁ{ŧhe? 
зhttps://www.aozora.gr.jp/cards/000308/files/46589_25539.htmlи 
Kg,*ƻ¼´50ƩţňƼ
→Kg,ç0ƻ¼´50ƩţňƼ
з148и ДȱmjkstДȱƺsǽpΜ΃oɷϏljnojm͵jΣćp͖o 
a? 
зhttp://www.jyukennews.com/02study/st-mensetu.htmlи 
s/ad2g,*Ƶņsï18§.cĆÑƼ
→s/ad2g,Ssïā-ØĘřĝ8§.cĆÑƼ
з149и ͧĝtɡƤsñç>vsΜ΃oυpɷ_? 
зhttp://spirit102.blog22.fc2.com/blog-entry-660.htmlи 
ı/<ªuƻ5g*ƵzƼ
→ı/<ªuƻ5gYtzƼ 
з150и ƅĢəá>Нsálď˵ͱǘ̜˵mjkΜ΃o˃ǚjkj_? 
зhttp://www.jigyosaisei110.com/listing/collateral.htmlи 
,ù'¡/*Ġũ9ĒŴƻŃ÷\śƼ
→,ù'¡/Ʒƒ9ĒŴƻŃ÷\śƼ
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з151и ̮Έl˚ȌŰoΜ΃ffmƐʶ_ftf? 
зhttp://dogma.at.webry.info/201112/article_7.htmlи 
H/*Ð|-7¿8oĵgƼ
→H/2-7¿8oĵgƼ
з152и cs˿͊sɡǷpt>ʎskoΜ΃oʶeckl_? 
зhttp://onair-blog.jp/hellofive-koji/entry/186206.htmlи 
CÛè<Lƻ*=0\gƼ
→CÛè<Lƻľ=0\gƼ
з153и bvpvcmjkΜ΃oʶϝ]ƭest1980ǡôli? 
зhttp://www.idesohei.net/withdrawal.htmlи 
ůƲøG5ś<ĴD¾*«/
 GƼ
→ůƲøG5ś<ĴD¾l/
 GƼ 
з154и Ȅp>ïl͞l]onheΜ΃oͩsƩpˆje? 
зhttp://anohi.iza-yoi.net/inno/inno13.htmlи 
ćXƻ8$3gƚU,ű¶Ƽ
з155и Ȯʂápě˴sΜ΃ÖƳÖŞˎ[`pµÕ°pŚçtīɯa? 
зhttp://neetsha.jp/inside/comic.php?id=12026&story=1и 
ĉ ,eÃ2g-ëƔ¯Đ-7Ƽ
 
 öÚskp>ɏɩΫlt>пΜ΃рпʡрpƀl>Μ΃sī˭>ȧɅ>̒Șpϗ
vmʡsǀȎΕƻ_łΤăhkj?Öɍ>vsłΤáƋΫpΡ_m>Г
ɉpovmoơj?bˆrcbˎ_cзˎ>ͣpˎ_иfttǀΪǧoЮjl
i?ɏɩΫlt>пΜ΃рпʡрmjkϟ͏ĀmȬl>ʡsʇ@oʇȎlΜ΃s΍ī
΍]kj? 
 ]n]>ɏɩΫlt>Μ΃pϽ_΍˭oƸğpIǀƃg¥ÕÂn˥̰]kjm
tΜloj?Iǀƃg¥ÕÂpϽ]k>ě΋̭̚liueΓͅskg>bˆrcb˃ǚ
rctIǀƃg¥ÕÂsĦϫ̮ϼoͨɛņ]kj?bˌcbˌī_cbˎ
cbv~cbʶ_cbƐʶ_ctIǀƃg¥ÕÂsƙ˼ȅphkɀl>
Ħϫ̮ϼnƠϫ̮ϼ{ʶłĀo̧ł_vmoͨɛņ]kj?bʺϚ_cbɷϏ
cbɷctƠϫ̮ϼnĦϫ̮ϼpĞvmoͨɛņ]kj?bʶcbʶϝ
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_ctI͒m̧łg¥ÕÂmIǀƃg¥ÕÂsΊŤlIǉ̹g¥ÕÂoͨɛņ]
kj?i>ɏɩΫlt>Iǀƃg¥ÕÂtпΜ΃tʡрpĦ΅[>ͨɛņ]k
jsli? 
 
 ʎp>áƋΫsĄΔ? 
ƹƺ ,¥:cĨƻ¥:ğZƻ,1ġ'ƚ=-Êgƻ/Ĝn³¬èƼ
ϛΫΡн -̥mk-ư]j>mk-ͳƪ_>Ƙȗ- -̥ǽ-á-ˆr-ī-Öɉ>v
c-vs-ɉ -̲s-©°Î? 
ȌΡнmkư]j]>±±]kj_?ǽpÖisɉoˆjkpk>v
sɉ̲s©°Îpohe 
ƹ	ƺ ƗìíƋŢ2Ɣ0ŏƻĕ2ƻ20ƻ35P20ƾ![#}Ü5ƾ
ϛΫΡнϮ΁[-Ȇ-Ŭη[-Χ_-ˎ-Ŝ>Ȅs-Χ_>oj-Χ_>ϢŔ-
s-vm-oj-Χ_?o-_|kʘʂ-΋r? 
ȌΡнϮ΁[tŬη[oΧˎ_sltojnmȃhk>kjj>Ϣ
Ŕsvmkjj>o[ɐrʘʂpȖkmΜhk>oΚɅ]e? 
 
 з156и>з157иlt>áƋΫÕ¸¥pť^пΜ΃tʡрsĩĖpÖͲ_˶Ą
oi?]n]>ɏɩΫm̀o˗m]k>áƋΫlt>Μ΃sīȗ>őgυĀϫþoΜ
Ϋņ_ˢǻoi?i>Iǀƃg¥ÕÂoТƍņ]kjsli?vsvmo
3.2.3s͍αΎótkj? 
 
3.2.5 ɩ̺sm 
 ɩ̺lt>ɏáàΜΫsIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧɒnp]e?áƋΫmɏɩΫt
пυĀϫþtǀƃ>Μ΃tĦǀˡрпυĀϫþtǀƃ>͞ltĦǀˡрmjkĩĖpmj
k>ǗoΔeo>пΜ΃tǀƃ>ȌŰtĦǀˡрmjkĩĖpmjktǗoΔo
nhe?áƋΫtɏɩΫIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧoЮjvmoɒnpohe? 
[p>IĎĀзΐɆĎĀиgmIϟ͏ĀgsΙ˗nпΜ΃tʡр͞Ǆ]>ɏáà
ΜΫtIǀƃg¥ÕÂmϽÝ]kjvmoɒnpohe?]n]>áƋΫtIǀ
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ƃg¥ÕÂsТƍņoΓʥ[ƘŤoơj?ɏɩΫlt>Iǀƃg¥ÕÂoơrs
ƘŤпΜ΃tʡрmjkʅȁÅ©¼ÕpĦ΅[>ͨɛņ[kjvmoɒnpo
he? 
 
3.3 ɩ̲sm 
 3.2̺lt>ϴ̈pЖз2014иs͍αΎót>[pČʓ]e?Жз2014иt>ɏ
áͻsпÃÈ³Õ£ÊÒрÅ©¼Õ͞Ǆ]>ɏɩΫltΜ΃пϟ͏Āрm]k
Ȭlkjspǅ]k>áƋΫltΜ΃пĎĀ]rtΐɆĎĀрm]kȬlĕŧo
imϕ|kj? 
 ɩ̲l͍ɴ̞]ekp>áƋΫlt>Μ΃пĎĀ]rtΐɆĎĀрm]kȬl
ƘŤ>ĎĀoǀƃnīĞ_vmoΙǄ[_r>пǀƃрsТƍņoΓʥ[
?cpǅ]k>ɏɩΫlt>Μ΃пʶłĀрm]kȬlƘŤ>пǀƃрoͨɛņ
]kj?obvskoϥjoīenmjkm>îϼsɡƔɩ̈oυĀ͌ЬзIĺg
¥ÕÂиpmjkɏáòonli? 
 ɩ̲s͍αρlk>ȥθʅȁIϟ͏Āgsпʡрm]kȬlƘŤ>ȃ͞>ȍȊ
sǯ[΍_Іpt>ʶłĀsĺłȅphk΍_?ȥθʅȁIĎĀgm]kȬlƘ
Ť>ȃ͞>ȍȊsǯ[΍_Іpt>ĎĀsϲ[>ǀƃsʽ[phk΍_vmoåȋl
p?i>áƋΫlt>ȃ͞ÔȍȊsǯ[΍_ə>ƠϫsĴ˒sǯ[csssΟ
ϕpʒƘŤt>bϲjcsă˶oƬ?ƠϫsĴ˒oîϼsĦϫзȃ͞>ȍȊи
pÝlǳИsǯ[Οϕ_əpt>bʽjcsă˶oƬ?Öɍ>ɏɩΫlt>
ƠϫsĴ˒sǯ[css>coĦϫpÝlǳИ>mwĦϫlȍ^kjȃ͞Ôȍ
Ȋsǯ[΍_ƘŤtbǯjcsă˶oƬvmo̞Ź[? 
3.1̺>3.2̺lα^eáƋΫmɏɩΫsÅÕ¤Ô¥ÕÂs̀ťƊǫņ]>Ɗ3-
11l̞_? 
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? 3-11  Aϲ_Aʽ_Aǯ_să˶ĕŧзɏáи
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 4   "#$
 
4.1 ̭̐̚  ̈
ě΋̭̚lt>Å©¼ÕsΪƻƔˋpijk>Pragglejaz Groupз2007изöÛ
MIP2007иs̭̚oiзLow2010оϷǓÔáϳ2016и?ϷǓÔáϳз2016иt>
MIP2007sΪƻƔˋs˶ΫsÜϚɒȅmĩĖsʅȁoȯЂ[kjmjheżР˗
ȩȺ]>˯ȋsÅ©¼ÕзMIPiиΪƻƔˋtnki|pnʀΝ]e?]n]>Ĥ
Ā̈oΪƻȘКt̞[kjoj? 
 
4.2 Å©¼ÕΪƻȘКsȴɽ 
 ɩ̲tDeignanз2005и>Pragglejaz Groupз2007и>ϷǓÔáϳз2016иŕ͞p
]>ÖϫɁƞ]k>Å©¼ÕsΪƻȘК3¥®¬¾pĬt?ţ¥®¬¾sĦǀt
öÛsϝli?Step1tÅ©¼ÕΪƻ_?Step2tʅȁÅ©¼ÕΪƻ_
?Step3tÅ©¼Õs̪ФΪƻ_?öÛp¥®¬¾wmpϕ|? 
 
4.2.1 Step1Å©¼ÕsΪƻȘК 
 Step1н Å©¼ÕΪƻ_Ș͏pöÛp̞_? 
1.1`®¥°ğĀsȌŰ˯Κ_? 
1.2Ϋ1sŇĭʩƻ_ 
1.3cdsΫpǅ]k>ɉͫÚsȌŰзM3иʩƻ_ 
1.4cdsΫpǅ]k>Ƴ͚ϝsȌŰ2зMиʩƻ_ 
1.5ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиsϼpãЊoinnknİƻ_
? 
1.6зaиãЊoi>]nɉͫÚsȌŰoƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯ΚlpƘ 
Ť>Å©¼ÕmΪƻ_? 
зbиãЊoio>ɉͫÚsȌŰoƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯ΚlpojƘ
Ť>ʖfÅ©¼ÕmΪƻ_? 

(ΫзΫǱŎþиtόɠsΔī]ΫİƻƔˋm_?
)Ƴ͚ϝsȌŰsˢǻt>ĤĀȅsЮjs>êȍžξ_vmon>υĀ̈o΋˘pϽ
s>ɞɖlor>ɒ̝os>ʕŢ̈pŝjs?
 

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зcиãЊoojƘŤ>Å©¼ÕltojmΪƻ_? 
 
 Step1lt>Step 1.1h1.5l>MIP2007pǸj>ϷǓÔáϳз2016иs͜Ρŕ
͞m_?Step 1.6зaизbизcиtɌep͞ɽ]esli?öÛlt>ĤĀ̈p
Step1sΪƻȘКpƔjp>ɩ̭̚păk̭̚¯Õ©bɏɩÔЖƋÔšˇsƤƵ˴p
ɏɩΫȌΔɉ¯Õ©¿Õ¥cз2011изöÛtĂɉÕ¸¥sɏɩΫʛΫΧ͟sĂɉ
Ąp]kĬɱ]k? 
 
 èi̐pȊƗsŚȭϩȡsżРoi?Ò©Õ´¬°ÚltͯƤoȊƗoʣ˔]km
>csϩȡtśċ͟pÖù[?òɍɌͣЉΩlt>csĂʂΟ͟oǬśte
>śċ͟m]kt>ǀɓpɣ̌oȊƗpϐ̕rvmoŠͪli?Ùi̐p>Ö˿Ƥ
pożРm]k>ȊƗsˊʮsϥjoi?ɌͣЉΩt>Ο͟oͱŚɭ_vml
ȊƗirī_>juȊƗ̅ċ͟mÅ¯oÖĀmoheʌʆmjl?]n]>
Ò©Õ´¬°tƯĀsɵīvmtor>ȊƗsˊʮtţ@s̅ċ͟pĆƴ_s
li? 
зĂɉÕ¸¥ JP049 ̵3ʚ΂ǷŋnǬ˶и 
 
 `Step 1.1®¥°ğĀsȌŰ˯Κ]>Step 1.2ΫsŇĭʩƻ_?b̐c
pϽ]kt>Step 1.3Ƴ͚ϝsȌŰзMиtbĜsĴ˒śtmȍΗƃƺcpǅ]
k>Step 1.4ɉͫÚsȌŰзM3иtbssКǥ΍_cli?Step 1.5pu>
ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊoi?Step 1.6зbиɉͫÚsȌ
ŰtƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯Κlpojsl>ʖfÅ©¼Õm]kΪƻ_
? 
 ʎp>bʣ˔_cpϽ]k>Step 1.3Ƴ͚ϝsȌŰзMиtbʬǕsʡoƖϾn
iyīvmcl>Step 1.4ɉͫÚsȌŰзM3иtbƬ]rojˡovotw
vvmcli?i>ȊƗϴoơ_Tvmtśċ͟pmhkƬ]rojvmo
vohkjvm΍]kj?Step 1.5ɉͫÚsȌŰзM3иoƳ͚ϝsȌŰ
зMиmãЊ]kjk>[pɉͫÚsȌŰtƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯Κlp
sl>Step 1.6зaиphkbʣ˔_cÅ©¼Õm]kΪƻ_? 
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 ʎp>bϐ̕rcpijk>Step 1.2Ƴ͚ϝsȌŰзMиtbjjͺĿ]k̐
̈Ǝphm΋p̕r>̮ϼ̧̈łcl>Step 1.3ɉͫÚsȌŰзM’иtb̐̈pϤȓ
_lsϣscli?i>ɣ̌oȊƗpϐ̕rmjkvmjjͺĿ]
k̐̈Ǝphm΋p̕rvml΍]kj?Step 1.5ɉͫÚsȌŰзM’иmƳ͚ϝ
sȌŰзMиpãЊoihk>[pɉͫÚsȌŰtƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯Κ
lpsl>Step 1.6зaиphkbϐ̕rcÅ©¼Õm]kΪƻ_? 
 ͏jk>bˊʮcpijk>Step 1.3Ƴ͚ϝsȌŰзMиtbʡ>˄ʮonspī
mvcl>Step 1.4ɉͫÚsȌŰзM’иtbȊƗo˴`mv?ξ˗cli?
i>ȊƗs˴`mvtʡ˄ʮonsˆpīmvm΍]kj?1.5ɉͫÚs
ȌŰзM’иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊoihk>[pɉͫÚsȌŰtƳ͚ϝs
ȌŰmʝχphk˯Κlpsl>Step 1.6зaиphkbˊʮcÅ©¼Õm]
kΪƻ_? 
 
P 4-1 Å©¼ÕsΪƻĄ 
Å©¼Õ Ƴ͚ϝsȌŰзMи ɉͫÚsȌŰзM’и 
зèiи̐озÙiи  ̐ ĜsĴ˒śtmȍΗƃƺ ssКǥ΍_ 
зȊƗoиʣ˔_ ʬǕsʡoƖϾniyī
vm 
ȊƗmjkƬ]rojˡov
otwvvm 
зȊƗpиϐ̕r jjͺĿ]k̐̈Ǝph
m΋p̕r>̮ϼ̧̈ł 
ȊƗ˨ǹ_mjk̐̈pϤȓ
_lsϣs 
зȊƗsиˊʮ ʡ>˄ʮonspīmv ȊƗo˴`mv?ξ  ˗
зƯĀsиɵ ˡsЭ͊Ɖ ˡçsĳ͂?̻Ɖ 
 
 ɡǷp>bɵcpijk>Step 1.3Ƴ͚ϝsȌŰзMиtbˡsЭ͊Ɖcl>
Step 1.4ɉͫÚsȌŰзM’иtbˡçsĳ͂>̻Ɖcli?i>ƯĀsĳ͂>̻
ƉtˡsЭ͊Ɖm΍]kj?Step 1.5ɉͫÚsȌŰзM’иmƳ͚ϝsȌŰ
зMиpãЊoi>[pɉͫÚsȌŰtƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯Κlps
l>Step 1.6зaиphkbɵcÅ©¼Õm]kΪƻ_?mm΍4-1po
? 
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 Step1sÅ©¼ÕsΪƻȘ͏plt>ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMи
sϼpãЊoinojn>eɉͫÚsȌŰtƳ͚ϝsȌŰmʝχphk˯Κlp
nojntÅ©¼ÕΪƻ_ÚlϲΓoİɋƔˋli?Step1pǸlu>2.2l
ϕ|eDeignansÅ©¼Õ̪Фз΍1иsál>ʕŢ̈Å©¼Õt˭ôsΜΫă˶
͟pt>ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиsϼpãЊoojmΪβ]_j
e>Å©¼ÕltojmΪƻ_?ɩαɉltʕŢ̈Å©¼ÕtÅ©¼Õmo
[ojvmpm]>Å©¼Õ̪ФsánЂƠ_? 
 
4.2.2 Step2ʅȁÅ©¼ÕsΪƻȘК 
 Step2н ʅȁÅ©¼ÕΪƻ_Ș͏pöÛp̞_? 
2.1ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊoiΫ»¬¬¾]>Ư 
ðΫm_? 
2.2ƯðΫsƳ͚ϝsȌŰtÖis® ÍÕpm>ξ˗ЛƒзYиm_? 
2.3ƯðΫsɉͫÚsȌŰtÖis® ÍÕpm>̐ʈЛƒзXиm_? 
2.4ť^̐ʈЛƒзXиmξ˗ЛƒзYиģɣ_Å©¼ÕoΐɆivm̝Ϊ_ 
? 
2.5̐ʈЛƒзXиmξ˗ЛƒзYиϼsΓͅϼlΐɆsĩĖϽĉoȓ̰_nİƻ_ 
? 
2.6lpƘŤ>ÖisʅȁÅ©¼ÕmΪƻ_?ʅȁÅ©¼ÕɀlÅ©¼Õ 
Å©¼Õ΍˭m_? 
 
 ɩαɉltɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊoiΫbƯðΫc
mŲŦ]kj?bȊƗoʣ˔_cĄp]kέɒ_m>ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ
͚ϝsȌŰзMиpãЊoiΫtbʣ˔_cli?bʣ˔_csɉͫÚsȌŰ
tbȊƗmjkƬ]rojˡovotwvvmcl>bȊƗcpϽ_΍˭li
?Ƴ͚ϝsȌŰtbʬǕsʡoƖϾniyīvmcl>bʡcpϽ_΍˭l
i?i>bʣ˔_cmjkΫϝ]k>bȊƗcbʡcmϽĉjt>ɉͫÚs
ȌŰmƳ͚ϝsȌŰsʋ˂]sǴĹȦhkj?hk>ɩ̭̚tbʣ˔_cs
ko>ξ˗Лƒm̐ʈЛƒ͍witΫbƯðΫcmŦót? 
 

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 Step2.1pƔjp>΍4-1sÅ©¼Õsál>bʣ˔_cbϐ̕rcbˊʮc
bɵcƯðΫm_?͏jk>Step 2.2bʣ˔_cbˊʮcsƳ͚ϝsȌŰtc
dbʬǕsʡoƖϾniyīvmc>bʡ>˄ʮonspīmvcl>
bʡcpϽ_΍˭se>пʡрmjk® ÍÕpm>пʡрξ˗ЛƒзYи
m_?Step 2.3bʣ˔_cbˊʮcsɉͫÚsȌŰtbȊƗmjkƬ]rojˡo
votwvvmc>bȊƗo˴`mv?ξ˗cl>bȊƗcpϽ_΍˭se
>пȊƗр̐ʈЛƒзXиm_?Step 2.4bȊƗoʣ˔_cmbȊƗsˊʮc
t>ť^̐ʈЛƒпȊƗрmξ˗Лƒпʡрģɣ_? 
 e>̷ʱ½Õ¸¥зTWCиsʀ“­ÕÎзNLTиăhkΰ|m>bȊƗ
oʶcbȊƗoˎcbȊƗoˎʴ_csko΍˭oi>Step 2.5bȊƗs
ʣ˔tʡsʣ˔c>bȊƗsˊʮtʡsˊʮcbȊƗsʶtʡsʶcbȊƗoˎ
vmtʡoˎvmcbȊƗoˎʴ_vmtʡoˎʴ_vmcsΐɆsĩĖϽĉo
ȓ̰_?Step 2.6пȊƗtʡрʅȁÅ©¼ÕmΪƻ]>bȊƗoʣ˔_cbȊƗ
sˊʮctпȊƗtʡрmjkʅȁÅ©¼ÕpƔjrÅ©¼Õ΍˭mΪƻ_? 
 
4.2.3 Step3Å©¼Õs̪ФsΪƻȘК 
Step3н ʅȁÅ©¼ÕpƔjrÅ©¼Õ΍˭s̪ФʩȘ͏pöÛp̞_? 
3.1ʅȁÅ©¼ÕpƔjrÅ©¼Õ΍˭sƯðΫ»¬¬¾_? 
3.2Õ¸¥lƯðΫsģξΫΰ|? 
3.3 
A) ƯðΫsģξΫo̐ʈЛƒзXиpǐ_ΫsОǧmξ˗ЛƒзYиpǐ_Ϋs
Оǧsʝ˩oǊtuǊ[j}n>csƯðΫăkÅ©¼Õ΍˭tǰʅȁÅ
©¼Õ΍˭pmjkЕɌ̈Å©¼Õli? 
B) ƯðΫsģξΫt̐ʈЛƒзXиpǐ_Ϋooj>̐ ʈЛƒзXиpǐ_Ϋs
Оǧmξ˗ЛƒзYиpǐ_ΫsОǧsʝ˩o 0 sƘŤ>csƯðΫăkÅ
©¼Õ΍˭tǰʅȁÅ©¼Õ΍˭pmjkЕɌ̈Å©¼Õli?vt
ЕɌ̈Å©¼ÕsˢʗĄli? 
3.4 
A) ƯðΫsģξΫo̐ʈЛƒзXиpǐ_ΫsОǧmξ˗ЛƒзYиpǐ_Ϋs
Оǧsʝ˩oƤptuƤpj}n>csƯðΫăkÅ©¼Õ΍˭tǰʅȁ
 

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Å©¼Õ΍˭pmjkȏ˶ņ]eÅ©¼Õli? 
B) ƯðΫsģξΫtξ˗ЛƒзYиpǐ_Ϋooj>̐ ʈЛƒзXиpǐ_Ϋs
Оǧmξ˗ЛƒзYиpǐ_ΫsОǧsʝ˩o 0 sƘŤ>csƯðΫăkÅ
©¼Õ΍˭tǰʅȁÅ©¼Õ΍˭pmjkȏ˶ņ]eÅ©¼Õli?v
tȏ˶ņ]eÅ©¼ÕsˢʗĄli? 
 
 Step1>Step2pƔjjk>bȊƗoʣ˔_cbȊƗsˊʮctпȊƗtʡрmjk
ʅȁÅ©¼ÕpƔjrÅ©¼Õ΍˭mΪƻ]kj?bʣ˔_cbˊʮctƯðΫ
li?͏jk>Õ¸¥lbʣ˔_cbˊʮcsģξΫΰ|?e>ģξΫt
bscbvmcmjheǲǫŦΤ>bvcbcconsôŦΤ>bÖʹcmjhe
îŦ>ƎŦ>mwbhȅ>hϴcmjheȱǌΫsƘŤ>ɉͫphkȩ]̞_Μ΃o
̀o>ijt̀oΜ΃oÖi® ÍÕpmvml>ģξΫnЂƠ_
? 
 boʣ˔_csƘŤ>ɡrģξ_Úþ10ΫtbȊƗз378и>Ǖз96и>Μ
΃з46и>ʬǕз33и>ŻŶз17и>ʡз15и>ɩз13и>ĂŶз12и>Ò®Ò­
з9и>Ǥŭз9иcli?̐ʈЛƒпȊƗрpǐ_ΫsОǧt378l>ξ˗Лƒп
ʡрpŏΫtbǕ>ʬǕ>ʡcl>…Оǧo144li?csʝ˩t378/144=2.63
l>ƯðΫsģξΫt̐ʈЛƒзXиpŏΫsОǧmξ˗ЛƒзYиpŏΫsО
ǧsʝ˩tƤpjsl>bȊƗoʣ˔_ctȏ˶ņ]eÅ©¼ÕmΪƻ_?ʎp>
bsˊʮcsƘŤ>ɡrģξ_Úþ10Ϋtbĺз421и>ȗǹз115и>̩
з114и>Ĳ̌з86и>˄ʮз80и>ćđз67и>ȓϹз65и>Ęþз63и>¸ÑÕ
з50и>ǃз49иcl>bȊƗsˊʮcsОǧt4li?ƯðΫsģξΫt̐ʈЛƒ
зXиpǐ_ΫsОǧзȊƗ4иmξ˗ЛƒзYиpŏΫsОǧз˄ʮ80иsʝ˩
t4/80=0.05li?bȊƗoʣ˔_cmʝ|k>ʝ˩oǊ[jo>bsˊʮcsģξ
Ϋs̪ФΔe>ȥθ̈osmģξ]_jvmon?hk>ȏ˶ņ]eÅ©
¼ÕmΪƻ_? 
 
4.2.4 Å©¼ÕsΪƻȘКsϨ˶̻Ɖ 
 ͏jk>Å©¼ÕmÅ°³ÃÕsϽĉȅnɩαɉlȴɽ]eÅ©¼ÕsΪƻȘК
sϨ˶̻ƉʀΝ_?Deignanз2005н70иtÅ°³ÃÕmÅ©¼ÕsϽĉȅα
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^І>Å©¼Õmo[΍˭sáptÅ°³ÃÕpłʌótkjsoi
mȩȺ]kj?Ąlu>пȂt˕рmjkʅȁÅ©¼ÕsĄlt>̥egtȂ
sȍȊȢrІpĀ˄sÚɑȍ^?i>ȂmjkʅȁЛƒsÖϫĬ]rtÖ
ΓͅtĀ˄sÚɑoȍ^vmli?cskobğĀcmbϫĬcsϽĉtŎÖ
sʅȁĦpmtĩĖli>Å°³ÃÕpƔjrmϕ|kj?vskp>Å©
¼Õ[pbÅ°³ÃÕpƔjrÅ©¼Õc>bÅ°³ÃÕ˸ɯsÅ©¼Õc>
bÅ©¼ÕcmĬФ]kj? 
 bÅ°³ÃÕpƔjrÅ©¼Õcsˢǻpijk>Deignanз2005иtcsĩĖt
ЛƒĦmЛƒϼsàɍl˴^>Õ¸¥s˶ĄsģξΫtı@sÎÕ¾pĬnmϕ
|kj?Ąlu>b˳jcsƳ͚ϝsȌŰtb̙̀ΉskoŰlicl>ʝƀ
͚tbЪ→ƉʠonoΉsŰȃacbîsǽǬpótkϖacbˡçp
ǅ_Ȏǧooqjconoi?b˳jcmģξ_ŦΤÕ¸¥lΰ|m>
ɡrģξ_Úþ10Ϋt>bЪз1>164и>͞lз594и>Μ΃з426и>ʤ
з333и>m΀Ʊз234и>ńjз211и>Űз167и>Ɲз151и>Χз112и>Ή
з108иcli?bʤ>m΀Ʊ>Ű>ΉcmjheĤĀˡtb˳jcsƳ͚ϝsȌŰ
mϽϟ]kjo>ʘs6Ϋtʝƀ͚mϽϟót?cskg>bЪo˳j>ńj
o˳jcmjkst>ŰΗnƁΗ{sφ˶l>ťəȅ>ijtəϼ̈ЈȱpƔjrÅ
°³ÃÕpģȍΗÅ©¼Õli?j>bÅ°³ÃÕpƔjrÅ©¼Õc
li?vskp>bÅ°³ÃÕpƔjrÅ©¼ÕctĬɱǅθsΫsůώsģξΫ
ojrinsÎÕ¾olp>ΫsΐɆsȌŰŇı_vmpǴp̰ivmon?
ģξΫsȊƗtbÅ°³ÃÕpƔjrÅ©¼ÕcsΪƻpmjk>ÖisϲΓoȘno
mΜl? 
 ͏jk>bÅ°³ÃÕ˸ɯsÅ©¼Õcpijk͞lk?Deignanз2005иlȪ
uekeep an eye on the children/babysƘŤ>bΔc>bΔƶc>b̎Ζ_cm
jkȌŰoi?Ƴ͚mʝƀ͚sϼpɒ̝oƙ˼ooj?Õ¸¥sģξΫtƳ͚˶ʯm
ʝƀ˶ʯsŇıptǴp̰eoj?i>bÅ°³ÃÕ˸ɯsÅ©¼ÕctɉͫĆƴ
ȅsЮj>Ƴ͚˶ʯmʝƀ˶ʯmsϼlΚϱoɞɖl>ƯðΫsģξȊƗftltΪƻ_
vmo←]j?ɩαɉl͞ɽ]eΪƻȘКtģξΫȊƗtÖiϲΓoȘnom]kă
kjsl>Õ¸¥sģξΫtı@sÎÕ¾pĬtbÅ°³ÃÕpƔjr
Å©¼ÕcptϨ˶]kjo>bÅ°³ÃÕ˸ɯsÅ©¼ÕcptϨ˶lpoj? 
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 ɡǷp>bÅ©¼Õcsˢǻpijk>Deignanз2005иtbÅ©¼ÕcsĩĖ
oЛƒϼl˴^>Õ¸¥˶ĄltϝǝƳ͚˶ʯmʝƀ˶ʯsϼpɞɖȅtojmϕ|k
j?Ąlu>bϻͷ_csƳ͚ϝsȌŰtbͽɦsͷoŵrvmcl>ʝƀ͚t
bˡço̍povmcbîsșͪo˭vmcli?bϻͷ_cmģξ_Ŧ
ΤÕ¸¥lΰ|m>ɡr˴ξ_Úþ10Ϋt>bșͪз122и>ͪĺ
з84и>ͷз72и>ɾз68и>ɉņз40и>Άз24и>ͅλз14и>Ďȅз8и>¨Å
Ë£µз7и>аĺз7иcli?cskg>bͷ>ɾ>Ά>¨ÅË£µctƳ͚
˶ʯl>ʘtʝƀ˶ʯli?i>ĬɱǅθsΫsůώpɒnprī˭_Ϋ
ojrinsÎÕ¾pĬt?őg>csΫsâΓoģξΫ[o_vmph
k>Ƴ͚ϝsȌŰnʝƀ͚n>ÖisΫoȨiΐɆsȌŰŇı_vmolp?Γ
_pģξΫsȊƗtbÅ©¼Õc>bÅ°³ÃÕƔjrÅ©¼ÕcsΪƻpmjk
ÖisϲΓoȘnoli?ɩαɉl͞ɽ]eΪƻȘКtģξΫȊƗtÖiϲΓoȘn
om]kăkjsl>bÅ©¼Õc>bÅ°³ÃÕƔjrÅ©¼ÕcsΪƻ
pmjktɣŀlio>bÅ°³ÃÕ˸ɯsÅ©¼ÕcsΪƻpmjktɣŀlo
j? 
 
4.3 ̭̚¯Õ© 
 ɩ̲tɰìƠƋΫƤƵphkġϻ[ebɏɩÔЖƋÔšˇsƤƵ˴pɏɩΫȌ
Δɉ¯Õ©¿Õ¥cз2011ǡ3ɢизöÛtĂɉÕ¸¥иĲ˶]>ɏɩΫʛΫΧ͟
pʅȁÅ©¼Õsă˶ĕŧɒnp_?¯Õ©sʅΓt΍4-2smmli
? 
΍ 4-2 ¯Õ©sʅΓ 
ŕĻ  ͟ ĂɉɆ ɩɉɆзǠƏи 
ɏɩΫʛΫΧ͟зJPи 134 2176з16.2и 
 
 JPtɰìϭĦsƤƵpϝkɏɩîƤƵ˴li?TMtšˇīυsáƋΫʛΫm_
ɏɩΫƵ͛͟li?ŕĻ͟t>ʎp̞_ίРɉή>όɠontă˶a`p͂60
Ĭlœ̫˶’кɳp800Ƴ̨ǧlƓ̶]e? 
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ɏɩΫȌΔɉ¯Õ©¿Õ¥sίРɉ 
 Ûsɉήl>ͱĬsȌΔ800ƳsjsɏɩΫlɠjkrf[j? 
 ï>Þ˼ál>Ò©Õ´¬°oͱ˸pălkpo]e?iîtbÒ©Õ
´¬°l³ÈÕ¥Δvmolpn>kɌͣЉΩtjojcmΜj_?Ö
ɍ>bvn>ɌͣЉΩtǾΓfcmjkîj_?ioetnskpȃj
_n?ioesȌΔɠjkrf[j? 
 
 ίРɉl̞]kjkp>ïƆ¯Õ©m]kăkĂɉsĦǀoίРɉpĳЀ[>â
pÒ©Õ´¬°əôpmtȊƗsĞȘɍʯpϽ_sli?ĂɉÕ¸¥sÅÍ
¬°m]k>΍˭s˵ītɉͫpĆƴ]>ɉĂs®¥°onmʝ|k>ΜΫsͱ˛ˤȎ
pϒj?e>ίРoçĶpΠƻ[>ŕĻ͟sǐȅзƤƵ˴иÒ°ÐÕÎ[kj
?vskp>ť^пȊƗр̐ʈЛƒm_ʅȁÅ©¼Õ͞Ǆ_І>ť^®Õ
ÂsĂɉsál>nskoʅȁÅ©¼Õo˭n>eť^ʅȁÅ©¼ÕpƔj
rÅ©¼Õ΍˭tnssjΙǄlpn>csĬǜsĹŤʝχlp?hk>ɩ
̭̚tĂɉÕ¸¥˶jk>4.2l͞ɽ]eÅ©¼ÕsΪƻȘКpǸj>пȊƗр
̐ʈЛƒm_ʅȁÅ©¼ÕsƼȎɒnp_? 
 
4.4 Ĭɱm͍ɴ 
4.4.1 пȊƗtЧ|ˡрsΪƻ͍ɴ 
 ĂɉÕ¸¥ál>bȊƗcʀ“_m>ğϫl936Ďs΍˭o¹¬°]e?bȊ
ƗcpϽ]köÛs˶Ąo˭? 
 
з1и ͱsÖƻsº¤ÊÒsÛ>âĀ̈pȊƗȸŚ]kvcÝle?зJP016-16и 
з2и Ò©Õ´¬°t’ƯĀmgohkǹĀs̗ojȊƗŮϏltϼϥheȊ
Ɨpii>˴ʵo̜e_Ȇ[li?зJP132-08и 
з3и ʎnʎ{m>̥egs̐p̔Ɍ]jȊƗÖǧpŪřlpnmjkm>ckl
tojmȃk?зJP087-09и 
з4и Ò©Õ´¬°oÞ˼ápɚŖ]e˭ô̠ûlt>ʇ@oȊƗoЦwëj>̥eg
t__ʓ]jȊƗͱŨŰ]kjrǾΓpavmpohe?
зJP080-01и 
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з5и ȊƗ̬ʃ̈pŚĞkm]orkȘpĞvmoǰ˛movml>î@
tÝleȊƗc]ra`pгŮ_ĕŧpohk]k?зJP104-05и 
 
 ĂɉÕ¸¥lğɉΰ|m>bȊƗcpϽ΍˭skg>bȸŚ_coкĄ>
bŮϏcкĄ>bŪř_c2Ą>bŨŰ_cкĄ>bųƄ_c1Ą>bгŮ
_cкĄ˭kj?з1иhз5иnnkp>ɏɩΫʛΫΧ͟obȊƗc
bЧ|ˡcm]kȬlĕŧoi?͏jk>ɩαɉl͞ɽ]eÅ©¼ÕsΪƻƔˋs
Step1~Step3pǸj>Å©¼ÕsΪƻ΋k? 
 `>Å©¼ÕsΪƻȘКsStep1pǸj>ɏɩΫʛΫΧ͟sĂɉή>ğĀs
ȌŰ˯Κ_?ʎp>Step1.2όɠsΔī]Ϋŕ͞]k>ΫsŇĭʩ?
Step1.3bȸŚ_csƳ͚ϝsȌŰзMиtbЧˡĀpŚĞcli?
Step1.4ɉͫÚsȌŰзM3иtbȊƗĞȘ_>śtŚcli?Step1.5ɉͫÚ
sȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊoi?Step1.6зaиɉͫÚsȌŰ
зM3иtƳ͚ϝsȌŰзMиmʝχphk˯Κlpvml>Å©¼ÕmΪƻ_
?ťʇpbŮϏcbŪř_cbųƄ_cbŨŰ_cbгŮ_cÅ©¼
Õm]kΪƻlp? 
 ͏jk>Step2pǸj>Step2.1ɉͫÚsȌŰзM3иmƳ͚ϝsȌŰзMиpãЊ
oiΫзȸŚ_>ŮϏ>Ūř_>ųƄ_>ŨŰ_>гŮ_иƯðΫ
m]k»¬¬¾_?΍4-3pm?Step 2.2 ƯðΫsƳ͚ϝsȌŰt>Ч
|ˡĀpŚĞłĂ΍_® ÍÕpmsl>пЧ|ˡрξ˗Лƒ
m_?Step 2.3ƯðΫsɉͫÚsȌŰtȊƗ˯Κ_® ÍÕpms
l>пȊƗр̐ʈЛƒm_?2.4΍4-3liue΍˭tť^̐ʈЛƒпȊƗрmξ˗
ЛƒпЧ|ˡрģɣ]kj?2.5̐ʈЛƒпȊƗрmξ˗ЛƒпЧ|ˡрsϼsΓͅ
зȸŚ_>ŮϏ>Ūř_>ųƄ_>ŨŰ_>гŮ_иsĩĖϽĉoȓ̰
]kj?ĤĀ̈pjkm>`>bȸŚ_csĄlt>ЧˡĀpŚĞvm
bȸŚ_cmjj>ȊƗĞȘ_>ȊƗśtŚvmoЧ|ˡoĀpŚĞ
kp˯Κ[?bȸŚ_ctƯðΫl>ξ˗Лƒm̐ʈЛƒsĩĖoȓ̰]kj?
ʎp>bŮϏcsĄlt>Ŝsásˡͭsá{ϗϏ>e>n̛nojls
nϝ_vmbŮϏcmjk?ȊƗśtŚ>eŉĬ˯Κa`pśtĞv
mt>Ч|ˡƂ̛nojlŮϏkp˯Κ[?bŮϏctƯðΫl>ξ
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˗Лƒm̐ʈЛƒsĩĖoȓ̰]kj?[p>bųƄ_csĄlt>ĀpŪř[
_jkpЧˡƂ̛r΋˘bųƄ_cmjj>ȊƗŉĬ͞lk˯Κ_vm
tЧ|ˡo͈nrƂ̛rkp˯Κ[?bųƄ_ctƯðΫl>ξ˗Лƒm̐ʈ
ЛƒsĩĖoȓ̰]kj?bŪř_cbŨŰ_cbгŮ_cť^̐ʈЛƒm
ξ˗Лƒģɣ]>ĩĖϽĉoȓ̰_?Γ_p>ɏɩΫʛΫΧ͟tbЧ|ˡcpϽ_
ĤĀˡsʅȁ˶jk>bȊƗcmjkȥθˡsʅȁ˯Κ]kjvmon?
Step2pƔjp>пȊƗtЧ|ˡрʅȁÅ©¼Õm]kΪƻ_?bȊƗȸŚ_
cbȊƗŮϏcbȊƗŪř_cbȊƗųƄ_c>bȊƗŨŰ_c
bȊƗгŮ_ctпȊƗtЧ|ˡрmjkʅȁÅ©¼ÕpƔjrÅ©¼Õ΍˭
li? 
 ͏jk>ΪƻȘКsStep3pƔjjk>Å©¼Õ΍˭s̪Фİƻ_?Step 3.1
Å©¼Õ΍˭sƯðΫ»¬¬¾_?Step 3.2Õ¸¥lĎ@sƯðΫsģξΫ
Úþ20Ϋlΰ|?ɩ̭̚t̷ʱ½Õ¸¥зTWCиsʀ“­ÕÎзNLTи
ăj>ƯðΫsģξΫΰ|?ʀ“s͍ɴsál>bscbvmcmjheǲǫŦ
Τ>bvcbcconsôŦΤ>bÖʹcmjheîŦ>ƎŦ>mwbhȅ>h
ϴcmjheȱǌΫsƘŤ>ɉͫphkȩ]̞_Μ΃òo>ijt̀oΜ΃o
Öi® ÍÕpmŠͪȅoie>͍ɴnЂƠ_?e>Ď@s˶Ą
̝Ϊ]>ΫsÖϫĬftȠī[e>ɏɩΫm]kǀΪǧoÿjƘŤ>ÜϨĭo˶Ą
mΔo]>͍ɴnЂƠ_?΍4-3pʀ“͍ɴ̞]e? 
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£l²ΜˮJC'EɔϰMɃͲFNλ˶@GȦ),A@,ÕųMξмɃJ*'
EêɃMſ̵ͦ,ȆŶ̆JëBE'fc(Jä)fZ?=gNѝȄƃNʣўG'(
ʊǺ£l²JƁD'Eêdg?аɆ̆£l²F&f?]νɜJáie`9/
λ˶G'(ce˥ʘIɃ̲ΜˮGͥ)dgfCZe£l²ΜˮM˵ēNĂMΫκ
ĉœèMë˶˦ʯJЖieI,d˥ƲIɃͲ+dMĜ’^Ņ1f 
 

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Μ 4-5  £l²ΜˮMēˮлǠŁR£l²M̪п 
ʊǺ£
l² 
£l²Μ  ˮ êɃ
{²
 
̸ʲp
q{
² 
ĉϕκ
Mʟ˪
×1000 
£l²M̪
п 
 
 
ȄƃNтV
 ˤ
 
ѐȄƃёjȳń9f 1 12 4.62 аɆ 
ѐȄƃёjŜ[ϥ\ 1 4 20.5 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjřŃ9f 2 137 116.20 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjşŲ9f 1 11 392.85 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjŖŝ9f 1 70 5000 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjэŜ[9
f 
1 9 0 Ȋ˶Ĳѐ˥ʘ
ìё 
 
 
ȄƃNʣ 
ѐȄƃёMˏ  ʰ 2 4 50 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjʸ9 12 1343 127.56 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ʸgf 7 698 145.02 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ˑgf 5 545 289.89 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ʥ˗9f 4 378 2625 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё  ˏ 34 3 1500 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё  ʼ 1 0 0 аɆѐ˥ʘìё 
 
Z?ѐȄƃёjэŜ[9f GѐȄƃёʼ JϺ'JC'EÜ¸Mc(J5dJ
μɏ9f£l²̪пMθƲƁːJƁD'EStep3.4ѐbёFϪV?c(JƥÖ
κMĉϕκNϕ˛йžѐYёJǇ9fκ,I'̋ʍйžѐXёJǇ9fκMлǠGϕ˛
йžѐYёJǇ9fκMлǠMʟ˪,0MƄő=MƥÖκjë(£l²ΜˮNǨʊ
Ǻ£l²ΜˮJ*'EȊ˶Ĳ7?£l²F&f3gNȊ˶Ĳ7?£l²M
˥ʘìF&f Μ4-3FNэŜ[9f MĉϕκNϕ˛йžѝтVˤўJǇ9fκ
,I'CZe*4уjэŜ[9f Mc(JэŜ[9f NтVˤjŰZ:J
¿M[J9fc(IȆŝ,WGkHëigI'³ɇȄƃjэŜ[9f Mc(J
WGkH£l²ΜˮG7Eθτ5g:ȄƃjŅ1ńfĵĔ˰Ω;:JŅ1Ćgf
 

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G'(ȆŝN³ͻ̆Jëigfɨ̮̚M£l²θƲƁːŁR{²M͎ɴJƁD
-ѐȄƃёjэŜ[9f jȊ˶Ĳ7?£l²M˥ʘì JθƲ9f 
ʐJStep3.3ѐbёFϪV?c(JƥÖκMĉϕκN̋ʍйžѐXёJǇ9fκ,
I'̋ʍйžѐXёJǇ9fκMлǠGϕ˛йžѐYёJǇ9fκMлǠMʟ˪,0M
Ƅő=MƥÖκjë(£l²ΜˮNǨʊǺ£l²ΜˮJ*'EаɆ̆£l
²F&f3gNаɆ̆£l²M˥ʘìF&f Μ4-4FNʼ MĉϕκN̋
ʍйžѝȄƃўJǇ9fκ,I'CZe*ƃϸʼ Mc(Jʼ NȄƃMŅ1
ȓ,ȄƃJ5d5gfG'(Ȇŝ,WGkHëigI'³ɇˈʰʼ Mc(Jˌ
ʣjϝèJ+1fG'(ȆŝN³ͻ̆Jëigfɨ̮̚M£l²θƲƁːŁR{²
M͎ɴJƁD-ѐȄƃёʼ jаɆ̆£l²M˥ʘì JθƲ9f 
ѐȄƃёjэŜ[9f NȊ˶Ĳ7E'EWGkH£l²ΜˮG7Eθτ5g
I'³ɇȄƃʼ NȄƃj?/5kŅ1ńfG'(ȆŝF£l²ΜˮG7Eθ
τ5g`9'ɨ̮̚FN3Mc(I£l²ΜˮjĴę7E'f 
 
4.5.2 £l²M̪пGκ͡MЖï 
 Ü¸FN£l²M̪пGκ͡MЖïjρ8fΜ4-5F&2?£l²ΜˮM(
AȄƃjȳń9f NаɆ̆£l²F&fƥÖκF&fȳń9f Mκ͡j
ϣɜ1FοVEĸ͡@G̜θF-fѝȄƃўj̋ʍйžG9f£l²Μˮj˴ȍ
9fСƥÖκ,ĸ͡MƄőаɆ̆£l²JIe`9'Gi+B? 
 Z?!Ɠϣɳ"ѐ̴3ˣёJcfGřŃ9f şŲ9f Ŝ[ϥ\ Ŗ
ŝ9f ^ƒ͡κF&f7+7=g>gƒ͡ǽ,́IfğϪ7?c(JκMÀ
΢IĉϕκjȪ93GJcBEƨ͡ϰeMȆŝ+ʟŬ͡+³CMκ,ȢCΠɁMȆ
ŝjĴę9f3G,F-f 
 Z:řŃ9f GşŲ9f MĉϕκN'/C+Mu|«²JZG]dgf3
GjϪVfřŃ9f JC'EʣĔʣɺффĔɺфĔȍĔ G'B?
ĉϕκN˴è,͊ͮͶIHMͶ˦ˤjϰ7EˤϓjčЂJńeĆgf3GjΜ9r
¬w²¾ǽƧĥąΚȶËЄĲ˚”͉Ƒ͘ˠвȱg G'B?ĉϕκN
Ъ̝ʲ`̿Ƨ͘,ˤϓ¾jϰϷ9fG-r¬w²`̿Ƨ,ˤϓJńeϥZg=Mǧ

 !Ɠϣɳ"̴ ˣ
 

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Ǡ`̿ƧɁ,ˆǂ9f3GjΜ9̖τȗΙɃĲȄƃ G'B?ĉϕκNƑЂJ
&fȞψ̆I^MjčЂJńeϥ\ńeĆgf3GjΜ7E'fĺA1CMκ,Π
ɁMȆŝjɡ7»CΠɁMȆŝMЕJЖϳǽ,θ]dgfMFřŃ9f Nƒ͡κ
F&fşŲ9f MƄőĉϕκMтˤтVˤͫ«²˴ͫтƅ Nт
ˤj+[̛/3GjΜ9čƸΫ΋ȄƃȆŝ̖τζȆΣ{°
²ÊƵáȖŨм͍ш΢ɣ NΫ΋`ˤMčƸjc/ͥ)E˰Ω9f3GjΜ
7E'fřŃ9f GœʌJşŲ9f ^ƒ͡κF&f=7EѝȄƃўj̋
ʍйžG9f£l²Μˮj˴ȍ9fСƥÖκ,ƒ͡MƄőȊ˶Ĳ7?£l²
JIe`9'3Gjɏd+J7? 
 ʐJŜ[ϥ\ Ŗŝ9f jʄή9f1CMκ,ΠɁMȆŝjɡ7»CΠɁ
MȆŝMЕJЖϳǽ,θ]dgfG'(Ʋ͡+dΣgOŜ[ϥ\ Ŗŝ9f Nƒ
͡κF&f7+7=g>gMĉϕκjΣgOi+fc(JŜ[ϥ\ Mƨ͡˶ʱ
,c/ëigE'f³ɇŖŝ9f NʟŬ˶ʱ,c/ëigE'fΜ4-5FN
½ɇG^JȊ˶Ĳ7?£l²GθƲ7?,řŃ9f GşŲ9f ǴIe
Ŝ[ϥ\ NаɆ̆£l²JŖŝ9f MƄőNȊ˶Ĳ7?£l²M˥ʘ
ìJϨ'3G,i+fCZe£l²ǽNϳ͓7EƥÖκMƒ͡ǽGƹȫJ++
iBE'f 
 ɠǯJэŜ[9f jʄή9fэŜ[9f Mƨ͡ϰeMȆŝNWGkHëi
gE'I'Ўǋѐ2011ёFNэŜ[9f Mc(Jˤ˰̆йžMȆŝNɊJĚ
˶F-I/IfˮψN̃ϙ̆ƒ͡ GŞOgE'f 
 
Μ 4-6 ƒ͡G̃ϙ̆ƒ͡Mì 
ƨ͡˶  ʱ ʟŬ˶  ʱ
 
ѐ1ёa.тVˤjşŲ9f b.ȄƃjşŲ9f ƒ  ͡
ѐ2ёa.тVˤj*эŜ[9f b.ȄƃjэŜ[9f ̃ϙ̆ƒ  ͡
 
 ·ϪMc(JşŲ9f NтˤjŰ[̛/3G GΫ΋ˤMčƸjc/ͥ)
EĵĔ˰Ω9f3G M2CMȆŝ+dIBE'f³ͻJşŲ9f Mc(JΠɁ
 

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MȆŝjȢCκNƒ͡κGΫigfѐ1ёabMc(J=g>gMȆŝjȺ)fΜˮj
c/Σ+1fì)OͫjşŲ9f čƸjşŲ9f IH 
 ³ɇѐ2ёabMc(J̃ϙ̆ƒ͡ GŞOgE'fMNƨ͡ϰeMȆŝjȺ)f
ΜˮNWGkHI/ʟŬ͡jȺ)fΜˮN³ͻζͦJчɸ[,&f^MF&fɨρɃ
M£l²̪пMθƲȓзStep3.4ѐbёJcgOƥÖκÑϙ̆ƒ͡MƄőƥÖ
κMĉϕκN̋ʍйžJΌ7/ƒ/WGkHϕ˛йžJI'3G,i+fĉϕκ,ϕ
˛йžG̋ʍйžJǇ9fʟ˪jέ̹9fɓ0JIf΢9fJƥÖκÑϙ̆ƒ͡
MƄő£l²Μˮj˴ȍ9fСȊ˶Ĳ7?£l²ѐ˥ʘìёJIfCZ
e£l²Μˮj˴ȍ9fСƥÖκ,ĸ͡MƄőаɆ̆£l²JIe`9
'ƥÖκ,ƒ͡MƄőȊ˶Ĳ7?£l²JIe`9'ƥÖκ,̃ϙ̆ƒ͡MƄ
őȊ˶Ĳ7?£l²M˥ʘìJIe`9'Ü·FϪV?£l²M̪пGƥÖ
κMκ͡MЖïjŶ4-1J̟9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ŷ 4-1  £l²M̪пGκ͡MЖï 
 
ĸ  ͡ ƒ  ͡  ̃ϙƒ  ͡
ȳń9f Ŝ
[
ϥ
\ 
ř
Ń
9
f 
ş
Ų
9
f 
Ŗ
ŝ
9
f 
 эŜ[9f 
Ȋ˶Ĳѐ˥ʘёȊ˶ĲаɆ

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 ѝȄƃNʣўJЖ9f£l²Μˮ^œ8ˮψ,ΣdgfƥÖκF&fʸ9 
ʸgf ˑgf ʥ˗9f ˏʰ ˏ Mκ͡jϣɜF̜θ9fG9VEƒ
͡κF&f3gdMƥÖκ,˴ȍ9f£l²ΜˮNStep3MθƲȓзJƁD-
ćЂȊ˶Ĳ7?£l²GθƲF-f³ɇʼ Mκ͡jϣɜF̜θ9fGĸ͡
F&fStep3MθƲȓзJƁD-аɆ̆£l²GθƲF-f·Ϫ7?£l
²M̪пGƥÖκMκ͡GMЖïǽjȺȢ7E'f 
 
4.6 ɨ̲MZG] 
 ɨρɃNĄΘ̮̚jϜZ)E3CMJĔ1E£l²MθƲȓзjȮɾ
7?=7EêɃ{²*cR11ĀκjŃ→7?̸ʲpq{²ѐTWCёj
Ě˶7ѝȄƃўj̋ʍйžG9fʊǺ£l²jʄή7?͎ɴG7EêɃ{²
+dѝȄƃNтVˤўѝȄƃNʣўM2CMʊǺ£l²jʄē7ʊǺ£l
²MθƲȓзMɡĪǽj̟7?5dJ{²FMĉϕκȄƃjĚ˶7ѝȄƃNт
VˤўGѝȄƃNʣўM2CMʊǺ£l²MϺ'jʟϠ7?Z?£l²Μ
ˮM¾Fϕ˛йžG̋ʍйžj͎RC1fƥÖκMκ͡G£l²M̪пMЖïǽj
ʄή7? 
 Ċè̆JNZ:ɨρɃFͥɾ7?£l²MθƲȓзN£l²MθƲ
ʊǺ£l²MθƲ*cR0£l²ΜˮM̪пMθƲJĔ1dgfɨ̮̚Mθ
ƲȓзJcBE£l²̪пjʗk@£l² аɆ̆£l² Ȋ˶Ĳ
7?£l² JĔпF-fƨ͡ϰeMȆŝGɃͲ·MȆŝJÃЧ,&fGNθτF
-I'MFʖō̆£l² jɨ̮̚MθƲ+dНƑ7?5dJ£¡²G
£l²MЖïǽG'(Ψ˛+dɨρɃFͥɾ7?£l²MθƲȓзN£
¡²JƁD/£l² ŁR£l² J*'ENƥÖκMĉϕκNƥÖκ
Mƨ͡ϰeMȆŝ`ʟŬ͡JcBE'/C+My¬²JĔ+gE'f?]3gdM£
l²MθƲJ*'EɡĪF&f7+7ƨ͡ϰeMȆŝGɃͲ·MȆŝGϳ͓ǽ,
&eĉϕκJcBEĘɅF-I'£¡²˸ɯM£l² M£l²MθƲ
J*'ENɡĪFNI' 
 ʐJ£l²jǣ-ϕ39ϕ˛йžG̋ʍйžj͎RC1fƥÖκMĉϕκȄƃ
N£l²MĔпJ*'EЅ΢Iȓ,+ejȮí7E/g?ƥÖκMĉϕκȄƃJ
cBEƥÖκNĸ͡+ƒ͡+&f'Ñϙ̆ƒ͡+jĘɅF-fCZeƥÖκ
 

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Nĸ͡MƄő£l²Μˮj˴ȍ9fɓаɆ̆£l²JIe`9'Z?ƥ
Öκ,ƒ͡F£l²Μˮj˴ȍ9fɓȊ˶Ĳ7?£l²JIe`9'ɠǯ
JƥÖκÑϙ̆ƒ͡MƄőȊ˶Ĳ7?£l²ѐ˥ʘёj˴ȍ7`9'3Gjɏ
d+J7?£l²ͱĥGƒ͡κMЖïJC'Eɰѐ20052006ёFNɋɨÓ
ƫ˴jƽψJν\ ɜ/ MйžJ*1f΂κMʟŬ̆ΜˮM˰ΩG϶˶ͱĥGƫ͢
ͦMκǩĥƒ͡κĥMЖïjοVE'f=M͎ɴ£l²M˰ΩͱĥGκǩĥ
ƒ͡κĥJщ%¾̩ǠM̍Ж,&e£l²M϶˶ͱĥGκǩĥƒ͡κĥJщ%¾
̩ǠM̍Ж,&f3Gj̟7?ɨρɃM͎ρ+di+fc(Jƒ͡NȊ˶Ĳ7?£
l²MƥÖκMЅ΢I˥ǴF&fɨρɃM͎ρ+dΣgO£l²M˰ΩG϶˶
ͱĥNκǩĥƒ͡κĥGMЕJщ%¾̩ǠM̍ЖЖï,&f3GNǨ˞M͎ɴF&f 
 ̴5̲̴6̲FNɨ̲MθƲȓзj˶'EɋɨκG¾ŷκM{²+dʊǺ
£l²jȞē7ɋ¾MϺ'jʟVf5dJƫͦ͢M{®z²©°Mλ˶Gɋ
¾ʊǺ£l²MЖïjρ8f
 

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5.1 ̮̋̚  ̆
 2̲FNѝǻͥў£l²JЖ9fĄΘ̮̚jʊΨ7Ü¸Mc(IŨм˛jȣȴ
7? 
 ϝèЂæMH3,ͥ)j̖Φ9f+G'(˛J*'EɋɨκG¾ŷκNZ@ɏd
+JIBE'I' 
 ѝкNͥ)jĆgfƸűўG'(ʊǺ£l²FNx«²°h(ˣNƸű
G7Eͥ)dgI'MFœ8£l²JZG]fMN¹ϽĕF&f 
0 бѐ2014ёF&2?˶ìGʊǺ£l²MĐþ,¹³͹9f3G,&f 
 
 Ü·jϜZ)Eɨ̲FNѝǻͥў£l²Mɋ¾́œjɏd+J9f3Gj̋̆G
9fɨ̲NZ:ѝǻͥў£l²JЖ9fƫͦ͢{²Jˮgfƫͦ͢Mλ˶
jĔɲ9fʐJɋɨκ{²¾ŷκ{²JƁD-ѝǻͥў£l²JЖ
9fɋ¾ЕMʊǺ£l²MϺ'jɏd+J9fÜ¸2CMξмjΰƲ9f 
 
RQ1ќѝǻͥў£l²JЖif̌β GЮ̌β Mλ˶Né+ 
RQ2ќѝǻͥў£l²JЖ7Eɋ¾ЕJ*'EʊǺ£l²MĐþNH(́I 
BE'fM+ 
 
 ·ίM̮̚ξмjɏd+J9f?]JɋɨκG¾ŷκ{²jĚ˶7EοɹjΘ
(Z:Lang-8ƫͦ͢{²+dʝκj¾ŷκG9fƫͦ͢,˵ē9fɃjĔɲƽ
ψJѝǻͥў£l²MĐþJƽǹ9f{®z²©°jȞē7ĔɲƽψG9f 
 ʐJɋɨκ{²ѐBCCWJTWCёG¾ŷκ{²ѐCNCCCLё+d=g
>gɋɨκG¾ŷκM˶ìjȞē7ɋ¾ЕMѝǻͥў£l²ḾœjʟVf 
 
5.2 ͎ɴGĔɲ 
5.2.1 RQ1ќѝǻͥў£l²JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ  ˶
 Lang-8ƫͦ͢{²j˶'EǻͥŁRϝèЂæJЖ9fΜˮjοVÜ¸Mc(I
λ˶ì,ΣC+B? 
 

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A 5-1 ѝǻͥў£l²JЖ9fƫͦ͢Mλ˶
 λ˶ì ¾ŷκ̌β 
1  ̇NɔʜMȂ[jͳǯJ7ǻ'ƩĔN7_'F'? fÃďĥ/Á:
2  ǁ5'ƧíMе&BA3BAMώ`+IƄЯ,ͳF˃'F9 Á 
3  ÕÿMк¾Ĵ',&fL 
h¿$îċ
4  =AdJ-BGƒ/M̢ʌ,'fͥ)NкJˎA? ãh
5  &MеN&MÓNù'F9LGΫ(Mͥ),кJсRZ7?
,ÕȥeϩEΣfGƧíNЯ̅'Gǻ'Z9 
Ĳyh>
6  6&6&GЙBE'fЩjΣEÕɤ͢B?Ɛ̱ G'(ĸκN
ͳčjc.B? 
qÁĐL#
7  ×Ê,Ǹ7'1H¥¯²j9fɓǼJ3Mͥ)ɇjͳJɑB
E'f 
ĪyÁ
8  ÕZF^ǨɓMɑþjкJc/ɑ7E'f Īyh>
9  ÕɋMƷǡȨʇNͳĥ,++e9.? GÁQ	
10  ʞɋ3MZZXk`e7E'?dͳ,ЌR,C-,A@ ÁĘ£$ľ
11  кN®ʢŝF9L7Od/ɋίjɜ'E'I'MFк,
ЌRJIfc(F7? 
h$ľ
12  кNͤĲJIB?[?'Ƿgf3G,ƒ'F9 hP
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JǻͥF-f3GѐĐþёjͳ,ȾТ9f3GNǻͥ,˓f3GѐĐþёjͳJ
r¬w²j¥²±ʾͧ9f3GNǻͥM?]JːûjΘB?eǻͥ,зοJϴ\
3GѐĐþ0ёjĐþ7E'fCZe¾ŷκFNѝͥ)NʏʁMĭ-ўG'(ʊǺ
£l²,&e=M}£l²NѝͳNʏʁўF&f=MĐþЖïjŶ5-3J
̟9 

 m¤ lĔ»Ü lÂ    .
 (ú×()
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           Ŷ 5-3 ѝͳNʏʁўѐ¾ёMĐþ 
 
 ³ɇɋɨκFNTWCFοVfGкMųϞ N908ìк,ųϞ9f N
46ìкj¬̫ý9f N4ìк,ЌRÙ/ N1ìк,ȾТ9f N2
ìк,©²9f N6ì7+I'кjăЪ9f к,++f G'B?
˶ì,ΣC+dI'5dJк FNI/¾ŷκGœ8ͳ jοVfGÜ¸M
˶ì,ΣC+B?ͳMųϞ N28ìͳ,ųϞ9f N8ìͳj¬̫ý9
f N2ìͳ,ЌRÙ/ N3ìͳ,©²9f N2ì7+I'CZ
eɋɨκFNǻͥM˦ȉjΜ9G-ͳ ceк Më˶,ƝZgf=M?
]¾ŷκGϺBEѝͥ)NʏʁMĭ-ўG'(ʊǺ£l²M}£l²Nѝ
кNʏʁўGIf?@7кjăЪ9f к,++f M˶ì,ΣC+dI'3G
FкJr¬w²j¥²±ʾͧ9fc(JǻͥM?]JːûjΘ(G'(Đþ,I
'Gi+f3gdJce¾ŷκNɋɨκceĐþ,Ǜ'3G,i+B?Ŷ5-4Nɋ
ɨκMĐþF&f 
 
ѐƽǹD1fёѝϕ˛йžў
ʏʁ
ʒǕ
ȾТ
r¬w²M
Ě˶
ѝ̋ʍйžў
ǻͥ
ǻͥʒǕ
ǻͥ¹ͼ
ǻͥ9f?]
JͳĥMĚ˶
Đþ
Đþ
Đþ0
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Ŷ 5-4 ѝкNʏʁўѐɋёMĐþ 
 
Μ 5-3  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ2ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͥ)NʏʁMĭ- ͥ)NʏʁMĭ- 
}£l² ѝͳNʏʁў ѝкNʏʁў 
 
5.3 ɨ̲MZG] 
 ɨ̲FNƫͦ͢{²+dк ͳ ǻͥ JЖ9fʝκM̌β GЮ̌
β Mλ˶jȞē7?ʐJɋɨκG¾ŷκM{²JƁD-ѝǻͥў£l²
J*1fɋ¾Ḿœjɏd+J7?Z:ѝǻͥў£l²JЖ7E¾ŷκFN
ѝͳNͥ)j̖Φ9fűưўG'(·æ£l²M¸JѝͳNƸűͥ)NčƸˤ
ўѝͳNǗͥ)NɑþўMËCM}£l²,&f³ɇɋɨκFNѝкN
ͥ)j̖Φ9fűưўG'(·æ£l²M¸JѝкNƸűͥ)NčƸˤўѝк
NǗͥ)NɑþўMËCM}£l²,&fɋ¾J*'E̋ʍйž,́IfMF
&fʐJɋɨκF^¾ŷκF^ѝͥ)NʏʁMĭ-ўG'(·æʊǺ£l²,&
f,=M}£l²G7EɋɨκFNѝкNʏʁў,&fMJƽ7E¾ŷκF
NѝͳNʏʁў,&f3Gjɏd+J7̋ʍйžŁRĐþJ*'Eɋ¾½ΫκJ­,
&f3Gj̟7? 
  
ѝϕ˛йžў
ʏʁ
ʒǕ
ȾТ
ѝ̋ʍйžў
ǻͥ
ǻͥʒǕ
ǻͥ¹ͼ

Đþ
Đþ
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 6   ) *
	 &
 
6.1 ̮̋̚  ̆
 ɫѐ2016ёFNŔδђjђĭδ M{®z²©°JC'E¾ŷÓɋɨκƫ
ͦ͢jƽψJƫͦ͢êɃ{²JƁD'Eƫͦ͢MɋɨκͱĥG{®z²©°M
ë˶˦ʯŁR{®z²©°Mλ˶üŕ,οɹ5gE'f=M͎ɴĉϕoMλ
˶N92ìM(A78ì,ƫͦ͢MʝκGƽǹ9f^MF&e48ì,ʝκM̌βJ
cf^MF&f3G,ɏd+JIB?3gdMж̋NʝκMωMϞ̨Jcf^MF&f
ŋͱǽ,щ'GϪVdgE'f³ɇЮ̌βGĘɅ5g?31ж̋JЖ7EʝκMǬ
дjŅ1E'fŋͱǽjŗƲF-I'GϪVdgE'fÜ¸ŇβGЮ̌βMìF&
f 
 
ѐ1ё̌β-ͺŝjƀф9f ѐɫ2016ќ190ё 
ѐ2ёЮ̌β-ͺŝjȚ/  
 
 ѐ1ёѐ2ёMc(Jͺŝ JЖ9f{®z²©°MĉϕMλ˶MļŴJC'
EˢɇѐìѕёNʝκM̌β@GĘɅ5gE'f,ˢɇѐì2ёMλ˶MļŴN¹ɏ
F&fɨ̲FNɫѐ2016ёFʙ5g?ŨмjΩʪ9f?]Jͺŝ jƽψJ
ƫͦ͢M{®z²©°Mλ˶Gɋ¾ʊǺ£l²MЖïjρ8f 
 Z:ƫͦ͢M{®z²©°Mλ˶jȮ̟7ʐJɋɨκG¾ŷκM{²+d
ʊǺ£l²jȞē7ɋ¾MϺ'jʟVfĊè̆JÜ¸MіCMξмjΰƲ9f 
 
RQ1ќͺŝ JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ˶Né+ 
RQ2ќͺŝ JЖ9fɋ¾MʊǺ£l²ḾœNé+ 
 
 ɋɨκM˶ìNNLBjĚ˶7EȞē9f5dJNLTG'(ʄ͈²¬jĚ˶
7{®z²©°MлǠjοVfʐJ¾ŷκM˶ìNCCLŁRBDXSjĚ˶
7˶ìŁR{®z²©°MлǠjοVfɠǯJƫͦ͢M{®z²©°M˶ìj
JC{²+dȞē7Lang-8ƫͦ͢{²+dλ˶M{®z²©°MлǠjο
Vf 
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6.2 ͎ɴGĔɲ 
6.2.1 RQ1ќѝͺŝў£l²JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ  ˶
 ¾ŷκFN)çó*JǨ?fɋɨκMκǩNͺŝ Gϗŝ F&fìѐ3ёM
c(JˤÊJǵ,Q+g*^7h'GȈ8fɓ=gNɋɨκJ*1fͺŝ F&
fìѐ4ёMc(JƾВG7EFNI/ʉ7[J9f3GjΜ9ɓ=gNɋɨκ
J*1fϗŝ J&?f=M?]ƫͦ͢Nͺŝ Gϗŝ M½ɇJλ˶,ϕ3
7(fɨ̲FNƫͦ͢êɃ{²Lang-8ƫͦ͢{²+dͺŝ ϗŝ 
JЖ9f{®z²©°jοV?͎ɴÜ¸Mλ˶ì,ΣC+B?

ѐ3ё803Zàû&HçóBѐǭNɋɨMʖōJͺŝjȢBE'fё
ѐ4ё8çó]lºBѐǭMϗŝNj9f3GF9ё

A 6-1 ѝͺŝў£l²JЖ9fƫͦ͢Mλ ˶
 λ˶ì ¾ŷκ̌β
5 ̥?ANƑŷκMª `ɑ˼`вʉIHFͺŝjƀф9f ěÅçó
6 ª jΣfɓJɋɨκUMͺŝjƀф9f ěÅçó
7 ėǵͦ,Ƒκ͢ǲMͺŝjƀф9f3GJƽ7Eɠ^Ѕ΢F9 ěÅçó
8 Χ?ANƧí?AMϗŝjƀф9f ěÅçó
9 ͸ĔF'h'hIͺŝjфBE'fG+=7E?RJłϹG
³͗Juªtzjʑ'JΘ-Z9
Åçó
10 ƑŷκMͺŝjфB?dª G+ǁμG+3MΫκJC
'EM'h'hIύɄjȪ7E[E'/MFȿ̧ɜÜƑM̖τ
j˩ǲF-f
Åçó
11 'C+d3Mϗŝjƀ(3G,Ĕ+eZ;k ěÅçó
12 ƑŷκMĬǧNͺŝjȚ'EN(Z/IdI'MNĬǧ7͓1
fĭĥ,I'+d@
ĭéçó

  ѐ5ё%ѐ12ёNͺŝ JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ˶F&fƀČ
ϗ Mc(JʝκM̌β Mλ˶Nͺŝjƀф9f ϗŝjƀф9f ½ɇJ
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ˮgE'f¾ŷκM)ěÅ*NϽƳI˳ƈjȮí7ʃˤjͬEf3GjȆŝ7E'
f5dJÓjͬEf3GjȆŝȡǦ7E'fѐ5ё%ѐ8ёMc(Jͺŝ 
Z?ѐ
ё%ѐёMф( ƀ( Mc(Jƫͦ͢,Ш7'κǩjëBE=M
ȆŝjΜ=(G7E'f	MͺŝjȚ/ JЖ7E¾ŷκM)ĭ*NʃˤjŽ
Я+dȚ-ē93GjȆŝ7E'fìќ)ĭìѐΆjȚ/ё*)ĭĤħѐƓɽjK
/ё*ƫͦ͢,ͺŝ jʃˤ Mc(JȦ)E'f3G,ä)f

6.2.2 RQ2ќѝͺŝў£l²JЖ9fɋ¾Ḿœ 
 6.3.2FNɋ¾½ΫκM{²ѐNLBNLTCCLBDXSё+dͺŝ JЖ9
f{®z²©°jȞē74̲MʊǺ£l²MθƲȓзJƁD-ɋ¾½ΫκMʊ
Ǻ£l²jʟϠ9f 
 
6.2.2.1 ͺŝ JЖ9fɋɨκMʊǺ£l² 
Z:Ü¸MɋɨκMìjΣfѐ¸͘N̵ͦJcfÜ¸œʌё 
 
ѐ13ёĝ˖^ɆъFͺŝ,i/^Mj[C1fM^ƸɐF7b(ѐƒˊϡ !Ĉĵʕ 
+dM˴-ɇ" 1990p.159ё 
ѐ14ёʐÚjȟ(ƧH^ϹJƬƱ`̧ƫUMͺŝ,ˋ-·,BE'gON`T5M 
ϿáƧN3g+d^ϳ͖Gá)dgE'/3GF7b(ѐǹȰ£²│N`
T5Ž˯UюǔЀup°p°ё 
ѐ15ёƧH^jϺ(̪пMϵRJι(3GF&I?NƧH^,ͺŝjʳ.ȗΙj  ̄
Ϲ5;f3G,F-fc(IɆ7'ĔІJǀ/3G,F-f+^7gZ;k
ѐpo«m¢±m² ²}±m² ǉÎˎ˰β!m²ĹƋƖƞM
¥o¬x" 2003 p.599ё 
ѐ16ёǁǑʠ̆IͺŝjQGϰeˎ?7E7Z(G'-IeȓȢA˝ʫʩJIB? 
ѐΡ˕ñǫ !qn§" 2005p.913ё 
 
 Z:£l²MθƲȓзMStep1JǱ'ɃćèMȆŝj˰Ω9fʐJ
Step1.2ϣɜMΣē7κjŀͥ7EκMĴĕejʪ]fStep1.3!Ɠϣɳ"ѐ̴3ˣё
JcfGˋ/ Mƨ͡ϰeMȆŝѐMёNʣIH,Ž¾+dēE/f F&f
 

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Step1.4ɃͲ·MȆŝѐM(ёNͺŝ,ˮgf F&fStep1.5ɃͲ·MȆŝ
ѐM(ёGƨ͡ϰeMȆŝѐMёJÃЧ,&fStep1.6ѐaёɃͲ·MȆŝѐM(ёNƨ
͡ϰeMȆŝѐMёGʟϠJcBE˰ΩF-f3GF£l²GθƲ9fœʌJ
ˋ-·,f ʳ0 ˎ?9 ^£l²F&f 
 ͓'EStep2JǱ'Step2.1ɃͲ·MȆŝѐM(ёGƨ͡ϰeMȆŝѐMёJÃЧ
,&fκѐˋ/ˋ-·,fʳ0ˎ?9ёjƥÖκG7Exm9fStep 
2.2 ƥÖκMƨ͡ϰeMȆŝNˁè,ʸgfʌȉG'(u|«²JZG]dgf?
]ѝˁèўjϕ˛йžG9fStep 2.3ƥÖκMɃͲ·MȆŝNͺŝ,ˮgfu|«
²JZG]dgf?]ѝͺŝўj̋ʍйžG9f 
 Step2.4œ8̋ʍйžѝͺŝўGϕ˛йžѝˁèўjĉɡ9f£l²,ΠɁΣŅ1
dgfStep2.5̋ʍйžѝͺŝўGϕ˛йžѝˁèўMЕM΢”ѐˋ/ˋ-·,f
ʳ0ˎAfёMĐþЖï,ȍ̱7E'fĊè̆J'(GZ:ˋ/ MìFN
ʣIH,Ž¾+dēE/f3Gjˋ/ G''ͺŝ,I'˦ȉ+d&f˦ȉJƎĲ
7ͺŝ,ˮgf3GNˁè,ˋ/c(J˰Ω5gfˋ/ NƥÖκFϕ˛йž
G̋ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 ʐJˋ-·,f MìFNˁè,¸Mɇ+di'Eˮgf3Gjˋ-·,
f G'(ƧíMͺŝ,I'˦ȉ+d&f˦ȉUMƎĲNƸűMǝ+dˁè,ˮgf
c(J˰Ω5gfˋ-·,f NƥÖκFϕ˛йžG̋ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 5dJʳ0 MìFNˁèjƸűIHJʸ7ϥ\3Gjʳ0 G'(ƧíJ
ͺŝjȢ?;f3GNƸűJˁèjĆgfc(J˰Ω5gfʳ0 NƥÖκFϕ
˛йžG̋ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 ɠǯJˎ?9 MìFN'BP'J9fƸűIHJĆgEˎAfc(J9f3
Gjˎ?9 G''ƸűJˁèj'BP'ʳ0c(J˰Ω5gfˎ?9 NƥÖ
κFϕ˛йžG̋ʍйžMĐþ,ȍ̱7E'fˋ/ ˋ-·,f ʳ0 ˎ
Af ^œ8̋ʍйžGϕ˛йžjĉɡ7ĐþЖï,ȍ̱9f΢9fJɋɨκʝκ
ζͦNˁè JЖ9fĊèˤMʊǺj˶'Eͺŝ G'(ȞψˤMʊǺj˰Ω7E
'fStep2JƁD-ѝͺŝNˁèўjʊǺ£l²G7EθƲ9fͺŝ,ˋ
/ ͺŝ,ˋ-·,f Ȅƃjʳ0 Ȅƃjˎ?9 NѝͺŝNˁèўG'(ʊǺ
£l²JƁD/£l²ΜˮF&f 
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 ѐ13ё%ѐ16ёFͺŝ G͎RC'E'fĭδNi/ˋ-·,fʳ0ˎ
?9 F&fZ?·ŕ-Mĥ,ˁèMĭ-G'(ȆŝjȺ)E'f3G,ˋ
/ ˋ-·,f MȆŝ+dν[ńgf5dJƸűJûifƈ˽ǽčƸˤGƸ
űMЖï,ʳ0ˎ?9 MȆŝMȍ̱JЖiBE'fCZe#ĥ$#Ƹű$v²
 ,3gdMȆŝMȍ̱jȺ)E'f 
 ѐ13ё%ѐ16ё+di+fc(JɋɨκFNͺŝNʣMc(JȦ)dgѝͺŝN
ˁèўG'(ʊǺ£l²,Ʃż9fѝˁèўNϕ˛йžFѝͺŝўN̋ʍйžF
&fLakoffѐ1993ёFN̋ʍйžF̔̎,I'Кeϕ˛йž+d̋ʍйžUo£
²±v² ,Đþ5gfGϪVdg#ĥ$#Ƹű$v² NѝͺŝNˁèўjȺ
)fo£²±v² F&f=gjƵγ9f^MG7EÜ¸M˶ì,Σdgf 
 
ѐ17ёnv²N&MǂǙJǧ'ͺŝjȈ8E'?ѐ΄˷̙  ͯ!Ɣë?AMΉģ"  
2004  p.913ё 
ѐ18ё­¥²^7@'JẶÓǪUMͺŝ,CMBE-Eɍ/͸ĔMƷM*ƴ 
Ȫ7jƟ]?'c(@B?ѐɭ˷ūÚƧ !Ó,Σ?dΕJĲg" 2004  
p.913ё 
ѐ19ё͸ĔGNϺ(^MUMͺŝ,щZe*Ì'̍ȓMƚUƚUGĆBEa1f 
ѐɡŒ˫Ь !,kOdI/E^ƓµƖ" 2004  p.914ё 
ѐ20ё3(7Emoʠɉ±ɃĲJ˃'ͺŝjȜ'?o°«N=M  ĳʽϸ 
ɈΘ¾JmoMʠĊύɄj̭ʈ̆JŃХ7?ѐH.V.²¬  ļ˷
ò˺W+βʳ!ǁ²¬ΖƘΣͨί"1996  p.389ё 
 
 ѐ17ёFNͺŝjǧ5 FȦ)E'fѐ18ёFNįf MƁɨ͡Nʐ̴
Jİ',˖7/If'B=(QH/If ѐ!Ɠϣɳ"ёFͺŝNİ',&f^MG
7EȦ)dgE'fѐ19ёFNͺŝMЇ,Ɖ)f3GjΜ9ͺŝ,щZf G
'(MNèG'(ƸűM¾Jͺŝ,ˁèMc(J@k@kƉ)f3GG˰ΩF-fZ
?ѐ20ёFNͺŝ͸è,̯ЕǽjȢBE'fi1FNI/#Ƹű$v² ,Ȇŝ
˰ΩjĨ1f?]˃'ͺŝ GΫ)f 
 Johnsonѐ1987ёCroftѐ1999ёǈʀѐ2000ёFN#Ƹű$v² M(A
ContainmentѐčƸˤёIn-OutѐēĆё SurfaceѐΜΞё Full-EmptyѐƵΔё
 

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IHM΢”,ŘZgE'f*ͺŝjѐϝèЂæёJĆgf *ͺŝ,ѐϝèЂæё+
dēf *ͺŝ,'BP'&f Mc(IΜˮ,¹͸˞F&f3GJceɋɨκF
NѝͺŝNˁèўMʊǺ£l²MЖϳJ*'E#Ƹű$v² ,ͭɕĲ7E'
fGΫ)f 
 ³ɇǧ'ͺŝ G˃'ͺŝ NHAd^ͺŝM̩Ǡ,Ɠ-'3G,Μ;f,
ǧ'ͺŝ ͺŝ,ˋ/ ͺŝ,ˋ-·,f ͺŝ,įf N#ĥ$v² JƁ
D/^MF&f³ɇ˃'ͺŝ Nͺŝ,˃1gO˃'WH̩Ǡ,ǧ'G˰ΩF-
#Ƹű$v² JƁD'E'f=gNèjƸűG7Eͥ)fƄőǻͥȈȄM̄
˴ĂNƸűMǝJ&fGͥ)dgf+dF&fƸűMǝJϨ'WHͺŝȈȄ,ǧ'
=M?]˃'ͺŝ `ͺŝ,˃' ^ͺŝM̩ǠMƓ-5,Μ;fNLTFǪ
Ƹδђͺŝ jοVfGć739ìM(Aǧ'ͺŝ ,450ìͺŝ,ǧ' ,
124ìF&fMJƽ7˃'ͺŝ N116ìͺŝ,˃' N29ìF&fCZ
eͺŝMǧ5jΜ9ɓɋɨκFN#ĥ$v² N#Ƹű$v² ceāæF&
f 
 
6.2.2.2 ͺŝ JЖ9f¾ŷκMʊǺ£l² 
 Z:Ü¸M¾ŷκMìjΣf 
 
ѐ21ёg4ŇĬ¡MÇĄõ1Ä	vðæÔŇµ
\ěÅçó/.ßpň 
ѐϨǙɯƔʵMŐщ̶ȿͬʏЖNƫ˴Mͺŝjǣ-ē7ѐ̌βќƀф9fё
öǽjãO9?]Jèͬ˥ęu«v§ª¢jΰ͞7E'fёѐm¤¯Ķ®
3 /¯1995ё 
ѐ22ёB(!Þ ÷çóJ(Ňöâ(ĳíEU¸ňѐƧíJͺŝj  ˋ
+;ѐ̌βќǵJͺŝM̪jȷ/ё̧ƫUM̴³ʔjǀ/c(J9fёѐɆ
̩ƫќƁȿͬ 2013ё 
ѐ23ё<çó
Ā$Ñ»E¹$ä.ķňѐ¾˴,΂κjƫ͢7=Mƫ͢M¾F 
ͺŝjˋ+;fc(J9fѐ̌βќͺŝj…ɽj¸h7΀Ś+;fёёѐV
¦ÆÜ 2013ё 
ѐ24ёd)
Ñ»¦EŇ¦e¢WěÅE$çóŇ<çóKzĴiÔĈňѐC 
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Ze΂κȿͬJ*'ENȿǓNƫ˴Mͺŝjщ]fѐ̌βќƫ˴Mͺŝjƀ
ф7ͺŝM;jȨʇJŢ+;fё3GJĥjĆgfV-F&fёѐEÔÙ
ĺâŊ¦Ećă 2011ё 
ѐ25ёçóńńŇE$E¹çókJJ_kL3ÕĸĿŇĞ³
+DÿE7đňѐ?/5kMƫ˴NĬǧJƽ9fͺŝ,ͽIļŴFΒgѐ̌
βќͺŝ,Ί)fёĬǧ,ƦJIf3G^ēE-?ёѐ·oEĶ 2008ё 
 
 !ˮÚ˔κΤ̻δċ"JcfG)ƀČ*NȮíϮƳ̆ɮÝë͛ʚ˴	 ѐɠϽ
I˳ƈjɂ)͛ʚ5;ͬȍ9fё3Gjȣ9ѐ21ёFNͺŝjʃˤJŬ)Ó
MȓJcBEƫ˴Mͺŝ`öǽjͬEf3GjΜ9ѐ22ёFNͺŝjʃˤJŬ)
ƧíJͺŝj΀˴)5;f?]JZ:̪j΍/ѐ23ёFNͺŝ,ˋ/˦ȉjʃˤ
,ɽj*h7΀Ś+;f3GJŬ)E'fѐ24ёFN5dJͺŝjͬE;jŢ
+;fGϪVE'fѐ25ёFNͺŝ,Ɨigf˦ȉjʃˤ,Ί)f3GJŬ)E'
f 
 œ8c(J£l²MθƲȓзMStep1JǱ'ɃćèMȆŝj˰Ω9fʐ
JStep1.2ϣɜMΣē7κjŀͥJκMĴĕejʪ]fStep1.3!ˮÚ˔κΤ̻δ
ċ"JcfG)ƀČ*Mƨ͡ϰeMȆŝѐMёNȮíϮƳ̆ɮÝë͛ʚ˴	 ѐɠ
ϽI˳ƈjɂ)͛ʚ5;ͬȍ9fё F&fStep1.4ɃͲ·MȆŝѐM(ёNÓ
MȓJcBEƫ˴Mͺŝ`öǽjͬEf F&fStep1.5ɃͲ·MȆŝѐM(ёGƨ͡
ϰeMȆŝѐMёJÃЧ,&fStep1.6ѐaёɃͲ·MȆŝѐM(ёNƨ͡ϰeMȆŝ
ѐMёGʟϠJcBE˰ΩF-f3GF£l²GθƲ9fœʌJ)ϗ̦̆Ƨ*
)ϗ˴ɽ΀*)ϗÂ;ȼ*)ϗɷΊ*^£l²G7EθƲF-f 
 ͓'EStep2JǱ'Step2.1ɃͲ·MȆŝѐM(ёGƨ͡ϰeMȆŝѐMёJÃЧ
,&fκѐƀČ̦Ƨ˴ɽ΀;ɷΊёjƥÖκG7Exm9f
Step2.2ƥÖκMƨ͡ϰeMȆŝNʃˤMȍБG'(u|«²JZG]dgf?]
ѝʃˤўjϕ˛йžG9fStep 2.3ƥÖκMɃͲ·MȆŝNͺŝ,ͬEdgfu|«
²JZG]dgf?]ѝͺŝўj̋ʍйžG9f 
 Step2.4œ8̋ʍйžѝͺŝўGϕ˛йžѝʃˤўjĉɡ9f£l²,ΠɁΣŅ1
dgfStep2.5̋ʍйžѝͺŝўGϕ˛йžѝʃˤўMЕM΢”ѐƀČ̦Ƨ˴ɽ
΀;ɷΊёMĐþЖï,ȍ̱7E'fĊè̆JNZ:)ƀČ*MìFNʃˤ
 

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MȍБJɠϽI˳ƈjɂ)ʃˤj͛ʚ7ͬȍ9f3Gj)ƀČ*G''ƧíMͺŝ
jƓ-/ͬEfc(J˰Ω5gf)ƀČ*NƥÖκFϕ˛йžG̋ʍйžMĐþ,ȍ
̱7E'f 
 ʐJ)̦Ƨ*MìFN˾JʃˤM̪jȷ/3Gj)ȸ̦Ƨ*G'(ƧíMͺŝj
΀˴)5;f?]J^Gjêfc(J˰Ω5gf)̦Ƨ*NƥÖκFϕ˛йžG̋
ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 5dJ)˴ɽ΀*MìFNʃˤ,ɽj¸h7΀˴)f3Gj)˴ɽ΀*G'
(ƧíMͺŝ,@k@kȍБ9fc(J˰Ω5gf)˴ɽ΀*NƥÖκFϕ˛й
žG̋ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 ʐJ);*MìFN;NʃˤM͛ʚűưF;,Ţ/3Gj);ȼ*G'(Ƨ
íMͺŝ,ȿƶG'(˳ƈFͬAɠ^Ή`+Iɓɥjϧ)fc(J˰Ω5gf);
ȼ*NƥÖκFϕ˛йžG̋ʍйžMĐþ,ȍ̱9f 
 ɠǯJ)ɷΊ*MìFNʃˤM˴ʢ,I/If3Gj)ɷΊ*G''ƧíMͺŝ
,@k@kI/Ifc(J˰Ω5gf)ɷΊ*NƥÖκFϕ˛йžG̋ʍйžMĐþ
,ȍ̱9f);*)̦Ƨ*)΀*)ɽ*NʃˤMŐȍБʜРJʌȉM˥ǴjΜ7E
'f,)÷ŅJņ*)$Ņäņ*).Ņķņ*)zŅĴiņ*)ěÅ*)ɷ
Ŀ*NʃˤMŐȍБʜРMƎĲjΜ7E'fCZeѐ18ё%ѐ22ёFNͺŝjʃ
ˤJŬ)ͺŝ,I'˦ȉ+d&f˦ȉJƎĲ9f3GZ?ǰJǧZf3Gjʃˤ
,ȍБ9fŐʜРJƽǹ5;EΜ7E'fͺŝ^̪M˦ȉ+dɽj*h7΀,ēEȍ
Б7`,E;jŢ+;fc(JŬ)dgE'f¾ŷκFNѝʃˤўNϕ˛йžF&
eѝͺŝўN̋ʍйžF&f)ěÅçó*)çóJ(*)çó$ä.ķ*)çóK
zĴi*)çóĸĿ*NѝͺŝNʃˤўG'(ʊǺ£l²JƁD/£l²ΜˮF
&f 
 I<¾ŷκJѝͺŝNʃˤўJƁD/Μˮ,ƒ'+G'(G¾ŷFNƫɼɃͲJ*
'Ec/ȿǓjźͿǓJŬ)ƫ˴jΑʃˤJŬ)f+dF&fÓMȍБ,ʃˤMȍ
Бjϰ7E˰Ω5gE'fCZeѝÓЕNʃˤўG'(ʊǺ£l²,&f+dF
&fÜ¸MìjΣc( 
 
ѐ26ё}ôĩ*zēŇĩ*±Ň0}ô2cRèĂą§ňsĮ
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 YaňѐƧíNŷƷMΑFŷƷMɧɯF^&fƧíMȍБjΣƭ
fMN̡àćèJϊÞ,&e^AhkвʉJЖ9f×Êj7E'fȎ^Ř
Zgfёѐ!®Y"2004ё 
ѐ27ё¦6;@ęHŇrOE$Ň<E$
²ýŀĢ2cňѐȿ 
ǓN͸ĔM˝КMȇFƫ˴jȇ9V-ƫ˴Jȇjº)fѐ̌βќЩЫёú`+
JȍБ5;fёѐ!ÍwĶ"2013ё 
  
 ѐ26ёFNƧíjŷƷMΑJŬ)ƧíMȍБʜРjʃˤMȍБʜРF&f̪→
΀Α→;→Ƶ Jƽǹ5;=MƿɯǽJC'EϪVE'fѐ27ёM)΃ƌ*Nʃ
ˤ,Ɠ-/ȍБ9f3GjΜ933FNƫ˴jʃˤJŬ)=MȍБjĨ1fȿ
Ǔ jʃˤMȍБJЖif΢”F&f)²ý*Jƽǹ5;E'fCZeȿǓGƫ˴
MЖïNЩЫGʃˤMЖïGƽǹ7E'fѐ26ёѐ27ёNѝÓЕNʃˤўJƁD/
£l²ΜˮF&fͺŝNÓJûif”ϓF&eͺŝMēˮ`ǧZeIH^ʃˤM
ȍБJŬ)dgf 
 Ўǋѐ2011ёFN£l²AG£l²B,u|«²ЖïJ&fƄő½
ͦN!͒ȖЖï"J&fG'(Z?¸æ£l²,·æ£l²MĐþjǣ-͒
03Gj!͒ȖjŅ1f"G'( GϪVE'fѝÓЕNʃˤўGѝͺŝNʃˤўM2
CMʊǺ£l²NÜ¸MŶ6-1Mc(JZG]dgf 
 
ϕ˛йž   ̋ʍйž 
ѝʃˤў  ѝÓЕўѐ·æu|«²ё 
 
 
 
ѝʃˤў → ѝͺŝўѐ¸æu|«²ё 
Ŷ 6-1  ѝÓЕNʃˤўGѝͺŝNʃˤўGMЖï1 


 бѐ	ёM£l²͒ȖЖïMŶMʋϲjŀͥJ7E'f
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 Ŷ6-1FNѝÓЕNʃˤўN·æ£l²FѝͺŝNʃˤўN¸æ£l²F
&f¸æ£l²N·æ£l²MĐþjǣ-͒'F'f?]ѐ21ё%ѐ25ё
Mc(J)ěÅçó*)çóJ(*)çó$ä.ķ*)çóKzĴi*)çóĸĿ M
c(IΜˮ,ˮgf 
 ^AhkɋɨκJ^ѝͺŝNʃˤўJƁD/£l²Μˮ,&fì)Oͺŝ
,΀˴)f ,Ȥ2dgf7+7¾ŷκMc(Iƒʌ5NΣdg:ğϪMc(Jѝ
ͺŝNʣўMɇ,c/ëigE'f 
 
6.3 ɨ̲MZG] 
 ɨ̲FNƫͦ͢{²+dͺŝ ϗŝ JЖ9fʝκM̌β GЮ̌β 
Mλ˶jȞē7?ʐJɋɨκG¾ŷκM{²JƁD-ѝͺŝў£l²J*
1fɋ¾Ḿœjɏd+J7?Z:ѝͺŝў£l²JЖ7E¾ŷκFNѝÓ
ЕNʃˤўG'(·æ£l²M¸JѝͺŝNʃˤўM}£l²,&f³
ɇɋɨκFNѝͺŝNˁèўG'(ʊǺ£l²,̄Σ5g=gjȺ)fo£²
±v² G7E#ĥ$v² #Ƹű$v² ,&f3G,i+B?ϕ˛йž
J*'Eɋ¾½ΫκJ­,&f3Gj̟7? 
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 7   
 
 ɨ̮̚N¾ŷκjʝκG9fɋɨκƫͦ͢M{®z²©°Mλ˶JƁD-o£²
±v² ŁRʊǺ£l²J*1fɋ¾MϺ'jɏd+J7?Z:ƫͦ͢{²
JˮgfЅ' ˃' jŘ\{®z²©°M̌β GЮ̌β Mλ˶ìJ
ƁD-ɋ¾M#ĥ$v² G#Ƹű$v² Ḿœjɏd+J7?ʐJʊǺ£
l²MθƲȓзjɏd+J7θƲȓзMϽ˶̻ŵ*cR£l²M̪пGκ͡M
ЖïJC'EϪV?5dJɋɨκ{²¾ŷκ{²j˶'Eѝǻͥў£
l²ѝͺŝў£l²Ḿœjɏd+J7?3gdMοɹJceǲdg?͎ɴ+
dƫͦ͢Mλ˶ļŴNΫκϞ̨ѐ̌βё@1FI/ʊǺϞ̨ѐЮ̌βёJcf^M^&
fG̟ť5g?3M̲N̲͋G7E̮̚ξм4GJɨ̮̚M͎ɴj΢’7̴ËΫκ
͢ǲ̮̚UM̟ťɨ̮̚MȆ͡ŁRÕǯMξмIHJC'EϪVf 
 
7.1 ɨ̮̚MZG] 
  ̴1̲FNɨ̮̚M̮ͭ̚ɕjϪVɨ̮̚MÀ΢ʊǺ*cR˰ρ̆ɶ͌[jɏί
7?̴2̲FNɨ̮̚Fȕ(À΢ʊǺF&fo£²±v² *cRʊǺ£
l²MĄΘ̮̚jʊΨ7?()F#ĥ$v² *cR#Ƹű$v² M¹Ϙjȣȴ
7?Z?ʊǺ£l²MθƲȓз,¹ɏI3G*cRѝǻͥў£l²MŨм˛
jȣȴ7?Ü·jϜZ)Eɨ̮̚NÜ¸MїCMξмjńe·2E̮̚jΘB? 
 
ξм1ќo£²±v² J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
1.1 #ĥ$v² J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
1.2 #Ƹű$v² J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
ξм2ќHMc(JʊǺ£l²jθƲ9fM+ 
ξм3ќʊǺ£l²J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
3.1 ѝǻͥў£l²J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
3.2 ѝͺŝў£l²J*'Eɋ¾FHMc(IϺ',&fM+ 
 
 Ü¸FNɨ̮̚MїCMξмJƽ9f̮͎̚ɴGͥƻjZG]f 
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7.1.1 ξм1ќo£²±v² J*1fɋ¾Ḿœѐ̴3̲ё 
 ̴3̲FN3.1̺G3.2̺JĔ+gE#ĥ$v² G#Ƹű$v² Mɋɨκ
G¾ŷκḾœj]0BEĔɲGͥƻjε[?3.1̺FNZ:Lang-8ƫͦ͢{
²+dЅ' JЖ9fλ˶ìjȞē7ϝèĭê±ÍȈŁRǻͥȈȄȞψʊǺ
JĔ1Eλ˶jĔɲ7?ʐJϝèĭêѐ˃ЂȈΦ̈͵ȈΦёŁRÍȈѐΥΦ
ͩΦŭΦŝΦёčͷȈΦJ*'E#ĥ$v² Mɋ¾Ḿœjɏd+J7? 
=M͎ɴϝèĭêѐ˃ЂȈΦ±̈͵ȈΦёJ*'EɋɨκFNǧ/ʛf ǧ
/ȹf Mc(JƑЂ+dMĝ˖Mǧ5jǧ9FΜ7E'f³ɇ¾ŷκFN
)ЅЅŽȔѐϯκβќЅ'-ʛfё*)ЅЅŽȲѐϯκβќЅ'-ȹfё*Mc(JƑЂ
+dMĝ˖Mǧ5jЅ9FΜ93Gjɏd+J7? 
ʐJÍȈѐŭΦŝΦΥΦͩΦёJ*'EɋɨκG¾ŷκFNЅ9G
ǧ9NHAdMë˶,ƝZgE'f+jοV?͎ɴɋɨκFNǧ9j¾ǵJŭ
ΦŝΦΥΦͩΦJZFë˶5gE*e¾ŷκFN)ʡŝЅѐϯκβќı'-Ѕ
'ё*)ňŝЅѐϯκβќŝ-Ѕ'ё*)ͽЅѐϯκβќͽ-Ѕ'ё*)ƍвЅѐϯκ
βќв-Ѕ'ё*Mc(JЅ9,ë˶5gE'f3Gjɏd+J7? 
5dJčͷȈΦJ*'EɋɨκF^¾ŷκF^̯ʹȈ,ǧ' )ȈǮѐϯ
κβќ̯ʹȈ-ǧ'ё*Mc(JčͷȈΦNĉJǧ9FΜ7E'fΜ7-1Mc(
JɋɨκFNƑЂ+dčЂZFMϝèȈΦ,œ8Fϳ͓7E'fGΫ)f,¾ŷ
κFNϝèѐ̈͵ёjƈ˽JƑЂȈΦNЅ9čЂȈΦNǧ9Mc(JϝèȈΦ
,Ĕ+gE'f 
 
A 7-1 ĥMǧ5MȦ)ɇGƑЂȈΦ±čЂȈΦGMЖïѐɋ¾ё 
 ƑЂȈΦ čЂȈΦ 
 ˃ЂȈΦ ̈͵ȈΦ ͩΦ ŝΦ ΥΦ ŭΦ čͷȈΦ ğǡʏͱ 
¾ŷκ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ ǧ -------- 
ɋɨκ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ -------- 
ȈΦM
ǽϓ 
ĥMȝș Ϊ±Ż в ŝ ͽ ı' ̯ʹȈ I' 
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 3.1M͎ɴjϜZ)3.2̺FNLang-8ƫͦ͢{²+d˃' jŘ\{®z²
©°M̌β GЮ̌β Mλ˶jȞē7?ƫͦ͢Mλ˶NǻͥпŔδGȈȄпŔ
δGĉϕ9fG-JХ¾7E'fʐJɋ¾½ΫκM#Ƹű$v² MîƩǠjɏd
+J7?¾ŷκGɋɨκNѝϝèЂæNƸűΫ΋NčƸˤўѝϝèЂæNƸűͥ)
NčƸˤўJ*'Eǐ,Σdg?,ѝΫ΋NƸűȆŝNčƸˤўJ*'ENǐ,Σd
gI+B?¾ŷκNɋɨκce#Ƹű$v² MîƩǠ,щ'3G,ɏd+JIB
? 
5dJѝΫ΋Nʣўjͥƻ7ɋ¾½ΫκN#Ƹű$v² GЖº7E'f,¾ŷ
κN#Ƹű$v² MоżĲ,΢ʦ5gfƄő,ƒ/ɋɨκFN#Ƹű$v² 
Nƒ/MƄőѝΫ΋NʣўG'(ʊǺ£l²Jčΐ5gͭɕĲ5gE'f3G,ɏ
d+JIB?̴3̲Fρ8?¾ŷκGɋɨκMo£²±v² ḾœjŶǢĲ
7Ŷ7-1F̟9 
 
 ƑЂ   à ̈ ͵ ß   čЂ   à 
8 7-1 Ѕ9˃9ǧ9Më˶üŕѐɋ¾ё 

7.1.2 ξм2ќʊǺ£l²MθƲȓзѐ̴4̲ё 
 ̴ј̲N£l²MθƲʊǺ£l²MθƲ0£l²M̪пMθƲ
ȓзjͥɾ7?Ü¸Mc(J̟9 
 
 £l²MθƲȓз 
Step1ќ £l²jθƲ9fȓ͓-jÜ¸J̟9 







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
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1.1Z:vćèMȆŝj˰Ω9f 
1.2κ2MĴĕejʪƲ9f 
1.3=g>gMκJƽ7EɃͲ·MȆŝѐM(ёjʪƲ9f 
1.4=g>gMκJƽ7Eƨ͡ϰeMȆŝ3ѐMёjʪƲ9f 
1.5ɃͲ·MȆŝѐM(ёGƨ͡ϰeMȆŝѐMёMЕJÃЧ,&f+H(+jĘƲ9 
f 
1.6 
A) ÃЧ,&eħ)EɃͲ·MȆŝ,ƨ͡ϰeMȆŝGʟϠJcBE˰ΩF-fƄ 
ő£l²GθƲ9f 
B) ÃЧ,&f,ɃͲ·MȆŝ,ƨ͡ϰeMȆŝGʟϠJcBE˰ΩF-I'Ƅő
ʗk@£l²GθƲ9f 
C) ÃЧ,I'Ƅő£l²FNI'GθƲ9f 
 
 ʊǺ£l²MθƲ 
Step2ќ ʊǺ£l²jθƲ9fȓ͓-jÜ¸J̟9 
2.1ɃͲ·MȆŝѐM(ёGƨ͡ϰeMȆŝѐMёJÃЧ,&fκjxm7ƥ 
ÖκG9f 
2.2ƥÖκMƨ͡ϰeMȆŝN³CMu|«²JZG]ϕ˛йžѐYёG9f 
2.3ƥÖκMɃͲ·MȆŝN³CMu|«²JZG]̋ʍйžѐXёG9f 
2.4œ8̋ʍйžѐXёGϕ˛йžѐYёjĉɡ9f£l²,ΠɁ&f3Gj̜θ9 
f 
2.5̋ʍйžѐXёGϕ˛йžѐYёЕM΢”ЕFΠɁMĐþЖï,ȍ̱9f+ĘƲ9 
f 
2.6F-fƄő³CMʊǺ£l²GθƲ9fʊǺ£l²jȺ)f£l² 
j£l²ΜˮG9f 
 
0 £l²M̪пMθƲ 

 κѐκǩĸæёNϣɜMΣē7κjĘƲƁːG9f
 ƨ͡ϰeMȆŝM˥ǴNĊèǽMщ'^MÍȈjŪϕ9f3GIHϝè̆IΘ˜JЖif^
MəɒFI/ɏ̜I^Mʖō̆Jŉ'^M
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Step3ќ ʊǺ£l²JƁD/£l²ΜˮM̪пjʪ]fȓ͓-jÜ¸J̟9 
3.1ʊǺ£l²JƁD/£l²ΜˮMƥÖκjxm9f 
3.2{²FƥÖκMĉϕκjοVf 
3.3 
A) ƥÖκMĉϕκ,̋ʍйžѐXёJǇ9fκMлǠGϕ˛йžѐYёJǇ9fκM
лǠMʟ˪,ǁ51gOǁ5'WH=MƥÖκjë(£l²ΜˮNǨʊǺ
£l²ΜˮJ*'EаɆ̆£l²F&f 
B) ƥÖκMĉϕκN̋ʍйžѐXёJǇ9fκ,I'̋ ʍйžѐXёJǇ9fκM
лǠGϕ˛йžѐYёJǇ9fκMлǠMʟ˪, 0 MƄő=MƥÖκjë(£
l²ΜˮNǨʊǺ£l²ΜˮJ*'EаɆ̆£l²F&f3gN
аɆ̆£l²M˥ʘìF&f 
3.4 
A) ƥÖκMĉϕκ,̋ʍйžѐXёJǇ9fκMлǠGϕ˛йžѐYёJǇ9fκM
лǠMʟ˪,Ɠ-1gOƓ-'WH=MƥÖκjë(£l²ΜˮNǨʊǺ
£l²ΜˮJ*'EȊ˶Ĳ7?£l²F&f 
B) =/3)1M3GM:e.Y(9$-3"'#E@e.X(9$-3)
B;&M:e.Y(9$-3)B;)>d" 0 )74=MƥÖκjë(£
l²ΜˮNǨʊǺ£l²ΜˮJ*'EȊ˶Ĳ7?£l²F&f3
gNȊ˶Ĳ7?£l²M˥ʘìF&f 
 
ʐJɋɨ±бŷ±ŌˍMƓƫ˴JcfɋɨκȆΣɃ²²ŁR̸ʲpq{²
ѐTWCёjĚ˶7EѝȄƃўj̋ʍйžG9fʊǺ£l²jʄή7ȆΣɃ
{²+dѝȄƃNтVˤўѝȄƃNʣўM2CMʊǺ£l²jʄē7?5d
JθƲȓзJǱ'£l²ΜˮjĔп7ƨ͡ϰeMȆŝGɃͲ·MȆŝJÃЧ,
&fκMĉϕκjοV£l²ΜˮM̪пGκ͡MЖïjɏd+J7?ѐŶ7-2ё
Ċè̆JN£l²Μˮj˴ȍ9fκ,ĸ͡MƄőаɆ̆£l²JIe`9
/£l²Μˮj˴ȍ9fκ,ƒ͡MƄő&f'Ñϙ̆ƒ͡MƄőNȊ˶Ĳ7
?£l²JIe`9'3G,ɏd+JIB? 
 
 
 

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8 7-2  £l²M̪пGκ͡MЖïѐďȬё 
 
ɠǯJ£¡²G£l²MЖϳǽjͥ)fСɨρɃFͥɾ7?£l²M
θƲȓзN3CM£l²M(A2̪пM£l²MθƲJ*'EɡĪF&f3G
,̟ť5g? 
 
7.1.3 ξм3ќʊǺ£l²J*1fɋ¾Ḿœѐ̴56̲ё 
 ̴5̲FNƫͦ͢{²+dк ͳ ǻͥ JЖ9fʝκM̌β Ю
̌β Mλ˶jȞē7?Μ7-2Μ7-3J̟9c(JZ:ѝǻͥў£l²JЖ
7E¾ŷκFNѝͳNͥ)j̖Φ9fűưўG'(·æ£l²M¸JѝͳNƸ
űͥ)NčƸˤўѝͳNǗͥ)NɑþўMËCM}£l²,&f³ɇɋ
ɨκFNѝкNͥ)j̖Φ9fűưўG'(·æ£l²M¸JѝкNƸűͥ)
NčƸˤўѝкNǗͥ)NɑþўM2CM}£l²,&f=gJcBE
ɋ¾J*'E̋ʍйž,́If3G,i+f 
ʐJɋɨκF^¾ŷκF^ѝͥ)NʏʁMĭ-ўG'(·æ£l²,&f,=
M}£l²G7EɋɨκFNѝкNʏʁў,&fMJƽ7E¾ŷκFNѝͳN
ĸ  ͡ ƒ  ͡  ̃ϙƒ  ͡
ȳń9f Ŝ
[
ϥ
\ 
ř
Ń
9
f 
ş
Ų
9
f 
Ŗ
ŝ
9
f 
 эŜ[9f 
Ȋ˶Ĳѐ˥ʘёȊ˶ĲаɆ

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ʏʁў,&f3Gjɏd+J7̋ʍйžŁRĐþJ*'Eɋ¾½ΫκJ­,&f3G
j̟7? 
A 7-2  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ1ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͳNͥ)̖Φ9fűư кNͥ)j̖Φ9fűư 
}£l² ѝͳNƸűͥ)NčƸˤў ѝкNƸűͥ)NčƸˤў 
ѝͳNǗͥ)Nɑþў ѝкNǗͥ)Nɑþў 
 
A 7-3  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ2ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͥ)NʏʁMĭ- ͥ)NʏʁMĭ- 
}£l² ѝͳNʏʁў ѝкNʏʁў 
 
 ̴6̲FNͺŝ j̋ʍйžG7EɋɨκG¾ŷκMʊǺ£l²Ḿœj
ȪB?Z:ƫͦ͢{²JˮgföM{®z²©°Mλ˶jĔɲ7?ʐJ
Μ7-4J̟9c(J¾ŷκFNѝͺŝNʃˤўG'(ʊǺ£l²,̄Σ5g?=
gJƽ7EɋɨκFNѝͺŝNˁèўG'(ʊǺ£l²,̄Σ5g=gjȺ)f
o£²±v² G7E#ĥ$v² #Ƹű$v² ,Ȥ2dgf 
 
Μ 7-4  ѝͺŝў£l²Mɋ¾Ḿœ 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
ʊǺ£l² ѝͺŝNʃˤў ѝͺŝNˁèў 
 
7.2 ɨ̮̚MȆ  ͡
7.2.1  {®z²©°M͢ǲ¤¬ 
ǱɯM̴ËΫκ͢ǲ̮̚J*'Eƫͦ͢Mλ˶jȕ(̮̚NǂI/I'ƫͦ͢Mλ
˶MļŴjƫͦ͢MʝκJǔ9fƽ˟̮̚m®²FNƫͦ͢Mλ˶jI/93Gj
̋̆G9f³ɇλ˶Ĕɲm®²FNƫͦ͢Mλ˶jƫ͢,ϴkF'fγ7F&
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fGnJȦ)E'f5dJ¾ЕΫκm®²FNƫͦ͢Mʒ˶Gλ˶j
Ř]Eƫͦ͢M˧͸MΫκè́jɏd+J9f3Gj̋̆G9f 
ɨ̮̚Fȕ(ĉϕ M{®z²©°Mλ˶JC'Eɫѐ2016ёNĉϕ M
{®z²©°Mλ˶ѐ81ж̋ёMʝκMǬдjʄγ7?G3h’60%ѐ47ж̋ёM
λ˶NʝκM̌βJcf^MF&f3Gj̟7?5dJ{®z²©°jƓ-'κǩ
G7EȦ)gO{®z²©°͢ǲM®NJiangѐ2000ёML2κǩ͢ǲ¤¬
JǨENZfGϪVE'f 
 
 
7+7Ü¸MіCM̂Ũ,ʻ+TѕC̋N{®z²©°jƓ-'κǩG7EȦ
)Ec'+H(+G'(3GF&f{®z²©°,κǩGɠ^́IfG3hN{®
z²©°NκGκM͎RÙ-FǾȆ̆I^MFNI/ʊǺ£l²JcBEȺ)
Ŷ 7-3  Jiangѐ2000ёL2κǩ͢ǲ¤¬ѐďȬё 
 
̴³ʜР

̴³ʜР

̴¶ʜР

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dgE'f3GF&f=M?]ɨ̬Fʄγ7?c(J{®z²©°M˵ēNʝκ
G̋ʍΫκM³ƽ³M̌βceʝκMʊǺ£l²JǬд5gf 
2C̋NʝκM̌βFNI'λ˶Mȕ'JC'EF&f̜+JɋɨκG¾ŷκN
å?c(I˔ƨ,ƒ/ëigfMFƫͦ͢,L1MκǪвгȆŝ̆͐κ̖̆τj
Ě˶7L2j͢ǲ7E'/@h(Gͥ)dgf7+7ʝκJ̌βF-I'{®z²
©°Mλ˶ѐìќ*к^˂7/IfёJC'EJiangѐ2000ёM¤¬M̴2ʜРF
NμɏF-I'9IiA¾ŷÓɋɨκƫͦ͢M{®z²©°͢ǲM®N
JiangML2κǩ͢ǲ¤¬JǨENZfGNΫ',?'Ϋ'ȯ)gOL1MȆŝ±
͐κǦȫ̆JЖϳ,Σdg:üŕ̆JˮgfL2Mλ˶JC'EJiangѐ2000ёM
¤¬N˝Ī@Gͥ)dgf 
 
7.2.2  ΫκϞ̨ѐLinguistic TransferёGʊǺϞ̨ѐConceptual Transferё 
I<{®z²©°M͢ǲ¤¬NJiangѐ2000ёML2κǩ͢ǲ¤¬JǨENZ
dI'+G'(Gɠ^Ɠ-'˰˸Nɨ̬FȦ)fκǩΜψѐLexical Representationё
,Jiangѐ2000ёǴIf+dF&fŶ7-4J̟7?c(JJiangѐ2000ёNLevelt
ѐ1989ёM^MjȰ˶7κǩΜψN lemma­¬lexeme­¬+dIBE'f
7+7ɨρɃNJarvis я Pavlenkoѐ2008ёMŶ7-5J̟7?c(JκǩΜψN
lemma­¬lexeme­¬concepts­¬+dIBE'f3GjȺȢ9f 
 
 
  
        
 
	

,21,6
6,1626546
33,63232,,2
Concepts 
 
 
Lemma 
 
 
Lexemes 
8 7-5 Jarvis я Pavlenkoѐ2008ќ83ё 8 7-4  Jiangѐ2000ќ48ё 
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=M?]Jiangѐ2000ёFΫŁ7?Ϋκ­¬MϞ̨ѐLinguistic TransferёNÀ
JL1MͣβJcfLexical TransferF&f7+7ɨ̬FȮ̟7?c(JʊǺ­
¬MϞ̨ѐConceptual transferё^&f 
Jarvis я Pavlenkoѐ2008ёNΫκAGΫκBNʊǺu|«²MʋϲѐʊǺ
ΜψќConceptual Representationё,́Ifŋͱǽ,&fGϪVE'fZ?ʊǺ
G=MʊǺjΜ9κѐΫκAΫκBёM«°xκѐΫκAёGκѐΫκBёM«°x
ѐȆŝΜψќSemantic Representationё,́Ifŋͱǽ,&fGϪVE'f4 
Z:ɨ̬M͎ɴjϜZ)EΫκAGΫκBNʊǺu|«²MʋϲѐʊǺΜ
ψќConceptual Representationё,́IfƄőMìjΣfɨ̬M̴6̲FϪV?c(
J¾ŷκNѝͺŝNʃˤў,&fMJƽ7EɋɨκFNѝͺŝNˁèўF&f¾ŷ
κGɋɨκMʊǺΜψ,́If3Gj̟7? 
Ŷ7-6FN*ͺŝjƀф9f Mλ˶FNL1MʊǺ£l²Jmx;:
J¾ŷκM)ƀČ*̌ȫ̆JɋɨκMƀф9f Jͣβ9f3GFλ˶,ϕ-E'
fL1MȆŝGκGκM͎RC-M̖τjĚ˶7E'fŶ7-6NΫκϞ̨F&f 
 
Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ͺŝ j ƀф9f      ʝκM̌βѐΫκϞ̨ё 
       ¾ŷκќ ƀČ ϗ 
         βќ ƀф9f ͺŝ 
ʊǺ­¬ќ     ѝͺŝNʃˤў          ʊǺλ  ˶
8 7-6 ̌βGʊǺλ˶MЖïѐʊǺ£l²ё 
 
 ³ɇŶ7-7FN*ͺŝjȚ/ Mλ˶FN¾ŷκJ̌β7E)*Ƞēϗ*G
'(Μˮ,ȍ̱7I'L1MȆŝ@1Ě˶7E3Mc(IκGκM͎RC-JϦeC

 <a3cG?6(+-OCG5)&!,% -“Language A and B may differ in the 
structure of particular conceptual categories(conceptual representation) and also in the links 
between these concepts and words, as well as between words and other words(semantic 
representation). Even in cases where speakers of the two languages may rely on similar 
conceptual categories, these categories may be linked differently to the words of languages A 
and B and thus the two languages will differ on the semantic but not necessarily on the 
conceptual level.”Jarvis±Pavlenko 2008ќ119ё 
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+I'F&fCZeL1MʊǺ£l²Jmx9f3GF3Mc(IЮ̌β
Mλ˶,ǣ-ϕ35gfŶ7-7NʊǺϞ̨F&f 
 
Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ͺŝ j Ț/        ʝκMЮ̌βѐʊǺϞ̨ё 
       ¾ŷκќ *Ƞē ϗ 
         βќ Ț/ ͺŝ 
ʊǺ­¬ќ     ѝͺŝNʃˤў          ʊǺλ  ˶
8 7-7 Ю̌βGʊǺλ˶MЖïѐʊǺ£l²ё 
 
ʐJʊǺG=MʊǺjΜ9κѐΫκAΫκBёM«°x,́IfƄőMìjΣf
̴3̲FN#ĥ$v² JЖ7E¾ŷκFNЅ9FΜ7E'fMJƽ7E
ɋɨκFNǧ9FΜ7E'f3Gjɏd+J7?œ8o£²±v² jΜ9κ
,L1GL2F́If3GJceλ˶,ǣ-ϕ35gE'f 
Ŷ7-8GŶ7-9FNƑЂ+dMĝ˖,ÍȈJº)fĥMǧ5jΜ7E'fŶ7-8F
NΫκ­¬J*'E*ŝ,Ѕ' NʝκM̌βF&fL1MȆŝGκGκM͎
RC-M̖τjĚ˶7E'f?]ΫκϞ̨F&f³ɇŶ7-9FN*Ѕ'Щ N
ʝκMЮ̌βF&fƑЂ+dMĝ˖NΥΦ±ͩΦJº)fĝ˖Mǧ5jίϪ9fG-
#ĥ$v² Jmx7ʊǺG=MʊǺjΜ9κM«°xNɋ¾F́If?]λ
˶,ǣ-ϕ35gE'f 
5dJŶ7-10FNA,BJº)fȞψ̆Iĥ=M^MѐǻͥȈȄȞψˤёM
ǧ5jΜ7E'f*üŕ,Ѕ' ^ʝκMЮ̌βF&f,v² ­¬J*1f
#ĥ$v² Jcf^MF&f3gdjɋɨκJóʒ9fGŝ,ǧ' ǧ'
Щ üŕ,ǧ' JIfɋɨκM#ĥ$v² GκM«°xN¾ŷκM#ĥ$v
² GκM«°xǴIfŶ7-10NʊǺϞ̨F&f 
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Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ŝ, Ѕ'        ʝκM̌βѐΫκϞ̨ё 
       ¾ŷκќ ŝϸ  Ѕ  
         βќ ŝ  Ѕ' 
v² ­¬ќ   #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
8 7-8  ̌βѐÍȈёGʊǺλ˶MЖïѐo£²±v² ё 
 
Ϋκ­¬ќ  ƫͦ͢ќ*Ѕ' Щ        ʝκMЮ̌βѐʊǺϞ̨ё 
        ¾ŷκќ*ǮЅ̆Щ 
          βќ  Ѕ' Щ 
v² ­¬ќ    #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
8 7-9 Ю̌βѐÍȈёGʊǺλ˶MЖïѐo£²±v² ё 
 
Ϋκ­¬ќ  ƫͦ͢ќ*üŕ ,Ѕ'       ʝκMЮ̌βѐʊǺϞ̨ё 
        ¾ŷκќ*ŕǮЅ 
          βќ üŕ Ѕ' 
v² ­¬ќ    #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
8 7-10 Ю̌βѐȞψʊǺёGʊǺλ˶MЖïѐo£²±v² ё 
 
Ü·Mc(JǱɯƫͦ͢Mλ˶MļŴNƒ/,ʝκM̌β Jcf^MFΫκϞ
̨@GΫigE'fʝκM̌β FNμɏF-I'Ю̌β Mλ˶Nƫͦ͢M¾Е
ΫκF&fGZG]dg,AF&fɨ̮̚FNƫͦ͢M̌β Ю̌β Mλ˶j
Σȧ)ɋ¾½ΫκMθ̖MϺ'jɏd+J7?5dJ=gjƁ̊G7Eƫͦ͢M
λ˶NΫκϞ̨Jcf@1FI/ʊǺϞ̨Jcf^M^&fG'(ŋͱǽj̟7?=
7Eƫͦ͢MʊǺλ˶NʊǺ£l²Go£²±v² M½ɇJϕ-fŋͱǽj
̟7? 
  
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7.2.3  ʊǺ£l²MθƲȓз 
 ƵϛЯJ*'E3gZFʊǺ£l²̮̚{®z²©°M̮̚,Ǜ/ΘigE
-?7+7ĄΘ̮̚FNʊǺ£l²j'+JθƲ9f+Ċè̆Iȓзj̟7E*
d:ÀΨ̆Iɇʱ,Ǜ/˶'dgE-?ɨ̮̚FNĊè̆IθƲȓзj̟73g
JceʊǺ£l²j̮̚9f̮ͦ̚Jϸʍj̟7? 
 
7.3  ÕǯMξм 
cè͚Ĳ7?ƫͦ͢{²JcfĔɲ 
ɨ̮̚Nƫͦ͢M͸˞˵ēJˮgf{®z²©°Mλ˶jĔɲ9f?]Jƫͦ͢{
²ѐJCLang-8ёjĚ˶7E'fLang-8ƫͦ͢{²FNƫͦ͢,˵ē7?
ɃɁ,ƒ'?]&fʊǺ£l²JcBEĭʏÙ1dgE'fƫͦ͢M͸˞˵ē7?
{®z²©°M̮̚J̍ǹ7'7+7{²M~o°JcBEƫͦ͢Mƫ͢
ʖɋɨκ­¬,¹ɏF&f 
 ɨ̮̚FNƫͦ͢M̌β GЮ̌β jȮ̟7EʊǺϞ̨*cRʊǺλ˶Mŋ
ͱǽj̟7?7+7ʝκGɋɨκMo£²±v² ʊǺ£l²M­NH
M­¬Mƫͦ͢JHMc(JǬд7E'f+μɏ,C+I'3gNɨρɃMК˽@G
Ϋ)fÕǯMξмG7EƵшοɹjħ)ƫͦ͢Mɋɨκ­¬j͐Ĝ7ƫͦ͢M
­¬GʊǺϞ̨ʊǺλ˶MЖïjʄή9f 
 
0 ȆŝϞ̨ѐSemantic TransferёGʊǺϞ̨ѐConceptual TransferёMĴę 
 Jarvis я Pavlenkoѐ2008ёFNκǩ̖τG7EÜ¸6΢”jȤ2E'f 
 
 Accessibilityќǵ̆ϣɜѐmental lexiconёJmx9fͱĥ 
 Morphophonologyќʒ7'̄вG͕eʶ˶,ɜ1f̖τ 
0 SyntaxќɃʱ°xJЖ9f̖τ 
1 SemanticќκMȆŝJЖ9f̖τ 
2 CollocationќΠɁκM͎RC-JЖ9f̖τ 
3 AssociationќκGκŁRʊǺѐnotionёM͎RC-JЖ9f̖τ 
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 =M(ACollocation GAssociation JC'EJarvis я Pavlenkoѐ2008ёN
3gdNκMȆŝJЖ9f̖τѐκGʊǺM«°xκG=MW+MκM«°xёGϪV
E'fκMȆŝJЖ9f̖τJĢ̄5gfλ˶NȆŝϞ̨ѐSemantic TransferёG
7EȕigE'f 
 ³ɇʊǺϞ̨ѐConceptual TransferёNȆŝϞ̨Jâ(Ƅő^c/&f7+7
ʊǺϞ̨NʊǺΜψJĢ̄5gfλ˶,£o°F&fɨ̮̚FNκGκM͎TC-N
ʊǺΜψѐʊǺ£l²o£²±v² ёJƁD'E'fG7˥JʝκJI'
κGκM͎RC-NκMȆŝJЖ9f̖τ@1FN͌[̱EdgI'?]ĄJʊǺΜψ
ѐʊǺ£l²o£²±v² ёJmx9fǶ΢,&f=M?]Ю̌β
Mλ˶jʊǺϞ̨G7EθƲ7? 
 ʝκJI'κGκM͎RC-NȆŝϞ̨ѐSemantic transferёGʊǺϞ̨
ѐConceptual transferёjĴę9fŦ³MƁːF&f+H(+5dJʄή7E'/Ƕ
΢,&f 
 
0ΫκčMǾȆǽŁRΫκĒ˰GΫκ͢ǲ 
 ɨ̮̚FNLiuѐ2010ёF&2?{®z²©°MǾȆǽѐΫκЕΫκčΫκĒ
˰G͢ǲёM(AΫκЕMǾȆǽJC'Eʄή7?ɋɨκFNǧ/ʛf j'(
,¾ŷκFNЅЅŽȔѐЅ/ʛfё j'(#ĥ$v² J*'EɋɨκF
NƑ+dMĝ˖jǧ9FȦ)fMJƽ7E¾ŷκFNЅ9FȦ)E'f5d
J#Ƹű$v² JC'EMʄήJce¾ŷκjʝκG9fɋɨκƫͦ͢,ȈȄп
ŔδGǻͥпŔδM̩ǠMǧ5jΜ9ɓI<˃' Më˶jƝ\M+JC'Eρ8
?Z?ѝǻͥў£l²ѝͺŝў£l²JC'Eɋ¾Ḿœjʄή7?
I<{®z²©°,ΫκЕJ*'EǾȆ̆JΣdgf+Z?{®z²©°MκG
κM͎RC-MĭʏÙ-jo£²±v² GʊǺ£l²MΨ˛+dĔɲ7? 
 ³ɇΫκčMǾȆǽJC'EI<ɋɨκFNͱĥj&2f ,Ϋ)f,*
ͺŝj&2f ,Ϋ)I'M+jʄή7I+B?5dJΫκЕGΫκčMǾȆǽJc
BE^?d7?ΫκĒ˰G͢ǲMǾȆǽjʄή9f3GjÕǯMξмG9f 
 
 Ü·M3GjÕǯMξмG7ɋ¾½ΫκMθ̖Ḿœjɏd+J7̴ËΫκ͢ǲ̚
̮jðϴ9f?]ÕųM̮̚jϜZ)5dIf̮̚jϴ]E'-?'  
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 ɨ̮̚MʋȍGɊ̄ΜρɃGMЖϳJC'EÜ¸Mc(J̟7ňк̄Μ±²̄
Μ±̮̚²±̮̚ρɃ±ŅϐʖMȄƃjɓЕзJ̟9 
 
̴ѕ  ̲ ǜρ 
1. ɆΤſ  ̵
 
̴і  ̲ ĄΘ̮̚ŁR̮̚ξм 
2. ĄΘ̮̚MĔɲJC'EÜ¸ѐ1ёjȻά±ħ  ̵
 
̴ї  ̲ o£²±v² J*1fɋ¾Ḿœ 
3. ɫɃАѐ2017ё¾ŷÓɋɨκƫͦ͢M{®z²©°Mλ˶ļŴєѝĥўv²
 JƁD/ɋ¾ʊǺ£l²Ḿœє ɋɨκ˶ρƫà £l²̮̚à Ə
MМ2017ʟŬGУŬ 2017.6.4 #ňк̄Μ$ 
4. ɫɃАѐ2017ё¾ŷÓɋɨκƫͦ͢M¾ŷÓɋɨκƫͦ͢M{®z²©°Mλ
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2017.8.20 #ňк̄Μ$ 
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 ɨρɃN̵ͦ,̸ʲƓƫƓƫЛÓɃ̡à̧ƫ̧̮̚ĹƋǯɥξ̩żƫ¾JĂȣǀȿ
ưF&fÕÎɆȁĄ˴ˮȣǀȿưF&fǁІʒʎĄ˴M4ȣǀM^GJſ̵7?^MF
9
ɨρɃjſ̵9fJǨ?eƒ/MɇJ4ȣǀ4ĨΫG4ȺȰj'?@-Z7?
33JȈσMȆjΜ7Z9
 Z:ĹƋǯɥξ̩JĆƫ7E+dĂȣǀȿưF&fÕÎɆȁĄ˴JNǕJ͸˸J
ƫΙŨмjφρF-fc(I˳ƈjȮí7E/@5e̮̚ʶĭćͻJi?e͋Ɵƒ/M
4ȣǀjϏeZ7?33J˃σjΜ7?'F9Z?̮̚Jƽ9f©°̮̚
ͦG7EM¡©°̮ͦ̚F&fV-°IHɋMφρM¾+dƒ/MȈЊj
Ņ1ƫO;E'?@-Z7?ΝǵceȈσ˹7·2Z9
 ʐJˮȣǀȿưF&fǁІʒʎĄ˴JN¡˴,ƒ'¾̥jǣ1Ņ1E/@5
e'C^ˈ+'4ȣǀG4ĨΫj'?@-Z7?ǵce*̠j˹7·2Z9Z?
ǖǛ'̮̚² jȕ(¡˴M̄Μjͨ-ɋɨκȿͬƫM̮̚@1FI/κ˶ρ̚
̮MЯ̅5^ŝi(3G,F-EGE^ĬǧJIeZ7?
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/Ȉσ7E*eZ9ĳÒɋɨƫ̮̚°²Jż̽7E'fЕǿZg?̮̚˳ƈjº
)dg͸ĔM̮̚Ɓ̞ȿͬΨjǪȍ9fɠėMƄGIeZ7?
 óƋɓÚ*̖eőB?ĂŷСÐʸƁЈʷϼƾВƷMĳɭÁɏĄ˴M4ƖƣJɋɨJ˿
ƫ7E'fЕƷɉMc(J'C^ˈ+/ΣƭBE'?@-Ï͊I3G^̍πJÄBE
/@5BEɨǨJ&e,G(46'Z7?Z?éų^Ș̬ρɃjνkF'?@-
ρMʋȍ+dɋɨκΜˮZF{£°j'?@'?ƾóƓƫM¶ɵÛƧ˥ÞȿȨɃȿƓ
ƫMϻΓ͜ɵĂȿȨJǵceȈσMȆjΜ7Z9
 Z?óƋξ̩+dɋɨŷСÐʸƁЈ¾ŷŷƷ˿ƫƁЈƠGɋɨɃЂ̧ƫ̏®²
«²̾ǈίǺƛƫà̸ʲƓƫ+dƒƓI͍˅̆IȰĨj'?@-Z7?¾ŷȽǟG
ɋɨȽǟ*cRƒ/MʏЖMȺȰ,I/EN͍˅ЯJ¹ƮI/̮̚JƾǺ9f3G,F
-Z;kF7?33J˃σjΜ7Z9
 ɠǯJБ-Ji?BE:BGƫ˴MZZF'dgf3Gjα7'E'?@-'C^
ćĥ̆J̥jǹȰ7E/g?ˡMɫʤʃGʝMЈũȇJȈσ7Z9=7Eƒ/MłÓ
ĄϢǯϢ?AJƽ7˃'ȈσMȆjΜ7EσϣG͹7Z9
